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Vamos a suponer que estas pala-
bras las Jijo el doctor Ortiz dü una 
confereucia: "iDespués de los traba-
jos lombrosianos, que demuestran 
¡hasta la evidencia quo el " n i ñ o es un 
Btr cercano al salvaje y al c r i m i n a l ; " 
después de esta afirmación de los es-
tudios científicos contemporáneos, no 
¡hay necesidad de s egu i r . . . " 
Hemos leido este pár rafo con dis-
gusto; y lamentamos que el doctor 
Ortiz haya ido a parar tan lejos. Es 
cierto que iLomibroso pre tendió des-
cubrir una prueba d¿l origen atávico 
del crimen estudiando el carác ter del 
niño; es cierto que para (Lombroso to-
dos los niños son egoístas, vengati-
vos, coléricos y ladrones.. . Pero 
también es cierto que se dice por ahí 
que de estas teorías de . Lombroso 
queda muy poca cosa. :No sabemos 
ei son murmuraciones :t mas se cuen-
ta que iLombroso, el mismísimo Lom-
broso, se vió obligado a abandonar-
las en parte, y que en las discusiones 
de un Congreso de Antropología cr i -
minal—según refiere Laurent—se lle-
gó a la conclusión de que no existe 
tipo criminal y de que las razones que 
iLombroso deducía del estudio de los 
¡niños, podían reducirse a pura mú-
sica. 
Claro está que en 'iste caso, los es-
tudios del doctor Ortiz resul tar ían 
atrasados, y nosotros no podemos 
creer en el atraso del doctor Ortiz, 
que ha dado ya numerosas pruebas de 
ser bombre estudioso e inteligente. 
lJara nosotros, es indudable o que el 
doctor Ortiz ha realizado nuevos ex-
perimentos, desconocidos aún, o que 
no se entendió bien lo que se quiso 
decir en el Congreso a que Laurent 
tilnde. Sin embargo, repetimos que 
eus palabras nos han desagradado: 
nosotros no podemos imaginamos 
salvajes y crirainalea a estos hermo-
sos pcgiJoñuelos, qw» -constituyen el 
ihecbizo imivor de los hogares. Serán 
traviesos y picaros; se rán quizás 
fgnistas; pero el sen&r Ortiz sabe 
también que son ingenuos, nobles, 
candorosos, dispuestos a todas las 
ibondades e inclinados a todas las ter-
nuras. 'Son como los parjarillos; no 
viven más que para el cariño, la di-
versión y el gorjeo. 
Y decimos que esto lo sabe el se-
ñor Ortiz, porque en el mismo dis-
curso en que asegura estas cosas, di-
ce que él tiene una niña. ¡Seguramen-
te se trata de una monísima niña. E l 
doctor Ortiz refiere nn caso que lo 
demuestra, y que demuestra la delec-
tación con que él bebe sus palabras. 
L a niña del doctor Ortiz tiene cinco 
años, y como todos los niños de esa 
edad, se cree persona mayor. Para 
probarle al doctor Ortiz que era per-
sona mayor, le decía una vez mostrán-
dole un per iódico: " — P a p á : yo ya 
soy grande, porque cuando era chiqui-
ta decía " p e r í o c o " y abora ya digo 
" p e r ó r i e o . " 
También Lombroso tuvo un peque-
ñue lo : también Lombroso fué cautivo 
suyo, y púso en él todas las ambicio-
nes de su alma, pero este pequeñue-
lo se murió. Y cuando el padre escri-
bió sobre el criminal-nato, y pintó a 
los pequeñuelos llenos de toda clase 
de defectos, roídos de la envidia, de 
la crueldad, de la maldad, de la ra-
bia, hizo algunas excepciones y me-
tió a su hijo entre ellas: " — T u eras 
de estas excepciones, ángel mío ; tú, 
cuyos ojos, tan dulces y tan brillan-
tes, me iluminan de-sde el fondo de 
t u sepulcro; tú, que no parecías re-
gocijarte sino de la dicha de o t ro . " 
iSuponemos que el doctor Ortiz ten-
ga l a misma opinión de su niña de 
cinco años. Seguramente, el doctor 
Ortiz protes tar ía , con toda razón y 
con todo derecho, contra cualquier 
abogado que para apoyar su causa, 
afirmara que esta niña era " u n ser 
cercano al salvaje y a l c r iminal . " ¡Es-
to le parecer ía al doctor Ortiz una 
falta de respeto, una prueba de des-
amor, acaso una1 iTijuria, más o me-
nos científica, dirigida a la niñez, Y 
puede el doctor Ort íz tener la segu-
ridad de que todos los padres que si-
guen su ejemplo, y conocen la her-
mosura del alma de sus niños, en es-
te caso opinar ían lo misimo que éL 
LA CUESTION PALPITANTE 
Habana., 22 de mayo de 1914. 
Señor doctor Raimundo Cabrera. 
Mi querido amigo: 
Me aconsejas en la carta que por 
couducto de E l Mundo me diriges, que 
deje que la Revolución triunfante si-
ga su curso y realice sus principios 
salvadores, que no me exponga con los 
que otra vez me acompañan—(en com-
batir al divorcio)—a ser vencido por 
ella, y agradezco la buena intención de 
tu consejo: pero no puedo seguirlo. 
Ser vencido en la campaña a que te 
Refieres, o en cualquier otra, poco me 
importaría; en política, como en todas 
las cosas de la vida, hay que estar a 
l|as verdes y a las maduras: lo que 
importa es cumplir con el deber de 
servir a las ideas que tenga cada uno. 
con los medios de que disponga. Y 
como desde hoy hasta que sea ley el 
divorcio—si hubiere de serlo, que no lo 
QTe?—ha de llover bastante, en la oam-
Paña prosigo, en que soy el último, 
pero no el menos decidido de los que 
la emprendieron. 
. Y prosiguiéndola te diré, para que 
o loan otros—que fué el f in de tu car-
Ja abierta y es el de esta mía—que no 
Se que fuese el divorcio uno de los 
Principios de la Revolución; que ten-
go entendido que le fué opuesto Martí, 
alma y verbo de aquélla, y que no 
Podía sor de otro modo, teniendo en 
cuenta las orientaciones de su pensa-
miento y el sentido general de sus 
oeas; (1Ue a ia Revolución fueron mu-
nos, innumerables patriotas, que nun-
ca pensaron en tan hondo y trascen-
S ! trastorno de la familia y la so-
eaad cubana; que de algunos sé, lle-
j>daos al generalato en los campos de 
da íaeron revolucionarios to-
su vida, sin transigir siquiera, co-
rant iCOn niuchas restricciones du-
llen i ! Pfiríodo colonial y a quienes 
o r d e T .p.atriótica angustia el te-
lesde el 
I8Q 
l . . 
^ rine tu ejemplo me autoriza 
G I B E R G A A 
A B R E R A 
d s  i CriS1S en ^ se vería Guh& 
a w f m0mento en que manos osadas 
^ricT*11 a SU consti'hlción social his-
x 
u!LÍínÍta;Pt€ y cllle ctlento con t u 
^ a l e n d a , permíteme darte a mi 
eo'm?00?86-10' por Dios, ami-
fcieW ,J.a que otros los que 
^ r t i f í ^ r ^ o n el divorcio a 
la Revolución, los que quieran enlazar-
lo con cosas con las cuales no tiene 
conexión alguna^—pero que suenan 
bien y deslumhran a muchos—como la 
democracia, la libertad de conciencia, 
la separación de Ja iglesia y del Es-
tado, el progreso, la civilización, la 
' ' redención " . . . . Deja que sean otros 
los que con motivo del divorcio hablen 
del hispanismo... 
Y a propósito de esto: no me de-
tendré a precisar cuáles fueron en el 
partido autonomista tu representación 
y la mía. Algún reparo habría de po-
ner a lo que de ellas dices; pero ¿ a 
qué conduciría? E l pasado ya fué : 
pensemos en el porvenir. Y fuesen las 
que fuesen las anteriores ideas y ten-
dencias de unos y otros, y aunque ha^ 
yan quedado "en evidencia de sus 
errores pol í t icos" los antiguos autono-
mistas—según dice elegantements nues-
tro común amigo el doctor Casuso— 
t ú sabes bien cuán amantes fueron 
siempre de la Patria, de la libertad y 
de la democracia tus correligionarios 
de antaño, y con cuánta devoción sir-
ven la causa de la independencia na-
cional desde que vino a ser, después del 
protocolo de Washington, la única so-
lución cubana de nuestro problema po-
lítico. Yo mismo— y con orgullo lo 
recuerdo siempre—¿no fui , como Cons-
tituyente, uno de los Padres de la Re-
pública? 
E l porvenir de la República, el de 
la Independencia patria, que con ella 
es consustancial, es lo que nos inspi" 
ra en nuestra oposición al divorcio. 
Parécenos que son todavía muchas las 
dificultades, muchos los elementos de 
perturbación y de disgregación de que 
necesita librarse, para su vigor, el 
cuerpo político, y muy ardua la obra 
de consolidación de nuestro naciente y 
débil Estado nacional, para que no sea 
imprudente y peligroso socavar una de 
las bases en que descansa la sociedad 
cubana. Piensa en este aspecto del 
problema: ¿no lo crees muy interesan-
te? ¿No merece lao meditaciones de 
verdaderos patriotas, como tú y 
como yo? 
Tuyo, con constante afecto, tu viejo 
amigeyi " r j 
d i v o ^ c f ^ a i ^ ^ 1 i & m S I B E M i L * ~ 
E N S E ' 
de Cuba.-Almuerzo 
en Eritaña. - García 
Kohly, aclamado. -
Lo que dice "El Li-
beral". - En Sevilla 
fué muy agasajada 
la representación de 
Cuba en España. 
Ricardo Lasquety, uno de los me-
jores abogados de Sevilla y persona 
agradable y generosa que nos abru-
mó con deferencias cariñosísimas, 
quiso llevarnos hoy a las Ruinas de 
Itálica y nos ofreció tres magníficos 
coches enjaezados a la andaluza y con 
un ruido de cascabeles que alegraban 
las serenas calles de iSevilla. A las 
Ruinas famosas nos encaminamos pa-
sando por Triana y su puente sobre 
el Guadalquivir rumoroso. En la ex-
cursión, casi histórica, venían los 
Delegados de Cuba, el Cónsul y el 
Canciller del Consulado, el señor Me-
dina Cáceres, Carlos Meany, Delega-
do de Guatemala, el crganizador de 
la gira, Ricardo La-squety y el re-
presentante del DIARIO. 
En Triana nos detuvimos cerca de 
la casa de Juan I , el fenómeno que 
ha producido en toda España un 
agotamiento nervioso, con su toreo 
emocionante. 
Triana nos recuerda a Regla con 
sus casas irregulares y sus calles pol-
A las ruinas de Itálica. - "Estos, Fabio, 
¡ay, dolor!-El Spoliarium.-El Consulado 
EN LAS RUINAS DE ITALICA. Fotografía tomada a la salida de la galería cubierta. 
vorientas. Por momentos creemos es-
tar en la villa, que í ren te a la Haba-
na, es obligado pase para Guanaba-
coa la bella. Lasquety que recuerda 
siempre a Cuba con verdadero afée-
lo, quiere cantar " E l P a g a r é , " pero 
Lambea no le deja y nos deleita con 
la ú l t ima rumba: ' ' S i me pides el 
pescado, te lo d o y . . . " 
E n Triana se provee Meany de co-
mestibles, necesarios y út i les en una 
excursión de esta clase y más im-
prescindibles cuando no se ha podi-
do almorzar antes de hacer la excur-
sión interesante. E l pequeño alto en 
la marcha, atrae la atención de unos 
**Churumbeles" en cueros vivos que 
nos asedian pidiéndonos unas perri-
llas. E l cochero, que os un ser filosó-
fico, mira con cierta calma a la tur-
ba de muchachos y luego dice con-
vencido, mientras restralla el gana-
do: Els lo que yo digo, ¡que le ven-
gan a esta srente con los "raecro-
b ios"! 
Pasamos por Cama¿, un típico pue-
blecillo, con su Ayuntamiento y su 
Iglesia, en una plaza ancha, y llega-
mos a Santiponce. 
Un poco más allá es tán las Ruinas 
de Itál ica. A l pie de las excavacio-
nes, nos dejan los coches y por empi-
nada cuesta subimos hacia el anfitea-
tro que se ha descubierto. Nos asal-
tan los guías y ¡Lasquety, sonriente, 
les toma el pelo con sus divagacio-
nes históricas. Recorremos el anfitea-
tro, en donde Barrera nos inmortali-
za y llegamos al Spoliarium, des-
pués de pasar bajo la galería cubier-
ta. En el Spoliarium, tMeany se entre-
ga a la grata tarea le consumir las 
provisiones, bien impresionado por la 
austeridad del lugar o tal vez con-
movido ante una inscripción romá-
nie^a. 
Las Ruinas de I tá l ica , admirable-
mente descubiertas, nos recuerdan lo 
que vimos en Pompeya, aunque éstaf 
sean más modestas, como reliquias de 
una grandeza pre té r i to . 
De regreso de la excursión a Itiáli-
ca, visitaron los Delegados de Cuba, 
el Consulado de Sevilla, de recientd 
instalación. 
Erases de jus t í s ima loa, escuchó ei. 
Cónsul, don José Antonio Muñoz y 
Riera, funcionario inteligente que ha 
tenido el acierto de hacer una instala-
ción inmejorable, en calle cént r ica y 
casa excelente y que además, es un 
Cónsul muy atento a cuanto redunda 
en mayor prestigio y provecho da 
la representación que en Sevilla os-
tenta, hos Delegados de Cuba y es-
pecialmente, el ^Ministro, su jefe, fel i-
citaron al señor JVluyoz, persona afa-
ble y correcta que con nosotros ha 
tenido muy sinceras y afectuosas de-
ferencias que en nombre del D I A -
RIO le hemos agradecido mucho. 
Ayer se ha celebrado en la f lo r i -
da Venta de E r i t a ñ a un almuerzo en 
honor de los Congrasislas. La fiesta 
fué muy corelial y alegre y a ruego 
unánime de la concurrencia habló 
García KoMy que ocupaba un asien-
to en la presidencia del almuerzo. 
Con elocuentísimas palabras, habló 
-Mario, de los españolea que viven en 
América, para quienes tuvo un her-
moso recuerdo, dedicando sentidas 
frases a la unión espiritual entre las 
naciones americanas y la patria pro-
(PASA A LA PAGINA 7.) " 
D E I B O R - C I T Y 
Los delegados de Cuba saliendo del Consulado de Sevilla, señores Gueva-
ra, García Kolhy, Muñoz, Lambea y Medina Cáceres. 
Léi cuestión del divorcio 
Carta abierta 
Habana, 19 de Mayo de 1914, 
A l señor Mario Muñoz Bustamante. 
Ciudad 
M i querido amigo y compañero : 
He leído con grandís imo interés, cu 
el lugar correspondiente a t u amena 
sección "De lunes a lunes" del perió-
dico " E l Mundo," número de ayer, 
el formidable ar t ículo que escribiste, 
dedicado a refutar la afirmación, 
"que no hice," de que 4'no está el 
pueblo cubano preparado para la 
gran reforma del divorcio," Esta 
frase, dicha por mí, hubiérame pare-
cido, aún después de pronunciada, un 
absurdo; y seguramente por una 
gran ofuscación de t u ánimo, en es-
tos momentos en que parece que apa-
siona a todos el problema del divor-
cio, se te h a b r á ocurrido poner eu 
mis labios tamaño despropósito. 
En la encuesta publicada por el 
periódico " L a Lucha" en su edición 
del dia 9 del actual aparece entre las 
de otros señores congresistas mi 
opinión acerca del discutido proyec-
to de ley que establece en Cuba el 
divorcio, concretada en las siguientes 
frases: "Tengo la creencia de que la 
ley del divorcio pasará en la Cámara, 
pues son muchos los representantes 
que se disponen a votarla favorable 
mente. Espero, no obstante, que en 
el Senada quedará estancada g f f 
tiempo indefinido. M i opinión es ê ue 
la reforma es demasiado brusca pa-
ra el estado actual de la sociedad cu-
bana. Estimo que el Congreso antes 
de llegar a la aprobación de ese pro-
yecto debía reformar nuestros vetus-
tos Códigos, adaptar a la Constitu-
ción y la república el cuerpo social 
cubano, a f i n de mejorar nuestras 
costumbres cívicas. En cuanto a mí 
no he decidido todavía cómo votaré . 
Permanezco in-statu-quo. 
Esta fué mi opinión; n i siquiera 
dije si era partidario o no del divor-
cio. Yo que no estoy catalogado co-
mo "notable" n i como "intelectual ," 
quise únicamente ser discreto, que 
es, con el de persona decente, el úni-
co tí tulo que desearía merecer en mi 
país; por eso, n i aún en la frase ca-
pital de mis manifestaciones, frase 
que " L a Lucha" ext rac tó poniéndola 
al frente de las opiniones publica-
das: " l a reforma es demasiado brus-
ca para el estado actual de la socie-
dad cubana" dije, n i quise decir," 
"que el pueblo cubano no estaba 
preparado para la gran reforma del 
divorcio," 
Pero releyendo con más cuidado tu 
fulminante ar t ículo caigo ahora en la 
cuenta de que dislocaste a t u antojo 
¿PASA A LA PAGINA,10.) 
I n a u g u r a c i ó n d e l " C e n t r o 
A s t u r i a n o " 
A i f in llegó e l deseado día, eíe ser 
oficialmente inaugurado el nuevo 
edificio domicilio social de la Dole* 
gaciión en esta del "Centro Asturia-
n o " de Ja Habana, 1 
E l miércoles 13 de los corrientes y 
en el vapor "Ol ive t t e " llegó la co-
misión que de esa 'ciudad enviaba el 
Oentro, con el ©nicargo de represen" 
tar a aquella cor.porajción en ci acto 
que iba a efectuarse. Presidióla el se-
ñor Dionisio P e ó n ; debido a las cir-
cunstancias por que desgraciad aunen" 
te atraviesa la capital de esa Repúbli-
ca, en su brote de bubónica, no í'ué la 
mencionada Comisión, todo lo nume-
rosa que se esperaba; a su llegada a 
Port Tampa, esperábala una nutr ida 
representación de la Delegación, con 
su digno Presidente, el señor Joaqu ín 
López, el que una vez en tierra los 
comisionados y al estrechar sus ma" 
nos, en sentidas frases dióles la bien-
venida, dir igiéndose al t ren que ha-
bía de conducirlos a l hermoso para-
dero de da Unión y una vez allí 113-
gados, tomaron los autos al efecto 
preparados para conducirlos al lugar 
previ amenté destkiiado para su aloja,-
miento. 
Por la noche visitaron la casa As-
turiana, siendo recibidos .por la D i -
rectiva en pleno y un crecido número 
de socios que inviadian el espacioso 
local. 
Es el señor Peón, persona de fino 
^aJto y exquisita, delicadeza jj cultu-
ra, hacáéiudose sim/páitico desde el 
primea- momento «a todo el que se vé y 
ciambia frases con. é l ; no deja nada 
que decir tampoco su digno compa* 
hero el señor Ignacio Carcía , al que 
ya teníamos el gusto de conocerle por 
haber sido en otras ocasiones nuestro 
huésped. 
La noche del viernes 15, de grata 
recordación para todos, era la desti-
nada a la deseada fiesta que resultó 
miagnifiea, espléndida y suntuosa, 
siendo ante la realidad de ella, páli-
do todo lo que decir pudiera nuestra 
humilde pluma. 
Lucia la fachada del edificio, pre-
ciosa iluminación formada por mul t i -
tud de fccicis eléctricos, ar t ís t icamen-
te colocados, que dábanle un aspecto 
encantador; en el pasillo de entrada, 
a derecha e izquierda, profusión de 
plantas y flores en maguí fíeos y ca-
prichosos jarrones colocados y en el 
interior del espacioso salón teaitro. 
más flores, pero de esas que con sur» 
gracias y naturales perfumes haicea 
sentir a nuestras almas y l a t i r nueŝ -
tros^ corazones: ¡ cuán tas bellezas fe-
meninas enconttTábanse a l l í ! . , , en mn 
conjunto armonioso de cariño y fra-
ternidad con fundíanse unas con 
otras, aquellas cuyats cunas se mecie-
o-on arrulladas por las brisas del 
Cantábrico, bajo el cielo encantador 
de Asturias, las que vieron la luz pr i - . 
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A C T U A L I D A D E S 
Decimos en la edición de esta ma-
ia,na qu-e el señor Lanuza, con su pa-
labra elocuente y sus razones podero-
sas, se había unido a la campaña que 
este diario viene sosteniendo contra el 
divorcio. 
Claro está que el señor Lanuza no 
se halla completamente de acuerdo con 
todas nuestras ideas respecto al d i -
vorcio. 
E l es libre pensador; nosotros somos 
católioos. 
E l parece creer que la Iglesia antes 
del Concilio de Trente era partidaria 
del divorcio; nosotros abrigamos la con-
vicción de que siempre, desde JesucrÍA-
to, fué para los cristianos indisoluble 
el matrimonio, aunque merced a las d i -
ficultades de los tiempos se hubiese, en 
ocasiones, obscurecido algo tan previ-
sora doctrina. 
E l es ahora, en estas circunstancias, 
opuesto al divorcio; y nosotros somos 
y seremos siempre adversarios del mis-
mo. 
Pero, como de todas suertes, lo que 
en estos momentos importa es que se 
libre Cuba de la gran calamidad con 
que sus legisladores la amenazaban, es 
'de celebrar que el señor Lanuza, que 
por sü talento y por el cargo que des-
empeña tanto pesa, o debe de pesar, en 
la Cámara de Representantes, vot« en 
contra del proyecto de ley que se dis-
cute, dejando para las generaciones ve-
nideras la resolución definitiva del 
asunto. 
Ahora, a católicos o clericales, como 
les llaman los que*siempre van a buscar 
sus argumentos al arsenal de las in jn-
. rias, hay que agregar un librepensador 
que vale por millares de Sagarós y has-
ta por algunos Ferraras. 
i Resolverá esto la cuestión contra 
el divorcio? 
¡Quién sabeI Tenemos muy poca fe 
en la eficacia de la oratoria desde que 
que una vez, propuesto el que estas 
líneas escribe por los izquierdistas pa-
ra delegado a una asamblea del part i-
do de Unión Constitucional y defen-
dida su candidatura por don Francis-
co de la Cerra, uno de los hombres más 
ilustrados y de los oradores más elo-
cuentes de aquella época, en que bri l la , 
ron los Figueroa, los Cortina, los Sa-
ladrigas y los Galvez, por no citar más 
que a los muertos, pronunció Cerrita. 
que así le llamaban todos cariñosamen-
te, un discurso tan magistral que hizo 
llorar a muchos de emoción y conmovió 
a todos hondamente, siendo felicitado y 
abrazado por la concurrencia, al ver lo 
cual creímos asegurado nuestro t r iun-
fo ; pero puesto a votaeión, acto segui-
do, el nombramiento de delegado, no 
'obtuvo el candidato izquierdista más 
que el voto del señor Cerra. 
Para aquellos intransigentes no ha-
bía oratoria que hiciese vacilar su dis-
ciplina. 
De temer es que con estos fauáticos 
divorcistas de ahora suceda lo mismo. 
LICOR DE BERRO 
A base de vino generoso y jugo pu-
ro de berro, que es lo mejor para ca-
tarros y pulmones. Depós i to : Angel 
Fernández, Sol 15.112 
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(A Prueba de Gérmenes 
G . P e d r o a r i a s y C ? s enC-TiBRBy r26 
^ Teñe jamara 
• í i r r ó 
 
a c e t a i n t e r n a c i o n a l 
E l f a n t a s m a d e M a r r u e c o s 
Deseaba equivocarme en la cues-
t ión que plantea en uMarrueeos el 
nuevo avance de nuestras tropas y 
desgraciadamente va a resultar cier-
to cuanto presumí. 
A l movimiento de las fuerzas es-
pañolas en Meli l la ha respondido otro 
movimiento de los franceses en la re-
gión de Tazza. A las posiciones toma-
das por el general Jordana en Beni-
"ouyaji, han seguido las que tomó el 
generaJ francés G-ourand en la t r ibu 
de los Tsoul y de los Brames. 
Distraídos los moros con el avance 
inesperado de los españoles y a t ra í -
dos hacia el norte para oponerles re-
sistencia, descuidaron los pasos que 
vigilabau al sur para impedir a los 
franceses que adelantasen por el ca-
mino de Tazza. 
A l conocer el general G-ourand el 
combate de los moros con los espa-
ñoles, empujó sus tropas ¡hacia la ca-
pi tal de la región y se metió por el 
centro de la t r ibu de los Tsoul. 
. Cogidos éstos de improviso, fueron 
derrotados fáx\i]mente, dejando en el 
campo mayor número de bajas que 
las sufridas hasta ahora en n ingún 
•combate. 
Así lo afirman los partes recibidos 
de barruecos, agregando que no so-
lo queda asegurada aquella t r ibu , s i . 
no la de Branes y otras de las que in-
tegran la zona de Tazza. 
Este éxito de los franceses; esta 
sorpresa que tantas bajas cuesta a 
los moros; aste avance inesperado ¿a 
qué se debe? A lac tropas españo-
las. 
Así, al menos, lo creerán los moros, 
v de su- odio dedicarán a los españo-
les mayor tanto por ciento que a los 
franceses. 
iSin duda alguna, la guerra reapa-
recerá en Melil la y se recrudecerá en 
la región de Ceuta y Tetuán . Y todo, 
como de costumbre, por prestar ser-
vicios en los que nada vamos ganan-
do, como no sean los odios y malque-
rencias del nativo. 
* 
Dicfi un cable de anteayer que se 
van cumpliendo las predicciones he-
chas al Pr íncipe Guillermo de Wied, 
como soberano de Albania, de que 
pronto t ropezar ía con serias dif icul-
tades en su reino. 
Instigados por Essad Pasha los al-
deanos del Norte y de la región cen-
tral de Albania se han declarado en 
revolución a causa de los impuestos y 
del servicio mili tar obligatorio. 
, A mi entender, lo de los impuestos 
y el servicio obligatorio es el pretex-
to que necesitaban: pues los ánimos 
eran poco tranquilizadores y la situa-
ción actual se veía venir desde que el 
nuevo soberano albanés ocupó el "pa-
lac io" de (Durazzo. 
No hace muchos días, se descubrió 
un complot, organizado por el que 
fué presidente del gobierno provisio-
nal, complot en el que resultaron com-
plicadas personalidades albanesas de 
gran significación. 
E l plan era d iv id i r la Albania en 
pequeñoG cantones con un gobierno 
central en Tallona. 
En Chimar ra, baluarte de los epi-
rotas que no quieren ser albaneses, 
se han levantado fortificaciones de 
toda índole y acumulado mucho ma-
terial de guerra. 
P L A Y A d e M A R I A N A O 
M A G N I F I C O S B A Ñ O S D E M A R . 
I N A U G U R A C I O N D E L GRAN! C I N E EN LA P I N T O R E S O A G L O R I E T A a las 8 p. m, H O Y . S A B A D O 
SERVICIO EXCELENTE DE TRENES ELECTRICOS POR L*_ CALLE DE ZANJA. HASTA MEDIA NOCHE. 
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'El gobernador de Delvino, un ex- ¡ 
cap i tán griego llamado Karaohristos, j 
ha pertrechado a La guarnic ión con ' 
fusiles modernos de los tomados a los 
turcos, y tiene almacenados enorme 
cantidad de cartuchos. 
Desde Delvino se ha establecido 
comunicación con Santi-Quaranto, 
donde también hay vn pequeño con-
tingente de soldados. 
Por todo el reino no fie ven sino 
hombres armados contrarios al sobe-
rano y a su gobierno, los unos por-
que no quieren ser albaneses, los 
otros porque quieren otro rég imen y 
los más porque quieren emanciparse 
de la tutela a u s t r í a c a 
Esta es la si tuación creada al nue-
vo pr íncipe a quien dijimos no hace 
mucho que al abandonar su palacio 
de pr íncipe mediatizado para ocu-
par el del rey de Albania, había cam-
biado la vaca por la chiva. 
G. del R. 
liiauguración del 
Centro Asturiano 
(VIENE DE LA PAGINA 1.) 
ínera de ese sol tropical que esparce 
sus ardientes rayos ipor un cielo siem-
pre azul y se duermen arrulladas ipor 
el canto sonoro de las aves y el dulc& 
Busurrar de las cubanas palmas al 
ser acariciadas por la brisa, las que 
idieron el primer vagido en aquella 
t ierra de la poesía y el arte, en la 
pintoresca I tal ia , las de rubio cabello 
y azulados ojos que demuestran su 
pajona sangre, todas r isueñas, todas 
elegres, unificadag en un solo pensa-
imiento, dar oon su presencia realce 
y esplendor a la asturiana fiesta. 
'Las ocho p ; ¡m. eran cuando atrave-
só por el pasillo central de la plaijea^ 
dirigiéndose a la escena ía Comisión 
tíe la Habana, acompañada por el 
Presidente de la Delegación señor Ló-
pez, la directiva y Cónsules de Espa-
jía, Cuba e I tal ia y una vez debida-
mente colocados en aquel lugar, le-
vantóse el telón y a los acordes del 
Himno Americano, Marcha Real Es-
pañola y el Himno Nacional Cubano, 
ejecutados por una magnífica, orques-
ta, dirigida por el inteligente director 
señor Molerá. 
Dió principio la velada, presentan-
do el s^ñor Secretario Saturnino Me-
¿.éndez, por delegación del Presiden-
te, a los dignos comisionados, a los 
que el inmenso públ ico all í aglomera-
do en una masa compacta, les t r ibu tó 
un nutr ido aplauso. 
Acto seguido el señor Secretario, 
ü a lectura a las cartas recibidas en 
disculpas de presencia a l acto, con 
¡justificadas razones que son tomadas 
en consideración, de los señores Ni-
colás Rivero, nuestro digno director; 
PUmariega, Villaverde, doctor Bango, 
González y otros uniéndose todos en 
espíritu, «1 acto que se celebrabi; 
una carta y un cable del Excmo. Sr. 
Juan Riaño, Ministro de E s p a ñ a en 
Washington, disculpando en la p r i -
mera su presencia por altas razones 
(de Estado y mandando en el segundo 
la expresión de sus deseos de prospe-
ridad y bieniesitar para la Delegación 
imiéndose a su justo regocijo; todas 
son aplaudidas, pasando seguidamen-
te el señor Menéndez, Secretario, a 
dar lectura a una bien escrita y de-
tallada meanoria de la: Asociación, 
que es justamente aplaudida por la 
concurrencia; después, en medio de 
una atronadora salva de aplausos, le-
vántase el señor Peón y con voz so-
nora y elocuentes frases, conceptuoso, 
lleno de imágenes floridas, pronuncia 
un magnífico discurso, en el que da 
cuenta de l a misión que aquí le trae, 
del car iño en t rañab le que el Centro 
Asturiano de la Habana tiene a esta 
Delegación, dirige frases de afecto y 
de car iño para todos los presentes, 
hace manifestaciones de la unión es-
trecha que existe y debe existir siem-
pre entre cubanos y españoles; " w m ' 
chos de estos, dice refiriéndose a los 
cubanos, integran nuestra asociación y 
algunos toman parte directa en el cner. 
po director y todos son tratados c&n él 
cariño que existir déte entre seres de 
la misma familia, que hablan el mivmo 
idioma y corre la misma sangre por sus 
venas" terminando con una estruen' 
dosa. ovación, justa y merecida recom-
pensa a su magnífica oración. 
E l señor Ibor, Cónsul de Cuba, en 
una labor de exquisita oratoria, contes-
ta al señor Peón, las frases halagüeñas 
que ha dedicado a Cuba y los cubanos 
y dice: "tói españoles no son extranje-
ros en Cuba, son nuestros mayores, de 
los que nos hemos separado políticar 
prvfe, al cumplir nu-esira mayoría nv 
('dad, pero, a los que nos umn los lazos 
de la raza, la sangre y la famUia-, yo 
ABANICO ••OFELIA' 
tierre 
Esté primoroso abanico, que lleva el nombre de la célebre heroína de Hamlét, 
es procedente del Japón, de la mejor fábrica de aquel rico país. 
Entre menudas y delicadas floreclUas se destaca un medallón donde apare-
cen dos jóvenes en amoroso coloquio. 
Su fina clase y esmerada confección lo hacen propio para persona» de ex-
quisito gusto. 
SE VENDE EN TODAS LAS SEDERIAS, TIENDAS DE MODAS Y CASAS 
CHINAS DE LA REPUBLICA. 
Ai por mayor en: "LA CUBANA," San Nicolás, 81, Tel. A-5083 
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estoy esta noche en la casa Asturiano 
y tengo la convicción de que no estoy 
en tierra extraña, no soy extranjero, 
aquí Me considero de visita en la casa 
de la familia y ésta me recibe con cari-
ño, pues de no ser así, yo no estaría 
aquí". Estas manifestaciones reciben 
atronadores aplusos; la presidencia 
significa que encontrándose presen-
tes los representantes de la Prensa 
cubana oiría con gusto su autoriza-
da palabra y correspondiendo a esta 
invitación ios señores corresponsales 
hacen el honor, al que esto escribe, de 
llevar su representación en aquel 
momento; pasamos a la escena, y ha-
cemos lo que podemos, dir igiéndo a 
aquella entusiasta asociación, frases 
sencillas y humildes, aunque llenas de 
afecto y sinceridad; la concurrencia, 
seguramente por deferencia, nos 
aplaude y terminada la primera p a r 
te pasamos a la segunda en el orden 
siguiente: 
La estudiantina " E s p a ñ a " con ad-
mirable maes t r ía ejecuta bajo la di-
rección de su inteligente director se-
ñor IPereira, las siguientes piezas t Se-
lección del Conde de Luxemburgo 
por el maestro Franz Lehar.—"Dan-
za H ú n g a r a , " maestro Pereira.—Oran 
Jota de la Opera " L a Dolores" del 
maestro Bretón.—Preludio del " A n i 
lio de h ie r ro" del maestro Marqués. 
•—El profesor señor Rigau con sus 
discípulos, ejecuta las siguientes 
obras: "Simple A v e n " Prancis Tho-
me—"Sportive Serenado" Gabriel 
María.—(Acto segundo, la primera t i -
ple señora Josefina l íodríguez, canta 
con su dulce voz, la preciosa " N i -
ñ ó n " del maestro Ciiapí, con lo que 
finaliza la segunda parte, pasando a 
la tercera, en la qu j el " O r f e ó n Es-
p a ñ a " dirigido por el maestro Perei-
ra, canta la líndisa " X a n a " (Hada 
de los bosques) de don José E. Peláez 
y el " P o t - P o u r r í de cantos asturia-
nos" de Heliodoro G-onzález,—Monó-
logo en bable del Kcñor Baldomcro 
Fem'ández, titulado " ü n día en 
ü v i e u " desempeñado por el señor 
Víc tor Fernandez; terminando con 
el Himno dedicado al Centro Astu-
riano, letra del señor A. Cevédo y 
música del señor üVIolera, ejecutado 
por la sección de Declamación y Can-
to y la orquesta bajo la dirección del 
maestro 'Molerá; el señor Inc lán y 
una señora cuyo nombre sentimos no 
recordar, tomaron parte a voluntad 
suya, ejecutando el primero con su 
potente voz de barí tono, la romanza 
en italiano " L a mía bandiera" y 14 
jota el " B a t u r r i c o " y la segunda la 
romanza de tiple de " E l Ani l lo de 
h i e r r o : " el público aplaudió justa y 
estrepitosamente todos los números 
de este magnífico Programa. 
Las comisiones oficiales, fueron 
obsequiadas por la igalante directiva 
en el hermoso salón de escuelas, con 
profusión de dulces y la espumosa 
sidra asturiana. 
E l d ía 16 Sábado, a las 7 de la no-
che, fué obsequiada la Comisión del 
Centro Asturiano de ia Habana, con 
un espléndido banquete, en el magní-
fico salón que a ese objeto tiene des-
tinado el acreditado Hotel Pasage, de 
los señores Prida y Alvarez; la mesa 
en forma de herradura, encontrába-
se adornada, con exquisito gusto, los 
extremos del blanco mantel que la 
cubría, mostrábanse graciosamente 
recogidos con hermosas moñas de 
raso, con los colores nacionales de Es-
p a ñ a ; en el centro, trente a la Pre-
sidencia ocupada por el señor Peón 
y los laterales de la mesa, preciosos 
jarrones, conteniendo ramos de fra-
gantes flores intercaladas con pro-
fi-sión de banderitas españolas, cu-
banas, italianas y americanas. 
(PASA A LA PAGINA 3.) 
C A P A S D E A G U A I N G L E S A S 
í í 
CON mangas y capu-
cha, forma gabán, muy 
elegantes, 
Desde (¡8.48 oro 
CON esclavina y vuelo 
extra, propias para 
montar a caballo, 
Desde $ 12.72. 
ESTIÜ Y COT 
Teléfono A-1430. " L A M A R I N A D E L U Z " P E L E T E R I A Portales de L u z . 
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A LOS 
C I M M F I S I J I S 
IMPORTANTE A LOS EXHI-
BIDORES Y AL PUBLICO 
Santos y Artigas, haciendo gala de 
la gran actividad comercial qu« lea 
distingue, están haciendo la importa-* 
ción de películas más grandes qu^ 
hasta ahora se había hecho. 
He aquí la circular que con fecha 
20 del actual dirijen al mercado gi» 
nemato gráf ico: 
CIRCUITO TEUTRÍL 
SANTOS Y ARTIGAS 
Teatro ' ' P o l i t é a m a , " Habana 
Teatro " D o l z , " Pinar del Río. 
Teatro "QMontecarlo," Cárdenas. 
Teatro "Imisa I L Casado," Oien. 
fuegos. 
Teatro "Santos y Art igas ," Sagua 
la Grande. 
Teatro "P r inc ipa l , " Canajgüey. 
Teatro " Vi l lac lara ," Santa Clara. 
Teatro "Popular ," Manzanillo. 
'Surtido completo de toda clase da 
repuestos y útiles de Cinematografía, 
Sillas para Teatros, Motores y Dina-
mos para Cinematógrafos, Litogra-
fías en colores, Vistas fijas, Tickets, 
Efectos Eléctricos, Pegamento para 
películas. Lentes y todo lo que pueda 
necesitar un Empresario de Teatro, 
Pagos rigurosamente al contado. 
Habana, 20 do Mayo de l í H i 
Sr. Empresario del Cinematógrafo. . 4 
Muy señor nuestro y amigo: 
E l día 6 dol mes actual tuvimos «1 
gusto de dirigirle una circular en 
la que además de darle a conocer 
nuestros planes para el año cinemato-
gráfico 1914-1915. le dibamoa lista 
del primer lote de 35 películas que 
habías recibido, y ahora, aun no es* 
trenadas todas por nuestra clientela, 
nos complace poder decirle que ya 
hemos recibido el segundo lote qué 
eg el siguiente: 
Partes. 
E l veneno mortal , 5 
Las dos conciencias 8 
Un drama, en Costa Azul . . . . 6 
La ley de compensación. . , 7 
Luisa es celosa 5 
Lo natural de la misericorldia. . 5 
La nueva (generación. . . . . . . 5 
Maldita sea la guerra 14 
E l Amor vela .: 8 
Lo irreparable. . . 8 
La prisión de acero 12 
La. torre de la espiación 12 
Tempestad de almas . - i 
La calavera misteriosa 5 
Las mujeres mandan. . . . . . 6 
Aventuras de un millonario. . . . i 
Honradez que mata 1 
Alma feroz 8 
Fieras entre fieras • * 
Un crimen inúti l . 1 0 
Juan Pólvora ^ 
Amor ciego , • 
Los derechos de la mujer. . . - ^ 
Sonámbula ' 
Todas estas grandes obras escogi-
das por los empleados de nuestra su-
cursal de Barcelona, son los mejores 
éxitos de la c inematogra i ía moderna 
y como tal los recomendamos a uí-
ted. 
Nuestro socio señor Artigas, nof 
cablegrafía desde Pa r í s que ya está 
dentro de la casa de Pa thé haciendo 
una selección de los más notables 
films de ese famoso fabricante. He-
mos estrenado ya dos grandes obra* 
patherianas, " L a alegría que acusa 
y " M a l d i t a sea la Guerra," y reco-
mendamos a usted que lea el juicio 
que de ella* hace la culta prensa ha-
banera. 
En esta quincena estrenaremos del 
mismo fabricante: " L a Mujer del 
Pueblo," " L a Casa del Bañistft," ^ 1 
93" según la novela de Víctor Huíp, 
y "Rocambole," todas de gran metra-
je y constituyendo cada una un VT0' 
grama exclusivo. 
"Etce l s io r , " la película e las i f í^ ' 
da como non-plus-ultra. la daremos a 
conocer tan pronto como l a orquéfita 
del Politeama termine los ensayos w 
su música. 
'Esperamos, estimado señor, roh'fT 
a dirigirnos a usted dentro de 
pocos días, detal lándole los grandio-
sos adelantos que realiza la ma/c* 
Xordisk y. dándole muy gratas boü-
eias relacionadas con la prosperidad 
del negocio cinematográfico en Gjr 
fea, por cuyo auge tanto nos intere-




















E S N E C E S A R I O para ABRIR C U E N T A DE A H O R R O S en el 
BANCO E S P A Ñ O L DE LA ISLA DE CUBA 
LOS SABADOS S E ADMITEN DEPOSITOS DE 6 A 8 DE LA NOCHE. 
naipaoión de! 
Csnlr 
V i e n e de l a p l a n a dos 
.Sentábanse alrededor de aquella 
mesa ochenta comenpales, entre los 
que se encontraban las distinguidas 
damas, señoras de López, esposa del 
presidente, de Rafael Ibor, de Sal 
I 1 — — — -^e"^*"" i 
vador Ibor, dê  Celestino Vega, de inauguración de su casa social 
Oiry, de Franco, y otras, dando es-
plendor a la fiesta. 
El servicio excelente y el siguiente 
poniéndose en escena, la zarzuela de 
costumbres asturianas en un acto y 
tres cuadros titulada "iEI Pregonero 
de Riosa" y " 1 ^ Patrona del R^gi-
miento" desempeñados por la sección 
de Declamación y Canto, en el inter-
medio el Gaitero de Libardon tocó y 
cantó "Aires Asturianos;" el espa-
cioso teatro, encontrábase totalmente 
ocupado en lunetas, palerías, pasillos 
y hasta la puerta de entrada por una 
inmensa muchedumbre; con esta fun-
ción termina^ las fiestas organizadas 
por la entusiasta Delegación para la 
SERVICIO P A R I I U DEL "DIARIO DE LA HARINA" 
menú: 
. Manhatan-Gocktail; Entremeses; 
Jamón gallego, 'Salchichón, Mortade-
11a de Italia, Espár ragos , Pimientos 
de Calahorra, Pavo, Mantequilla, A n -
choas y Aceitunas. Sopa, Pu ré San 
Germán, Frituras mixtas, Trucha ca-
racolillo, Pollo al Jerez, F i le te -Piqué; 
Postres, Tort i l la al Ron y Flan de 
Leche. Vinos; Santeras, Diamante y 
Rioja Clarete; tabacos y café caraco-
lillo. A l destacarse el Champán, abrió 
los brindis el señor Peón, con elo-
cuencia suma; el seaor KafaeF Ibor, 
Cónsul de Cuba, después de pronun-
ciar también elocuentes frases y re-
cordar un saludo al Rey de España 
cuyo natalicio correspondía al día 
siguiente, fué nombrado Post-Master, 
encargado de dir igi r el orden de los 
brindis, los que fueron pronunciados 
por el doctor Oltry director del Sa-
natorio, el doctor Menéndez, médico 
del mismo, un señor americano aboga-
do que asistía en representación del 
Mayor de la Ciudad que se encontra-
ba enfermo, el señor Mac Kay herma-
no del Mayor, el señor Valdespino én 
representación del Círculo cubano, el 
señor Celestino Vega Presidente del 
Centro Español , algunos otros que 
no recordamos y esto humilde Co-
rresponsal en representación de la 
Prensa cubana; todos dedicaron fra-
ses cariños-as para la Comisión fes-
tejada y de afecto y simpatía para 
el Centro Asturiano de la Habana y 
sm Delegación en Tatnpa, siendo muy 
aplaudidos. 
Terminado el banquete 11 p. m. 
nos dirigimos al Centro, en el que 
se efectuaba un baile inaugural; 
cuando llegamos a aquel lugar, era 
imposible dar un solo paso en el es-
pacioso salón y sais alrededores, una 
masa humana, lo obstruía, el baile ter-
minó a las 4 de la mañana del do-
mingo. 
E l domingo 17: durante el día, 
visita al Sanatorio, donde fueron re-
cibidos por el cuerpo facultativo en 
pleno y la sección Sanitaria, siendo 
obsequiados con dulces y champán, y 
los enfermos y dependencia con una 
comida extra. 
, A las 3 p. m. Recepción en la casa 
social, preparada por la sección de 
propaganda y d e d í c a l a a la Comisión 
de la Habana, en este acto, tomaron 
parte la Estudiantina y el Orfeón Es-
paña, es presentada la Presidenta de 
Honor de la sección de fi larmonía se-
ñora de López, se oosequia con dul-
ces, sidra y champán y brindan el 
señor Trubie Secretario de la Delega-
ción, Leandro Alonso como Vicepre-
sidente en ausencia del Presidente de 
la 'Sección, el iSecretario de la sección 
de embarque señor Paniello y el se-
uor Suárez de la Rosa que se encuen-
tra presente como representante de. 
los socios que residen en Jacksonvi-
Uc, el que lo hace con suma elocuen-
cia, que demuestra ser un buen ora-
dor; la fiesta termina a las 7 y a las 
8 p. m 
Ya tienen los simpáticos astures, su 
casa solariega; la magnifieencia de 
ésta, que pudiéramos llamar regia 
mansión, nos hizo pensar y aplaudir 
la idea emitida por los oradores, en 
los brindis que en la fiesta que he-
mos mencionado, tuvieron lugar; an-
te tan espléndida mansión social, de-
dicada al recreo, instrucción y so-
laz de aquellos socios que disfrutan 
iel don de salud, resulta pequeñí» 
deficiente, para las múltiples necesi-
dades a que ha de responder, el ac-
tual ¡Sanatorio, que, aunque, bien 
abastecido del necesario instrumental 
para practicar las operaciones qui-
rúrgicas , exquisita, asistencia e ido-
neo personal facultativo, no tiene la 
capacidad que necesita , resultando 
un enano, al lado del gigante Centro 
que enaltece a la Colonia y da es-
plendor a esta ciudad a la que honra, 
honrando a su vez la t ierra nativa en 
extranjero suelo. 
Animo y a ello, el señar Peón, que 
indudablemente se habrá hecho cargo 
de esta sentida necesidad, será el me-
jo r porta voz en el seno de la socie-
dad madre y el pequeño iSanatorio de 
hoy, será en un mañana no lejano, 
d:.gno émulo de esa casa que en la 
Avenida de Xebraski levanta ergui-
das sus paredes, atrayendo sobre sí, 
la admiración de propios y ext raños 
y el respeto de todos los que, en ella 
ven sintetizados vuestro esfuerzo y 
vuestra abnegación. 
M . O. Oorresponsal 
' EMISION DÍllÍLETES 
B a n q u e t e d i p l o m á t i c o 
e n M a d r i d 
Madrid, 23. 
E l diplomático don Alejandro Pa-
dilla, Jefe de Sección del Ministerio 
de Estado, ha dado un banquete en 
honor del diplomático argentino se-
ñor Avellaneda. 
Asistieron al banquete distingui-
das damas de esta Corte, el Marqués 
de Lema, Ministro de Estado, y otras 
personalidades de alta representación 
en la polí t ica y en la aristocracia. 
E l señor Padilla a la hora de los 
brindis ha hecho grandes elogios de 
los prohombres argentinos. 
La fiesta fué un acto de cariñosa 
cordialidad. 
i o s R e y e s f e m e n 
a ¡ a s s u f r a g i s t a s 
Londres-, Mayo 23. 
Como resultado de la campaña su-
fragista y de los insultos que recien-
temente han dirigido las militantes a 
los Reyes de Inglaterra en varios lu-
gares públicos, el rey Jorge y la rei-
na Mar ía han decidido no asistir a 
n ingún teatro por a lgún tiempo. 
E l Rey ha suspendido el Garden 
Party que debía celebrarse en el Par 
lacio de Buckinhan, por temor a las 
sufraigistas. 
Hablase mucho del banco de emi-
sión y se dedica tanto espacio en los 
diarios a este asunto que las señoras 
están fastidiadas y solo hallan con-
suelo con el aguardiente de uva di3 
rivera que .alivia sus dolores. Venta: 
bodegas y cafés. 
Hacienda 
E L CHECK D E U P M A N N 
E l Subsecretario de Hacienda, señor 
García Echarte, tiene en estudio el in -
forme del Administrador de la Zona 
Fiscal respecto a la prescripción ale-
gada por los señores ü p m a n n y Compa-
ñía, de un check certificado constitui-
do como fianza en 1907. 
RENUNCIA Y NOMBRAMIENTO 
A l señor Angel de la Cruz Muñoz se 
le ha aceptado la renuncia del cargo 
de Inspector de Impuestos, habiéndose 
nombrado en lugar al señor Manuel 
Ama^. 
R E D E N C I O N DE CENSOS 
El día 30 de junio vence el plazo pa^ 
ra la redención de los censos del Esta-
do con bonificación, según 
20 de junio de 1910. 
la lev de 
EL ENCARGADO 
de la recogida de perros, Manuel Vidal 
Duarte, de Falgueras 5, Cerro, hizo arres-
tar por el vigilante 992. a José Fernández 
Rivera, de Trocadero 29, por haberle im-
pedido en Crespo e Industria, Introducir 
tiene lugar la función teatral i en la jaula un perro callejero, maltratán-
Las armas y los cartuchos X e m l n g t o í i - U M C 
gustan á quienes las usan 
porque disfrutan de la confianza de los 
cazadores dondequiera. Los tiradores 
ansiosos de mejorar sus blancos, ins-
tintivamente eligen los cartuchos 
Remington-UMC por ser tantos los cer-
támenes de tiro ganados con cartuchos 
de esta marca. Pídasenos nuestra 
circular especial y en la misma se 
encontrarán descripciones completa» 
de esas proezas de tiro al blanco. 
Los rifles lí<mi«íton-l/J!fC satisfacen 
á sus dueños porque son tan fáciles 
de desarmar, de limpiar, y de tanta 
precisión. La recámara sólida que 
tienen contribuye mucho á su solidez, 
bonitos contornos y duración. Nadie 
querría un reloj de bolsillo con la 
máquina al descubierto; pues lo mismo 
debe ser con un rifle. El mecanismo 
del rifle Remington-UMCesti protegido 
por una cubierta de acero macizo. 
El Uctor puede, indubablememe comprar armas y cartuchos Ramington-UMC en el 
comercio; si no fuere asi escribanos y le daremos el nombre de un comerciante que las 
vende, y al mismo tiempo le enviaremos nuestro catalogo y un libro interesante. 
Remington Arms—Union Metal l ic Cartr idge Company 
299-301 Broadway . . . Nueva York, E. U. A. 
CRONICA 
DEL PUERTO 
E L " N E C E A R " 
^El vapor a lemán "Necbar" , de la 
Kprth Germán Lloyd, en t ró en puerto 
boy, procedente de Galveston. 
Es la primera vez que viene a la 
Babana el "Neckar" . 
Desplaza este hermoso buque 9,835 
toneladas. 
E l "Necka r " trajo 347 (pasajeros, 
de ellos 12 para la Habana y el resto 
de /tránsito para Europa. 
Entre los que désembarearon en 
esta eápi ta l figurabaai: 
E l ingeniero mejicano señor Luis 
Urbina y s eño ra ; e l comereraute in-
glés Henry Micl ie l ; el eomerciante 
argentino Manuel Romo; el señor 
Juan Pablo Soto y la señora Julia 
G-onzález y seis hijos. 
Todos vienen de diversos puntos de 
La frontera mejicana. 
Entre el pasaje de t ráns i to no va 
'n ingún repatriado. 
Lo componen diez españoles y los 
demás ingleses, alemanes y america-
nos que ha nabandonado sus negocios 
voluntariamente y que regresan a sus 
reispeotivos países. 
A l l i DE POLICIA 
Los vecinos de la calle de Animas, 
entre- las de Industria y Crespo, se 
quejan muy amargamente, de la nue-
va vecindad que por allí ha caido des 
de que se deshizo la zona de lenocinio. 
Y ruegan a quien corresponda se v i -
gile dicha calle y se evite el bochor-
noso espectáculo que allí se desarro-
lla con grave perjuicio de las fami-
lias honorables. 
C o m e n t a r i o s a l d i s c u r -
s o d e M a u r a 
Madrid, 23. 
Los conservadores y los liberales 
comentan el discurso del señor Maura 
y opinan que el gran orador rehuye 
con sus afirmaciones toda responsabi-
lidad, manteniéndose alejado del po-
der. 
C o n t r a e l R e y 
d e A l b a n i a 
Durazzo, Albania, Mayo 23. 
Se ha descubierto que Essad Pasha 
tenía combinado un complot para ase-
sinar al nuevo rey de Albania, Prín-
cipe Guillermo de Wied. 
A l efecto se puso al habla con cua 
tro asesinos, a quienes dió el encargo 
de volar el palacio del soberano con 
bombas de dinamita. 
Afortunadamente, el crimen no lle-
gó a cometerse porque uno de los ase-
sinos, criado de Essad Pashá dió cuen-
ta a la policía de lo que se tramaba. 
Varias personas han sido detenidas. 
X ^ G Í N E S 
FIJOS COMO EL SOL 
C U E R V O Y SOBRINOS 
M U R A L L A 37 A . ALTOS 
APARTADO 668 
S E C C I O N M E R C A N T I L 
CASAS D E CAMBIO 
(A LAS 11 DE LA MAÑANA) 
Mayo 23 
Plata española de 9 8 ^ a 99 
Oro americano contra oro español de . 108% a I09X 
Oro americanocontra pta. española a. 9 a 9^2 
CENTENES a 5-33 eo plata 
Idem. en cantidades a 5-34 
LUISES a 4-26 en plata 
Idem, er) cantidades a 4-27 
El peso americano en pta. española a 1.09 a 1.09^ 
É L C A S O ^ 
NIA" ES "NEGATIVO" 
La fiesta de jesús Nazareno 
Mañana se celebrará en la iglesia 
de Hoyo Colorado (Bauta) con el en-
tusiasmo que en años anteriores, la 
fiesta en honor de Jesús Nazareno. 
Oficiará en la ceremonia religiosa 
el Rdo. Padre Cortina, auxiliado de 
los Párrocos del Caimito y de Arro-
yo Arenas. 
E l sermón estará a cargo del Pa-
dre Amigó, Canónigo de la Catedral 
de la Habana. 
La Misa será cantada por las niña« 
del Colegio de San Vicente de Paú!. 
de esta capital. 
Espérase que el pueblo católico 
le Hoyo Colorado concurra a honrar 
al Señor en día tan solemne, dando 
más realce a tan hermosa fiesta. 
El general ftoocai 
salió de Matanzas 
En la Secretar ía de la Presidencia 
se han recibido noticias de haber sa-
lido del puerto de Matanzas, hoy a 
las ocho de la mañana , para Puerto 
Padre, el guarda-costas "Ha tuey , " 
conduciendo al señor Presidente de la 
República y a varios de sus acompa-
ñantes . 
L a b e l l e z a e m p a n a d a 
Las caras bonitas afeadas hoy por la 
abundancia de vellos, lucirán en todo 
el radiante esplendor de su belleza, usán-
dose el depilatorio del doctor Pruján, que 
quita el vello, rápidamente, sin causar 
escozor ni irritación, dejando la piel tersa, 
suave y transparente con belleza sin,igual. 
El doctor Fruján, especialista en las 
afecciones de la piel, ha combinado en 
su depilatorio, lo mejor que hay para be-
neficiar el cutis y a la vez libertarlo de 
los vellos que afean y empañan la be-
lleza. 
Sarrá, Johnson, San José, Taquechel, 
Majó Colomer y todas las buenas farma-
cias y sederías lo venden. 
i í \ ? m m 
Según cablegrama recibido por las 
señores Heilbut y Compañía, el vapor 
" Ip i r anga ' ' sa ldrá de Veracruz el 
últ imo día del corriente mes, y del 
puerto de la Habana, con rumbo a Es-
paña y demás puertos de escala, el día 
cinco del próximo Junio. 
E l " Ip i ranga1 ' l levará pasaje y 
carga. 
" "HERlfo POR MERITO 
Para anunciar un mal producto 
cualquier cartelote antiestético basta-
rá ; más para pregonar la excelf.neia de 
un chocolate tan fino, exquisito e insu-
perable como el de la gran fábrica ' ' La 
Estrella," es preciso un cartel verdade-
ramente artístico cuyo mérito no desdi-
ga del de tan excelente producto. He 
ahí por qué " L a Estrel la" ha inau-
gurado ahora como ha hecho otros ve-
ces, un certamen de carteles artísticos 
para obtener tres obras de arte para 
propagar la excelencia de sus choco-
lates. 
E L NUEVO SOSPECHOSO 
Según publicamos en la edición de 
la mañana, ayer ingresó en el Hosipi-
tal <kLas Animas", el enfermo Fran-
cdsco Rivera, camarero del Campa-
mento de Triscomia, y que visitado 
por «el señor Director de Sanidad, pa-
recía un caso probable de peste bu-
bónica. 
Esta m a ñ a n a fué reconocido con 
más calnua,po r el doctor G-uiteras, el 
cual nos dice que Rivera. cemtinúa 
siendo un caso bastante sospechoso 
de bubónica, aunque "menos sospe-
choso" que anoche. 
La ftemperatura ha disminuido y 
hasta ahora no se ha hallado el bacd-
lo "pest is" en el exámen realizado en 
"Las Animas" ; pero ello no es suí'i-
ciente y esais pruebas se repe t i rán pa-
ra llegar al diagnóstico definitivo. 
L A COMISION V I S I T A A R I V E R A 
A las diez y media de l a mañana , la 
Comisión de Enfermedades Infeccio-
sas visitó al enfermo Praneisco R i v c 
I g l e s i a d e l a M e r c e d 
El domingo, 24, a las ?, se celebrará, gran 
fiesta c!n orquesta y sermón a Nuestra Se-
ñora de Lc-urdes. 
Suplico la asistencia. 
La Camarera. 
6587 2 d y 2 t-22 
L a i o o c e n c i a s e e x p l o t a 
Gozoso el niño toma la golosina que se 
le da en forma de bombón, porque para él. 
es un placer gustarlo, y para aprovechar 
las ventajas de esa atracción del bombón 
el doctor Martí ha preparado a su bombón 
purgante, que el niño toma apacible, des-
conociendo que lleva en si una purga ac-
tiva. Depósito el crisol, neptuno 91. Venta 
en todas las boticas. 
I T a í t a n a í e s " 
D.Valcntín Fernández 
En el vapor alemán "Neekar", que 
sale de este puerto para España ma-
ñana 24, tiene tomado pasaje para 
Santander nuestro distinguido amigo 
don Valent ín Fe rnández , represen-
tan¡te por el interior de la República 
de la importante casa comercial de 
esta plaza señores F e m á n d e , Trá-
paga y Compañía. 
Propónese el señor Fernández pa-
sar el verano al lado de sus amantes 
padres, y regresar a esita para fines 
de año. 
Lleve feliz viaje el estimado ami-
go. 
José Emilio Diaz 
Haee días dimos cuenta de haberse 
operado de apendicitis este, estimado 
amigo nuestro y hoy con gusto anun-
ciamos a sus muchos amigos que ya 
se encuentra completamente restable-
cido en su casa de Acosta 66. 
El operado elogia cor. calor al doc-
tor Bernardo Moas, y demás faculta-
tivos de la Asociación de Dependien-
tes y se muestra también muy agra-
decido al señor Aedo. administrador 
de aquel centro benéfico, a los em-
pleados, al practicante Mayo, al en-
fermero Xavarro y todos cuantos con 
operación quirúrgica por el acierto 
sos durante su enfermedad. 
Una operacióQ 
Nuestro estimado compañero en 
la prensa el joven Federico Rosain?, 
fué operado días pasados en la Clí-
nica del doctor Souza, a quien ayuda-
ron los doctores F o r t ú n , Aragón, 
(hijo) y Caballero. 
Estirpado el apéndice con fortuna, 
el joven Rosainz está ya fuera de pe-
ligro y en su casa de Animas 3, don-
de es visitado por sus compañeros y 
por las numerosas amistades que 
cuenta el estimado enfermo. 
Lo felicitamos por su mejoría así 
como a los doctores que realizaron la 
operación querúrg ica por el acierto 
que tuvieron. 
ra, conviniendo con la opinión dei 
doctor Guitcras y resolviendo diag-
nosibicar el caso como negativo de 
peste bubónica. 
MALE1XA PARA E L GANADO D E 
L A RURAL. 
La Direcciión de Sanidad ha dis-
puesto que, por el Laboratorio Nació ' 
nal se remitan áü Castillo de "San Sb-
verino" en Matanzas, cincuenta dosis 
de maleina para que sea utilizada en. 
el ganado de la (ruardia Rural, exis-
tente en aquel Castillo. 
PLANOS D E U N A P L A N T A ELEC-
TRICA. 
La Secre tar ía de Sanidad ha remi-
tido al Jefe local de sanidad de Cien-
fuegos los planos y memoria ya apro-
bados, para la instalación de una 
planta eléctr ica en el barrio de Ya-
guararaas. 
LICENCIAS CONCEDIDAS 
E l Secreitario de Sanidad ha tenido 
a bien conceder las siguienftes licen-
cias : 
Un mes con disfrute de su sueldo al 
(ruardia Sanitario señor Félix Riera. 
U n mes con paga, al señor Floren-
cio de Peña, Mecanógrafo de la ofici-
na de los Médicos del Puerto de la 
Habana. 
A N A L I S I S DE AGUA 
A l Laboratorio Naéippail se ha re-
mitido por la Dirección de Sanidad, 
una muestra de agua, a f in de que 
informe si contiene mostos o prodno-
to de las cachazas del Ingenio. 
Esa muesitra de agua, procede de 
Ciego" de Avi la , y la investigaeión sq 
realiza a f in de comiprobar si es cier-
ta la denuncia de arrojo de mostos a l 
•rio para proceder a la imposición do 
multa. 
ESTADO DE LOS ENFERMOS DE 
LA PESTE BUBONICA. 
Convalecientes: 
En el Hospital "Las Animas" : Ro-
delgo, Castro, Mateo, Govíu, y Yal-
dés. 5 
En "Covadonga" :-Gabriel Priede. 
En " L a P u r í s i m a J u a n Revueitaií 
T. 38'8 P. 84. 
Es tad ís t ica : 
Casos confirmados: 19 
Curados: 9. 
Fallecidos: 3. 
En tratamiento; 1. 
Convalecientes: 6. 
LE PETIT TRIANON 
que es la primera casa de la Habana en 
Sombreros para S( ñoras por la gran can-
tidad de Modelos de París que recibe men-
sualmente, tiene además un Departamen-
to Especial con gran surtido en 
S O M B R E R O S D E L U T O 
Consulado 111 Teléfono A-6751, 
1936 May.-l 
TURA REUMAS FAUSTO' 
(SECRETCI INDIO) GARANTIA ABSOLUTA Di HAIER DESAPARECER EN UN 5DL0 
OIA LD5 DOLORES REUHÁTICDS.LUMBAEO.CIÁTICA,DOLOR 
DE IJADA ETC. úf VCH'A ¿A/OfíOSl/e/VAStBOTICAS 
Sobre eÉarps y cuarentena 
Los propietarios del " H O T E L 
L U Z " (antiguo Mascotte), restau-
rant, confitería y café de Luz, avisan 
a sus amigos y público en general 
que pueden venir a hospedarse a es-
te ' HOTEL L U Z / ' de donde p o d r á n 
embarcar para Europa o los Estados 
Unidos sin n ingún inconveniente, 
pues como ya hemos dicho este " H O -
T E L L U Z " no ha sido fumigado n i 
clausurado, debido a sus inmejorables 
condiciones sanitarias. 
F. MENENDEZ, PORRUA Y 0 0 
6263 l o l i g 
a c a l l e y e n e l h o g a r , p i d a C e r v e z a " P O L A R ' 
r £ 2210 Bit *0-21 
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¿ Q U E E X C E L S I O R ? 
Es el mejor espectáculo teatral. 
SANTOS Y ARTIGAS, LO PRFSFNTARAN PRONTO EN EL "POLITEAMA' 
C 2189 
P R O T E S T A S C O N T R A E L D I V O R C I O 
Doctor Rogelio Díaz Pardo. 
Las que suscriben vecinas de Ma-
rianao, por sí y en representación de 
bus familias respectivas, le rogamos ha-
ga constar ante esá Cámara, en la Se-
sión correspondiente, nuestra protesta 
más enérgica y decidida contra la pro-
yectada ley del divorcio, que estimamos 
disolvente'y contraria a los sentimien-
tos de la Sociedad Cubana. 
De usted respetuosamente, 
Imisa Quijano, María Montalvo de 
)3oto Navarro, Isabel Castillo, Concep-
ción Fernández , Mercedes Frevejos, 
Elisa Silverio de Martínez, Loreto Cha-
ple de Turró , Florinda Chaple de Ca-
vallé, Stella Urrut ia . Josefa Urrutia, 
Faustina Almendariz, María Luisa 
Blanco, Julia Blanco, María Francisca 
Nardo, Adelaida Echarte de Herrera, 
Adelina Herrera, María Herrera, EloL 
ta de Obregón, Emilia de Obregón, 
Herminia Fernández de Pérez, Petrona 
de Obregón, Carmen de Obregón de A i -
J-aa, Efemia Pérez, Dolores V . Fraul i 
Se Kuz, Graziela Buz de Brandt, Es-
ther C. Ruz, Valentina Calderín, Ma-
ría Josefa Calderín, Ana Luisa Calde-
rón, Ana Luisa Calderín, María Luisa 
J o r r í n de Porto, Flora Castañeda, Jua-
na P. de Burgos, Antonia Molina de 
Herrera, Leonor H . de Herrera, Blodia 
Hcrrerra, Clara Fleitas, osario Fleitas, 
Guadalupe P. de Pérez, Mariana G-.̂ de 
Sard iñs . Carmen del Cristo de Díaz, 
Josefa Díaz, Albear de Ruiloba, Isabel 
Jjorenzo, Herminia Lorenzo, Mercedes 
Lorenzo, Ana Más, Josefa Obregón, E l . 
vira de Freixas, María de Sena de Weis 
Blanca Fernández Corredor, Zoila 
Beaupied, Dulce María Beaupied, Ma-
Xirailiana Beaupied, Blanca Beaupied, 
Emraa Beaupied, Aurora S. Solís, Ne-
na S. Solís de Casanueva, Ramona Fer-
nández, Francisca. Muñoz de Ramo?, 
Juanita Ramos y Grau, María E. Ra-
mos. Caridad Oliva de Valmaña, Ser-
gia Alvarez. 
Protestamos como católicos y como 
Asociación de Defendientes 
Ccl Comercio de la Haba:G 
Sección de Beneficencia 
S e c r e t a r í a 
Por acuerdo de la Sección sancio-
nado por la Directiva, se saca a pú-
blica SUBASTA el suministro de 
CARBON M I N E R A L a la Quinta de 
Salud '^La Pur í s ima Concepción" y 
ios arrendamientos de la Venta de 
CIGARIROS &, y B A R B E R I A de di-
cho Establecimiento, todos por el tér-
mino de los siete meses que restan 
del año actual. 
Hasta las cinco de la tarde del día 
'(29) de. este mes, se rec ib i rán propo-
dciones en pliegos cerrados, dirigidos 
a la Presidencia, indicando en el so-
bre el suministro o servicio a que.se 
refiere. La SUBASTA se celebrará a 
las ocbo de la noche del expresado 
día 29. 
Los pliegos de condiciones se ha-
l lan de manifiesto en la Secretar ía 
General en horas y días hábiles. 
Lo que, de orden del señor Presi-
dente de la Sección, se publica para 
Jgeneral conocimiento. 




ciudadanos contra la ley del divorcio. 
Felicitamos calurosamente al señor 
Díaz Pardo y a usted, señor Director 
del Diaeio de l a Maeina, por la noble 
campaña que viene realizando en pro 
de la mujer, de la familia y de la pa-
tria. 
José B. Arencibia, Francisco Ortega, 
amón Naranjo, Rogelio Rodríguez, Flo-
rentino Gutiérez, Francisca C. de Or-
tega, Dolores Pérez, E lv i ra Alsina, Ma-
ría de la Luz Domínguez, María del 
Pino Cárdenas de Quintana, Sebastián 
Quintana, José F. Barcia, Nicasio Ro-
dríguez, Juan Barcia, JosBarcia, Ru-
perto de Franquiz, Juan Bravo, Roge-
lio Bravo, María del Carmen Bravo, 
Georgina Bravo, María Bravo, Georgi-
na Bravo, Rafael Bravo, José Blanco, 
Emilia Hernández, Dolores Hernández, 
Víctor de Soto, Víctor M . de Soto, Jo-
sé de Franquiz, José González, José de 
la Cruz Isabel Negrín, Piedad Catalá, 
Celia Alvarez, Gertrudis Angel, Joa-
quina Quiñones, Esperanza Serra, 
Olimpia S. de Calahorra, Adriana Se-
rra, Onelia Angulo, Margarita Grafs. 
tróm, Consuelo Piñón, Zoila Lorenzo, 
Josefina Suárez, Dolores Busto. Felisa 
Merino, Amelia Fernández, Consuelo 
Igúzquiza, Isgabel Jorcano, María Coll, 
Inés Fernández, Amelia oRig, Lucia 
de Orúe, Alicia Latour, Margarita Ló-
pez, Regla Cortés, Rosa María F e r n á n , 
dez' María Suárez, Asunción Sánchez, 
Alfonsa Sánchez, Margot Sparre, Emi-
lia Ruiz de A, Josefina Alvarez. 
Sr. Presidente de l a Cámara de Re-
ipresentantes. 
Habana. 
Los que suscriben, vecinos de la 
ciudad de Pinar del Río, como cató-
licos y patriotas, protestan con ener-
gía contra el proyecto de ley del d> 
vorcio que tratan de imponer algu-
qos señores Representantes a la Cá-
mara. 
Pinar del Río, mayo 14 de 1914 _ 
Julia Ríos ; Juliana Huer ta ; Mar ía 
González; Pina Gómez ; Jul ia B a ñ o s ; 
Obdulia Gómez; Es ta fan ía Gómez; 
Elvira Gómez; Blanca Rodr íguez ; 
Antonio Montesinos; Adelina L e ó n ; 
María Carriaga; Ri ta Manso; Angeli-
ta Manso; Manolo Montesinos; A l -
fredo Garc ía ; Caridad Ríos ; Antonia 
Ríos; Amando Montesinos; Luis Va l -
dés ; Julio Gómez; Carmen Garc í a ; 
Deogracia Ríos ; José Rodr íguez ; Lo-
renzo B a ñ o s ; Agripina S imón; Isabel 
Cubell; Angela Simó de Montescún ; 
señora Quintina Medina; Angel Aiva-
rez; Mario Mar t ínez ; Mar ía S u á r e z ; 
Francisco Senat; señori ta Ul ip ia Ca-
banzón; Tomasa Prieto; Margari ta 
Padrino; Luz Padrino; Paula Her-
nández; Elísea Cabanzón; señori ta 
Dolores Font ; Amando Fon t ; Mar ía 
Reyes; Guillermina Reyes; Regla Re-
yes; Florencio Molaes; Cosme A r -
guelles ; Seraf ín Reyes Severo Reyes; 
Mercedes Casanova; Rosario Cabre-
ra: Rosario Cabrera, h i j a ; Nicolasa 
Cabrera; Santiago Mar t ínez ; Paulina 
Díaz; Filomena P é r e z ; Juan Reye^; 
Isabel Díaz ; Clotilde Reyes; Rodolfo 
Reyes; Emil ia Mach ín ; Bernardo A r -
guelles; Francisco Arguelles; Josefa 
Argiielles; Juan H e r n á n d e z ; Lola 
Valladares; Inés Valladares; Mar ía 
Rosa Ley ; Bernardo H . Gato; Lucia-
no Valladares; Juanita D í a z ; José 
Valladares; Braulio Mar t ínez ; Ma-
nuel Reyes; Vicente Pérez Seguí ; Jo-
sé P é r e z Segu í ; Juan P é r e z ; María 
A G U A D E C O L O N I A 
PtEPAKABAr. n s , 
con tas ESENCIAS 
idei Doctor JOHNSON: U ti * «l 
EXQIMTA ? m EL BAftO T EL PAITCELH 
D e • e n t e r D r o g r o e r i a J O H N S O N , O b i s p o 3 0 e s q . a A g n i a r 
^̂ AÁifc ém¿̂  ^3g^ A ^ ̂  A ̂  ̂  W ̂  ^ .¿r 
G I N E B R A A r o m á t e de W o l Í B 
U W i C A L E G I T I M A ^ 
I M F O R X A D O R E S E X C L U S I V O S 
B111 1 EN" L A R E P U B L I C A » 
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MICHAELSEN & PRASSE 
\ Tel. A-1694. Obrapía l a Habang 
. J 
Hor ta ; Juana Hor ta ; Amalia Puen-
tes; Jul ia Callaba; Paula Callaba; 
Carmen Callaba; Mar ía Hor ta ; A l -
fonso Segu í ; Jun H e r n á n d e z ; Ino-
cencia H e r n á n d e z ; Mar ía P a d r ó n ; 
Micaela Val le ; Mercedes Mar ía Cas-
tro,; Paulina C r r i l l o ; Rosario Pando; 
Rafael Mar ía D íaz ; Mart ina C u n í ; 
Antonio Corte; J e sús Puentes; Bdel-
mira F . Abren ; Emil io V i l l an i r l o ; 
María Teresa M a r t í n ; Pespé tua Fer-
nández ; Nicolás Rodr íguez ; Federico 
Medina; Mar í a del Carmen M a r t í n ; 
Rogelia C a r c í a ; Francisco A n i l l o ; 
Manuel F. R e g ó ; Agust ín Arencibia; 
Roisa B. Lugo 5 Manuela Ctsanrva; 
Amalia Casanova; Josefa Pri&da, 
Amelia Ar royo ; Juana F e r n á n d e z ; 
Josefina Casanova; Imcrecia Casano-
va,; Amalia Ramos; Mar ía Ramos; 
Micaela Mar t ínez ; Micaela Marios; 
Angélica Torres; Josefa A n i l l o ; Nico-
lasa A n i l l o ; Mar ía del Pilar A n i l l o ; 
Mercedes Casanova; Leocadio Pérez ; 
AntonioCMarí a Lugo ; Leocadio Pé rez ; 
Emilio Lugo; Humberto Rodr íg íuez; 
Leonor Rodr íguez ; Antonio Ramón ; 
Ramiro Herrera; Estela Herrera; Do-
lores Rodr íguez ; Severina Carr i l lo ; 
María Carmen Lugo ; Araceli Puente; 
Esperanza Fuerte; América Agui lar ; 
Jacinta Agui la r ; Adelaida Fuerte; 
Margarita Conca; Mar ía Conca; Be-
nita Conca; Francisca Conca: Lauda-
lina Cantero; Evarista Buigas; Ga-
briela Covín ; Esteban Mesa; Juan 
Pacheco; Amelia Garc ía ; María Pina 
da; Ga-spar González; Mar ía Rodrí 
gnez; Mar ía Josefa Toledo; Paulina 
Mar t ínez ; Rufino Acosta; Cecilia Ra-
inírez; Antonio Pando; Serapio Alva 
rezAngel Ruiz; Ramón M u r o ; Alber-
to H e r n á n d e z : Pedro Antonio Alva-
rez; Agapito Ampudia; Actavio No-
gueira: Genoveva Díaz ; Leonor San-
tana; Edelmira G a r c í a ; Panchita Aa-
ma; Evangelina Pintado; Arcadio 
Aloma; Juana 'Garc ía ; Serafina Me-
sa; Pantaleona Díaz ; Br íg ida Solis; 
Abelardo Sol ís ; José Ramón Díaz; 
Ceferino P é r e z ; Anacleto Mendoza; 
Francisca P a d r ó n ; Josefa Blanco; 
Angela Alvarez: Nemesia A l vare?;; 
Rita Ma lagón ; Elena Garc ía ; Ofelia 
He rnández : Rosario Garc í a ; Eloísa 
de la Cruz; Angela F. González; Mo-
desta C. de Panaguera; Marina A. de 
Cotayo; Celia A. Fornaguera; Emilia 
Garc ía ; Agustina Alvarez; Juana 
Blanco; Francisca Blanco; Valeriana 
P a d r ó n ; Virg in ia Blanco; Modesta 
P a d r ó n ; Francisca Torres; Natalia 
Valdés ; Teresa P i ; Jul ia Mar ía Hor-
taé Sabina Hor t a ; Cotela Izquierdo; 
Joaqu ín S. Ort iz ; Cándida Goita; 
Donata Ampudia; Gonzalo G. Moli -
na; Dolores Trigol las; Nemesio Ca-
rranza; Pedro Alvarez; Dámaso Pa-
drón Ramón P é r e z ; Damián Díaz ; 
Luis Oliva; Francisco Oliva; Geróni-
mo Oliva; Amelia Rubio Justo Múji-
ca ; Pastor Múj i ca ; Francisco M ú p -
ca; Sebastiana Múj ica ; María Múji-
ca; Mar í a Regla; Cándido Facije; 
Isabel Freige; Pedro Freige; Ramo-
na Freige; Agapita Freige; Elvira 
Méndez; Emilio Méndez ; Leonila 
Garc ía ; Merced G a r c í a ; Luscinda I n 
fanta; Mar ía Barrios; Fortuna Ca-
ñ a s ; Mar ía C a ñ a s ; Herminia Cañas ; 
Julia Rodr íguez ; Lucía C a ñ a s ; Carlo-
ta Agu i l a r ; José C a ñ a s ; Ricardito 
Resol ló; Bernabela Garc í a ; Rafael 
Cabrera; Prancis Molares; Catalina 
Sáncbez; Consuelo González; Rosa 
H e r n á n d e z ; Guillermina Rodríguez ¡ 
Francisca González; Ricardo Resello ¡ 
Felicia Llanes; Amiparo Llanes: Teó-
fila González; José González; Ricar-
do. H e r n á n d e z ; Federico T r u j i l l o ; 
Lucía Romero; Francisco Hernández ; 
Petrocinia Ramí rez : Fe rmín Gareía ; 
José María B r a ñ a : Escolást ica Rodrí-
guez; Sarali B r a ñ a ; Mar ía B r a ñ a ; 
Luduvina B r a ñ a ; Antonio Cabrera; 
Gloria Mayor ; Antonio Cabrera; R i -
lando Cabrera; Ramona Rodr íguez ; 
Isabel Rodr íguez ; Cristina Rodrí-
guez; Agustina Rodr íguez ; Eduardo 
Rodr íguez ; Cándido Oliva; Nicolás^ 
Oliva; Antonio Múj ica ; Francisco Ri -
cogo; Isabel Porta; Pedro Puentes; 
Gumersindo F e r n á n d e z ; Gélida Puen-
tes; Carmen Calzada; Lola NietTr 
Silvia Cuervo; Concepción Porta; 
Luisa Flores; 01<?a Cuervo; María 
Luisa Cabrera; Vicente Montero; Ra-
mona Alonso; Agustina D u a r t : ; Ma-
ría H e r n á n d e z ; Bernarda Hernández ; 
José H e r n á n d e z ; Edelmira Ganges; 
Zoila Ganges; Amelia Rodrísruez; Ma-
ría del Carmen Rodríeruez; Margarita 
Rodrísruez : Mar ía H e r n á n d e z ; Con-
cepción H e r n á n d e z ; Cándida Már-
quez; Ana Suárez ; Aurelia Va ldés : 
•Ursina Márquez ; Carmen V i v ó ; M-i-
r ía Teresa Pica; Mercedes Garc ía : 
Angela Garc ía ; Estela Garc ía ; Cari 
dad Garc ía ; Marta G a r c í a ; Altagracia 
TBoflil; Leonor B o f i l l ; Mercedes Már-
quez; Albertina del Val le : Ramón 
S u á r e z ; Severo Ca t a l á ; Ramón Cata-
lá : Alfonso C a t a l á ; Cruz Cata lá ; Pan-
la C a t a l á : Carmen Ca t a l á ; Catalina 
•Catalá: Pidelff R. Ca t a l á ; Agustín 
a t a l á : Dominga Suárez ¡ Antonia Loa-
ees; Isidro Loaces; R-osaric Ríos; 
•Francisco Loaces Lucila Rígíj ; Clarita 
Ríos ; Paula Qu ián ; Casimira Ríos; 
Eduardo Ríos ; Sabino Ríos j Antonio 
' i 
" A . E . G . 
9 > 
Bombillos de la a famada marca ' 'A . E. 6 ." , 
de Filamento Metá l i co y la nueva l á m p a r a de 
medio W a t t por buj ía de N i t r ó g e n o " N í t r a " . 
Toda clase de materiales e l é c t r i c o s , B o m -
bas y Motores de todas capacidades. 
TODO BARATISIMO. PIDA PRECIOS. 
Macra ína r t a de a z ú c a r , fHa í lesche Masch lnenfabr ik" de Halle, 
Motores de pe t ró l eo crudo ^OieseP' marca ' ' M . A. N , " Augsburg. 
Bombas c e n t r í f u g a s y de p i s tón , Calderas para i r r i gac ión . 
T o m o s de " N n e s - B e m e n t - P o n í T , r l e Blondw y ' T o r t e r M , Cepillos, Recortadores, 
Fresadoras, Taladros, Tarrajas , Afiladoras, etc. 
. - . ^ í i - PIDAN PRESUPUESTOS, 
J . F . B E R N D E S Y C O . 
Cuba num. 64. - Apartado 349. - Habana 
Gerónimo; Domingo Loaoes; Juan 
Suá rez ; Bernabé S u á r e z ; Carmen 
Suá rez ; Carmen F e r n á n d e z ; Amparo 
F e r n á n d e z ; Tomasa Obregón; Modes^ 
ta Pé rez ; Lucrecia H e r n á n d e z ; José 
Obregón; Carmen «Gíozá; Petronila 
Carriaga; Tomás Novales: Vicenta 
Novales; Roque Novales; Nieves Ora-
ma; Ri ta Izquierdo; Luis Izrmierdo; 
Pancho Gronzález; Ramón Toledo; Se-
rapio Izquierdo; Concepción Izquier-
do ; Ramona Puente; Regla Lazo; Jo-
'•sé Toledo; Vicente Toledo; Marí.a 
Novales; Francisca Novales; Ramón 
Llano; Florinda Llano; Ramón Plá 
V i d a l ; Pedro Llano Elv i ra Llano , 
María Teresa Llano; Benita Ramos; 
Benita Ojeda; Pilar Ojeda; Sabino 
Hernández ; Jesús H e r n á n d e z ; Juana 
Veliz; Mercedes Suárez ; Daniel Suá-
rez; Nancio Suárez ; Rafael Herre-
ra ; Segundo Layo; Petrona Vento; 
Alfredo Lazo; Petrocinia Lazo; Lon-
'gino Lazo; Luciano Garc ía ; Nicolás 
Garc ía ; Natividad C a r c í a ; Petrona 
García ; Hermenegildo Garc ía ; Grego-
tio Ga rc í a ; Celedonio Garc ía ; Igna-
«ia C a r c í a ; Lorenzo "González; Teresa 
González; Catalina Conzález; Felicia 
González; Natividad González; Fran-
cisca González; Margarita González-
Tantino Va ldés ; Mar ía Busto; Teresa 
Busto: Felicia Busto; Ramona Busto; 
Antonio Busto; Manuela Busto; Ce-
lestino Gusto; Santos Busto Ramona 
Va ldés ; Rosario V a l d é s ; Mar í a Va l -
dés; Felipe Raúl Va ldés ; Carlos Val -
ides; Celestino V a l d é s ; Pablo V a l d é s ; 
Vi rg in ia Alvarez; Modesta Alvarez, 
María Alvarez; Celestina Alvarez; 
[Francisca Alvarez ¡ Pedro Lanzo; Isa-
bel Lazo; Rosario Lazo; Ernesto La-
zo; Antonia Lazo; Gertrudis Lazo; 
Dolores López ; Domingo Seco; Selso 
Seco; Juana María Seco; Gloria Me-
dina : América P e ó n ; Mar ía V á r e l a ; 
Francisco V á r e l a ; Isidoro Re gal ; Jo-
sé Cueto Alfonso ; Manuel Nieto; Juan 
Pé rez ; Higinio Roland; Manuel Pin-
na; Ramón Cueto; Víc tor Péña te ; A l -
berto Manuel Va l l a ; Sira Valbe; A l -
bertina. Va.lbe ; Mar í a Mercedes Dávi-
l a ; Juan Vázquez ; Maximino G^aiza; 
Andrea V i ñ a s ; Ramón Junco; Matilde 
Mier ; Altagracia Vázquez ; Pastora 
S imón : Rosario Simón; Flora Sán-
Francisco Hernández ; Ramón Carri-
l l o ; Armando Rodr íguez ; Enriqueta 
Klonzález; Juan Mar t í nez ; Rosario 
V a l d é s ; José F e r n á n d e z ; Concha Se-
govia; Alvaro F e r n á n d e z ; AnacMo 
F e r n á n d e z ; Jesús F e r n á n d e z ; José 
F e r n á n d e z Váre l a ; María de la Paz 
F e r n á n d e z ; María Teresa F e r n á n d e z ; 
Eulalia F e r n á n d e z ; Teresa Váre l a ; 
Antonio E c h e v a r r í a ; Ramiro Echeva-
r r í a ; Juan E c h e v a r r í a ; Mar ía Eche-
v a r r í a ; Enrique E c h e v a r r í a ; ^ José 
Manuel Cause; Francisco Rodr íguez ; 
Vicente Cause; Josefa V á r e l a ; Jesús 
Menéndez ; José Cause D u m á n ; Sarah 
^Bofill; María Josefa R íos ; Jaime Bo-
f i l l ; Jos; V i l a ; Marcelino Ruiz; María 
González; María Amparo^ González; 
Basilia González; Gregoria Linares( 
Arcadio Borrego; Rosario Borrego; 
Sixta Borrego; Clarita Mata ; Anto l i -
na T r u j i l l o ; Caridad T r u j i l l o ; Rosa 
T r u ü l l o ; Asunción Concepción; Sabi-
no Lónez ; Alejandrina López ; Merce-
des Madera; Daniela López ; Juana 
Capote: Francisco Lónez : Magdalena 
López; Elena López : Rosario López ; 
Pedro Juan L^mpz; Antonio López ; 
Antonio Nieto; Eulalia Mar t íuez ; Ca-
ridad Mar t ínez ; Luisf Mar t ínez ; 
Francisca Cov ín ; Librada Cov ín ; Jo-
sé Mar ía^Nie to ; Pedro Nieto; Inocen-
cia Nie to ; Antonio Nieto: Tptps^ Nie-
to; Elena Nieto: Isabel Díaz ; Isabel 
Rodr íguez ; Caridad Rodríeruez; An-
tonia Rodríeruez; Isidoro Rodr íguez ; 
Esteban Valdés : Carmen Cabrero; 
Petrocinia Pereda; Santiago Rui?; 
Luis Mar ía Ruiz | Francisco Ruiz; 
Manuela Barrionuevo; Leonor B o f i l l ; 
Narciso B o f i l l : Altaerracia B o f i l l ; V i r -
<T;nio "Rojp5- Marín Alameda; Ampa-
ro D í a z ; Nestora Labrador; Mar ía 
Corsiac Labradorj Jul ia Labrador 
Pi loto; Aurora Ciménez ; Antonia La 
Calle; Vicente Díaz ; José María Ro-
dríeniez; R a m ó n H e r n á n d e z ; Domingo 
Labrador; Francisco Labrador; Mü-
del D í a z ; Hermenegildo H e r n á n d e z ; 
José Vicario B o f i l l ; Pastora Luaces; 
Irene P é r e z ; Rosario Crespo; Fran-
cisca P é r e z ; Pilar Lugo; Herminia 
Pont; Gloria Gont; Francisca Pont; 
Mar ía Luisa Alonso; Rosa Alonso y 
F i l i s ; Clotilde Alonso; Hi lda Rosa 
Arias; Sara Arias ; Georgina G. de 
'González; Florencia M . de Gozá; Ana 
Sánchez ; Isabel Montano de Díaz ; 
Basilia S. de León ; Emilio S. Miran-
da; Manuel S. Sánchez ; Nieves Can-
tero ; Dorotea Rodr íguez ; P láe ida 
H e r n á n d e z ; Josefina Díaz ; Rosa Díaz ; 
Micaela Rodr íguez ; Catalina Monte-
rey; Mercedes Diez; Pastora P é r e z ; 
Antonio Mar ía Campa; Josefa Gare ía ; 
José Antonio Alcalde ¡ Nicanor F . A l -
calde ; Pura Rosa Campa; Manuel 
Mar ía Camipa; José A. de la Campa; 
Dolores Gómez; Flora Mar ía de la 
Campa; Juana Mar ía Campa; Paula 
Cómez; Francisco M . Alvarez; Fanny 
Llevada; Luisa Garc ía ; Evarista Gar-
c í a : Mar ía Llevada; Catalina Lleva-
da; Concepción Canto; Leonor Canto; 
Natalia Capote; Georerina Canto: Fa-
nia Guerra; Marina Rumayor; Petro-
na Rumayor; Alejandra González; 
Pedro Suá rez ; Matilde Izquierdo; 
Amparo Esquivel de León ; Juana Pi-
ñeiro de Va ldés ; Rafaela Rabasa de 
Rolebes; Abundia Díaz de Delgado; 
Eulalia Rodr íguez ; Ceferino Mart í -
nez; Toribio Rodr íguez ; Bernarda 
Va ldés ; Nicolás F e r r á n ; Mar ía Luisa 
F e r r á n ; Benito Rodr íguez ; Américo 
Anol lo ; José Isabel Rodr íguez ; Vicen-
te Llano; Jesús Loinaz; Silvestre 
M a r t í n ; Manuel Rodr íguez ; Eloy Ro-
dr íguez ; Manuel Va ldés ; Pedro Bus-
t i l lo D íaz ; Eliseo Rodr íguez ; Bemar-
diño Alonso; Germán Mar t ínez ; Josa 
Llanes; Juan Alonso; Emilia Martí-
nez; Filomena Rodr íguez ; Paula L j -
renzo; Perfecto Rodr íguez ; Rosario 
Tronca; Tomás Lorenzo; José Toledo 
Valdés ; Mar ía Novales; Juan Martí-
nez; Fidel F e r n á n d e z ; Rosco Iglesia; 
Domingo Pacheco; oRgelio Abreu; 
Ramón Abreu; Simón Mijares ; Obdu-
lia Gómez; Pura Gómez; Panchita 
Machado; Juliana Rubio; Panchita 
F e r n á n d e z ; Paula Sánchez; Santa 
Sánchez; Pedro Cecerra; Eloísa Gon-
zález; Regla Toledo; Trina Toledo; 
Pasaa: l a p l a n a 8 
DR. A. GONZALEZ DEL VALLE 
Médico del Centro Asturiano 
Especialidad: enfermedades del estó-
mago e Intestinos. 
Consultas de 3 a 5 p. m. 
Campanario, Z Teléfono A-5494 
C 2033 30-7 May. 
Anuncios en periódi-
cos y revistas. Dibu 
os y grabados mo-
femos. ECONOMIA positiva a los 
anunciantes.—LUZ, 53 (G).—Telé 
fono A-4937. 
F. MESA l 
1941 May.-l 
Para COMER BIEN hay que ir a 
" E l J e r e z a n o " 
P R A D O 1 0 2 
C 2028 26-6 
P R O F E S I O N E S 
A L F A R O 
C A L L I S T A Y M A S A J I S T A 
sin 
•RACTICOS RESULTAXIOS 
Operaciones en callo* y uñas, 
Matar! ni dolor. 
De 1 a 6 callos, $1 ey. 
Obispo, 36, entrada Independiente. D« 
8 a. a 7 p. m. Teléfono A-8248. 
57 w 30-6 
D r . B . O y a r z ú n 
Jefe de la Clínica de venéreo y síllUí A« 
la casa de salud "La Benéfica," del Cen-
tro Gallego. 
Ultimo procedxT iento en la apiicacioa 
Intravenota do>l nuevo t06, po? aerioa. 
CONSULTAS DE 1 A 3. 
OFICIOS NUMERO 16, AUTOS. 
1851 May.l 
Dr. M. Duque 
SAN MIGUEL 94 
Consultas de 1 2 s 3 Carlos III 8. B. 
Piel, Cirujía. Venéreo y Siflles. 
Aplicación especial del 606-NeosalwsáB 914 
C 2097 30-10 My. 
Ledo. Alvarez Escobar 
A B O G A D O 
Empedrado 30. De 1 a 5. Teléfono 
A—7347. 
1888 May.-l 
D O C T O R P . A . V E N E R O 
EspeclallaU, en las enfermedades ^enlta-
lea, urinaria» y sífilis. Las tratamientos 
son aplicados directamente sobre las mu-
cosas a It vista con el uretroscoplo 7 •! 
ciatoscoplo. Separación de la orina de ca-
via rlflOn. Consultas en Neptuno 61, bajos, 
d-e 4 y medie a L Teléfono F-1854. 
*—% 9lay.-l 
D R . P E R D O N O 
•las urinarias. Estreches do la orina 
Venéreo. Hidrocele. SIfliiB tratada por l» 
fcgrecclón dsl 60€. Teléfono A-64«. D« 
12 a 3. Jesf-s Marta r\cimera SI-
1858 May.-l 
Doctor J . B . Ruiz 
VIAS URINABIAS-CIBÜGIA 
De los Hospitales de Filadelfia y Ne^ 
Tork. Exjefe de médicos Internos del Hos-
pital Mercedes. Especialista en vías uri-
narias, sífilis y enfermedades venéree* 
Exámenes uretroscdplcos, cistoscóplcos 7 
cateterismo de ios uréteres. Consultas o 
12 a 3. San Rafael 30. altos. 
1862 May.-l 
.GABRIEL « . LANDA 
Narit, garganta y oídos. Esp«cialJ#» 
del Centro Gallego y del Hospital Nüme-
ro 1. Consultas de 2 a 3 en San Ra*4®1 
número 1, entresuelos. Domicilio. ^1 en' 
tre B y P, teléfono P-3119. 
18r» May.^. 
DOCTOR GUI VEZ DUILLEM 
IMPOTENCIA. _ PEED IDAS SE-
M I N A L E S . — ESTEKILIDAD.—Ví 
NEREO. —SIFILIS 7 HERNIAS 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 a 1 y de 4 » fl 
49 H A B A N A 49 
EispeclaJ para los pompes de 5% a 
1946 M a y - ^ 
D R . HERNANDO SEGUI 
Cétadratiop de ta Universidad 
6ABGAÍÜTA. NARIZ Y OIDOS 
PUADO iNÜM. 38 D £ li í » 2 ^ 
los días excepto iog domingo*. 
•ultaa y operacioneg en el <̂>SP* g 
Mercedes lrmesi miércoles y viemw 
Uc 7 de U nHLñauau juay.-1 
D I A R I O D I L A M A R I N A P A G I N A C I N C O 
esté-
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Eo de Meinidlossi 
B R I L L A N T E F I E S T A D E L " C L U B 
A T L E T I C G D E L V E D A D O 
non gram lucrmiente se llevaron a 
•ho las fiestas celebraban los 
VAtléticos del Vedado" para ĉ mme-
pioírar el 12o- aniversario de 1-a inde-
pendencia, cubana-
Formaban la comisión de fiestas los 
.«ñores: Miguel Miguel Presidente; 
P ^ r o Kigau; José P- Girón; Joa-
Lín Domínguez Valdés; Carlos Gr 
Julio Alfonso; Pljácido Martí. 
nez' José Romaguera; Joaquín Do-
onez Beltrán; Rodolfo Eohemendía; 
José Ouzmán y Ernesto Rcyna. ^ _ 
Día 19. 
A las 12 p. m. se odebró la llega-
da del día die la patria disp^amudo 
imra salva de 21 cañonazos, siendo 
recorrido el "Parque Menocal" por 
una banda de cornetas, tocando los 
tires de la Diana. 
Día 20 por la mañana. 
A. las 6 a. m. se izaron las banderas 
del Club y la N«cional ia los acordes 
.del Hiomo Niacional dispiaíi'ándioss 
una salva de 21 cañonazos. 
A las S a. m. se llevó a oabo eil Re-
parto de Víveres a las familias po-
bres de aquel barrio. Las eneairgadad 
del reparto fueron las siguientes se-
ñoras: Dolores Roldan de Domín-
guez, Directora; señora del doctor 
¡Peimndo Barruecos y señora de 
Fernández Boada. Señoritas Vitalia 
Miguiel; Herminia y María Alfonso; 
Consuelo Domínguez; Mercedes Gi-
rón; María González; Matilde y L*au-
ra Pérez; Emilia Robles; Juanita y 
Elvira Púe; Anita Loret de Mola; 
•Amparo Cowley; Otilia Carvia; Jo-
sefina León; iVIaría Melero; Vene-
randa Maresma; Berta Ponce; María 
Imisa Méndez; Carmen Poyo; Delia 
y Adelma Domínguez; Caridad, Beli 
•sa y Adolfina Radillo; Obdulia Pos-
tana y Adriana Gobel, repartiéndose 
entre las familias pobres 356 raciones 
de víveres. 
Por la tarde, torneo de cintas. 
A las 2 p. m. se efectuó un gran 
torneo de cintas por el club ciclista 
"Atletico del Vedado" obteniendo el 
primer Premio en dicho torneo el jo-
ven Modesto Rodríguez y el segun-
do premio le correspondió al joven 
Rene Hidalgo, obteniendo como pre-
mio un precioso diplocnm 
Torneo de patines. 
A las 3 p. m. se efectuó un torneo 
de cintas por las simpáticas patinado-
ras señoritas Clarita Simón; Eloína 
Oowley; Carmen Navas; Teresa Pé-
rez; Cristina Jiménez; obteniendo el 
primer premio la encantadora seño 
rita Clarita Simón, quien engiancb', 
más cintas, el segundo premio lo ob-
tuvo la preciosa señorita Eloina Cow-
1 ey: dicho, premio consistía en un di-
ploma. 
Carreras de automóviles infantiles. 
Corriendo los automóviles 67; 68 
21; 65 y 67 manejados por los sim-
páticos niños Adolfo Reyes, número 
67; Marcos Rodríguez, número 68 j 
Carlos Aguirre número 65; Enrique 
Alfonso número 21; Gastón Vélez 
número 6; Jorge Muñoz número 7, 
ganando la carrera el niño Gastón 
Vélez, quien hizo el recorrido al par-
que en 1 minuto 45 segundos. 
Carreras de velocidad de patines. 
A las 5 p. m. se efectuaron como 
fímal de las fietstas una gran carrera 
de patines, por varios jóvenes, co-
rriendo 18 patinadores obteniendo el 
primer premio, muy discutido por ha-
berse empatado dos veces, los jóvenes 
Tello Lleó; Aragó. Al joven Tello le 
correspomdió el primer puesto, puns 
hizo el recorrido en 43 segundos, que-
dando en segundo puesto el joven 
Bernardo Aragó. 
O H I O U M A t 
OamBeonato Nacional de Spor Vasco 
Premio: Eugenio Alvarez. 
(Miércoles, 20 d» mayo. 
Primer partido, liga: Erdorza. 
Contrincantes: Alberdi y Manoli-
to, blancos; Gonzalo y Pelo, azules. 
Igualaron a 10, 17, 20 y 25. 
Blancos: 40 tantos. 
Azules: 32 tantos. 
Saques blancos: 3. 
Remates: 000. 
Saques Azules: 8. 
Remates: 2. 
Segundo Partido: Liga Isidoro. 
Contrincantes: Méndez y Tabemi-
11a mayor, blancos; Isidoro y Adria-
no, azules. 
Igualaron a 1, 3, y 6, 
Blancos: 40 tantos. 
Azule»: 19 tantos. 
Saques blancos: 10 tantos. 
Remates: 4. H^̂ jliBS 
Saques azules: 5. " ^ I I F W ^ 
Remates: 6. ' ^ W T 
El Jurado. 
El jurado lo formaban los siguien-
tes señores: 
Doctor Femanido Barruecos; señor 
Miguel Miguel, Juan Alvarez; Carlos 
Girón; Joaquín Domínguez y Alva-
rez López. 
Concluyó ila fiesta a las 6 y media 
p. m. bajándose las banderas de la 
glorieta con el cántico de la asocia 
ción y bombas y voladores. 
A l acto asistió una numerosa con-
currencáa, donde brillaban las más 
bellas y encantadoras señoritas de 
aquella linda barriiada, no pudiend') 
anotar los nombres de algunas de 
eillas por ser demasiado extenso el 
programa. Al mismo tiempo felicita-
mos a los victoriosos. 
E. TORRAS. 
L a ¡ e n c í a h a D a d o u n P a s o G i g a n t e s c o 
Í-AS EMINENCIAS MEDICAS reconocen las excelentes propiedades del SIRGOSOL y lo recomiendan como 
el producto ideal para corar la blemorragia o gonorrea, así como para evitar el contagio dé la enfermedad. 
CQN.UN^ tratamipntn muy corto se CON UNA sola aplicación "después" 
obtiene la curación radical lo mismo del contacto sospechoso se evita el 
en su estado agudo que en el crónica contagio de la blemorragia o gonorreae 
EL SIRílQSftf 63 el único ProdTicte que destruye el microbio de la blemorragia por eso cura pronto y 
al tra+a evifa el contagio *un en los casos cue la enfermedad parece segura.—Para someterse 
, ^•aíamiento del SI ROO SOL no es necesario perder dias de trabajo, porque las aplicaciones no causaa-d^ 
w ni prodactm irriíaclóa.-A CADA FRASCO SE ACOMPAÑAN INSTRUCCIONES PARA SO 
se vende en todas las farmacias de la Repi&i^ 
DEPOSITARIOSt 
Sarrá, Johnson, Taqoeche!, González y Ma|oOolw 
E L " S I R G O S O L " 
L O S I N F A N T I L E S 
V A N M A L 
Pregunta un lector nuestro <por qué 
/no publicamos los scores de los juegos 
que se celebran en Martinica Park, y 
los records generales con la misma 
constancia de otros días. 
Es justa y oportuna la pregunta. 
Por eso voy a contestarla. 
Cuando se organizó el Ohampion 
infantil de Lealtad y Carmen me ocu-
/Pé muy mucho de la contienda, infan-
ti l , como después al inaugurarse Mar-
tinica Park. Sólo me guiaba mi gran 
afición a los niños. 
Había entonces gran interés en h.a-
cer las cosas con formalidad para des 
pertar el interés de todos, cosa que 
al cabo y al fin se consiguió como lo 
/prueba el hecho d* Imber mandado 
todos los periódicos sus representacio-
cíes a Mestre Park y la importancia 
epue se le concedió a la visita del 
Yara. 
Ta hoy no reine, el mismo espíritu 
de disciplina y seriedad, y asuntos de 
índole distinta al sport y al amor a 
la infancia se han entronizado. 
Esto lo ve todo el rammdo. Hasta los 
mismos miembros directores de la 
contienda. 
Y una prueba que a las claras de-
tmuestra esa falta de seriedad la en' 
contramos en el poco' método y cui-
dado de publicar la marcha del cam-
peonato. Los anotadores no envían 
como antes sus soores a los diarios, ni 
ios battin^ averages semanales, ni el 
mismo estado de los clubs, resultando 
de todo ello una pérdida cada vez 
mayor, del interés. 
Las ligas americanas tienen tantos 
edmiradores -por las campañas de la 
Vprensa campañas que para nada; sir-
ieen cuando no se basan en datos pre-
cisos de lo que cada jugador o club 
ha hecho. 
Que el campeonato de Martinica 
Park pierde consideración por mo-
mentos y que está condenado a muer-
te, se ve claro; el alejamiento de la 
casi totaHidad de la prensa es un in-
dicio, máxime cuando es un aleja-
miento por indiferencia. 
El señor Faustino Rodríguez, Pre-
sidente del Crédito, me ha confesado 
su inconformidad con la marcha ac-
tual de la Liga, que no ve todo lo 
serio que sería de desear, acabando 
de disgustarlo el incidente ocurrido 
el día 20 de mayo por el cual Divinó 
ise retiró del terreno con eJl Aguila en 
el desafío nue este club celebraba con-
tra el Crédito. 
E L H O M E N A J E A C A L C I N E S 
Sagua la Orando, mayo 12 de 1914 
Era ayer el día señalado por loa 
sagiieros ¡para tributarle un justo y 
merecido homenage al viejo y queri-
do Cronista habanero señor Manuel 
P. Calcines, el más entusiasta simpa-
tizador del glorioso club "Sagua.'' 
Cuanto en esta Villa vale y brilla 
en nuestra esfera social, se disponía 
gustosamente a concurrir a esa sim-
pática fiesta, en que la villa del undo-
so demostraría de un modo fiel, irre-
futable, que sabe tener para los que 
por ella luchan con energía y entu-
siasmo, las inmarchitables y olorosas 
ñores de la más acendrada gratitud. 
El homenage a Calcines, a ese dig-
no y popular hijo de la ciudad del 
Ahnendares que tanto hizo porque el 
"Sagua" triunfara en el pasado 
Champion Provincial, era la expre-
sión fiel del sentir de nuestro pueblo, 
que veía en Calcines al Mesías anun-
ciador de su salvación cuando una 
dificultad nos ponía en contacto casi 
directo con la Derrota. 
De ahí que todo el pueblo de Sagua 
se dispusiera ayer a testimoniarle a 
^Calcines sa afecto, su cariño, su agra-
decimiento inf ini to . . , 
Pero al tiempo, a es© constante 
destructor de los proyectos del hom-
bre, se le antojó lo contrario, y a la 
hora misma de comenzar las fiestas 
en honor de Calcines, las veleidosas 
mensajeras del espacio dejaron caer 
su inoportuno llanto sobre nuestra 
Villa, echándonos a perder lo que 
iba a ser para nosotros timbre de le-
gítimo orgullo: el homenage a Calci-
nes. 
I N V E N T O S E N S A 
C I O N A L 
LA ESTABILIDAD DE LOS AE-
ROPLANOS 
En el aeródromo de Champagne ss 
está probando un avión, con el cual 
pparece resuelto el problema de 'la es-
tabilidad automática. 
El aparato lleva siete planos dispues. 
tos en forma de semicírculo, y con los 
cuales, según el inventor, recobra la 
horizontal instantáneamente, sin que el 
piloto tenga que ocuparse de otra cosa 
que la dirección. 
Los primeros ensayos, en los cuales 
tripuló el avión el aviador Raulet, han 
dado resultados satisfactorios. 
PREMIO CORREOS 
Mañana 24 se efectuará el juego 
suspendido ol domingo pasado, por 
pausa del agua, entre los teams 
"Apartados'' y "Ortifioados". 
Probables baterías: Batwt p. y Agai-
pe c, por los "Apartados" y Mestre 
p., y Simón c. por ios "Certificados" 
Para este juego reina gran anime: 
ción entre los fanáticos. 
ORQUIDEAS 
El día do la patria salió el segun-
do número de la revista, "Orquídeas" 
editada en el "Cerro" por jóvenas 
entusiastas entre los cuales se en-
cuentra nuestro amigo Horacio Moli-
na, que tiene el cargo de jefe de Re-
dacción. 
El número de la revista "Orquí-
deas" al cual nos referimos, está bien 
nutrido de muy buena literatura y 
además consta de una buena infor 
znación sooial y de sports y otros mu-
chos buenos escritos. También tiene 
un bonito certámen de belleza, de la 
ciudad yumurina. 
La presentación de "Orquídeae" 
es correcta y elegante. 
Le deseamos buena suerte a tan 
simpática revista. 
El ' " L A BIEK APARECIDA" 
Si el tiempo no lo impide, mañana 
domingo se efectuará un interesante 
"match" entre lo: fuertes teams 
"Clavel" y "Unión Liberal". 
Las baterías por ambot teams, se-
rán ; por el Clavel: Rojas p. y G. He-
rrera c.; "Unión Liberal": Jaquó p., 
B. Herrera c. 
A las nueve de la mañana, gn el 
tren descendente de la Habana, lle-
garon a esta Villa el señor Manuel 
Calcines, su respetable y distinguida 
esposa señora Isabel Portas, y sus be-
llas y encantadoras hijas señoritas 
\Marta, Antoñica y Anita Calcines, 
Acomjpañábanlos también el señor 
Antonio Torras joven prometido de 
una de las hijas del popular Calcines. 
En la Estación los esperaba una 
nutrida Comisión de la Directiva del 
Sagua, integrada por los señores 
•Guardiola, Medina. Alfért, Celaya y 
los Cronistas de Sports de este dia-
rio y " E l Comercio." 
La señora Ana Medina y la señori-
ta Lutgarda Riera, esperaban tam-
hién a los simpáticos viajeros, los 
que una vez desembarcados, fueron 
solícitamente atendidos por la familia 
del señor Medina, en cuyo hogar se 
'hospedaron. 
Desde su llegada a Sagua, los fa-
miliares del señor Medina y la sim-
pática y bella señorita Lutgarda Rie-
ra, no dejaron de tributarles agasajos 
a los que por breves horas serían 
nuestros huéspedes, para los que tu-
vieron toda clase de atenciones y de 
ferencias. 
Como quiera aue la lluvia no per-
mitió la celebración del baile y el de-
safío de baí-i. iiall en nuestro hinódro-
mo, llegada que fué la tarde, las hi-
jas del señor Calcines fueron invita-
das a un paseo en automóvil por la 
ciudad, el que llevaron a cabo acom-
pañadas de la señorita Riera, la se-
ñora Medina y los señores Canut y 
Medina. El paseo fué alegre y diver 
tido, visitando nuestros huéspedes 
los Centrales Santa Teresa y Resulta, 
donde fueron galantemente atendi-
das. 
Un grupo de jóvenes distinguidos, 
amigos cariñosos del viejo Calcines, 
improvisaron en su honor un "peti t" 
banquete que revistió caracteres de 
suntuosidad. 
!Pué este acto la nota hermosa, el 
broche de oro con que los sagiieros 
sellaron el capítulo de fiestas en ho-
nor de Calcines. 
En el elegante hotel "Plaza", ex-
pléndidamente servido, tuvo efecto 
ese hermoso acto de confraternidad 
y gratitud. 
A la mesa, artística y lujosamente 
adornada, tomaron asiento los seño'i 
res Guardiola, González, Alfert, Ruiz,. 
Rasco, García, licenciado March, doc-
tores Canut, licenciado Adolfo Médflr 
ros, señores Celaya, Maribona, To-; 
rras el querido Calcines y el que es-' 
tas líneas escribe. 
El menú, exquisito y suculento, 
mereció los honores y la celebración 
de todos los concurrentes. 
En medio de la más franca harmo-
nía se sucedieron allí los bien condr 
mentados platos, y llegada que fué la 
hora de descorchar el champagne, le-
vantó su copa el licenciado March, 
para en nombre de todos brindar por 
el amigo de los sagiieros y desearle a 
Calcines todo género de felicidades y 
dichas, que bien se las merecía—dijo 
—quien como Calcines era noble, ge* 
neroso y desinteresado. 
Después de una nutrida salva 
aplausos^ se levantó, visiblemente 
emocionado, el señor Calcines, que 
con frases llenas de cariño dió las 
gracias por aquel acto de afectuosa 
demostración, y brindó ¡porque Sa-
gua, su segundo pueblo nativo, siguie* 
ra conquistando triunfos. 
Fué entusiásticamente aplaudido. 
El doctor Enrique Canut entregó 
al festejado un valioso alfiler de cor-
bata, regalo que le hacía la Directiva 
del Sagua en prueba de agradeci-
miento. 
El señor Gracián Celaya entregó ai 
amigo Calcines Tin diploma, obsequio 
de los Cronistas locales al decano de 
los hahaneros. 
Con un jviva a Sagua! terminó tan 
agradable fiesta, de la que deben 
sentirse orgullosos sus iniciadores. 
Ayer, en el tren de la una, regres-i | 
ron a la Habana el amigo Calcines, sií 
esposa v sus encantadoras hijas y el 
señor Torras. Hayan tenido un feliz 
•viaje, y no olvide el amigo Calcines 
que en Sagua se le quiere. 
Para terminar: un aolauso estruen* 
rlcso narn, el doctor Enrique Canut, 
los señores Medina, Celaya v Medp-
ros. autores del homenaje a Calcines, 
¡ Bien, muy bien ! 
. ^ i r ; ^ SOLARES. 
(De "La Patria" de Sagua la 
Grande.) 
D I N E R O 
Con garantía de alhajas de oro^ pía-
ta y objetos de valor. 
La casa de más garantía y la qué 
menos interés cobra en los préstamos» 
LA REGENTE, Neptuno y Amis-
tad. Teléfono A 4376 
o r UN Peso 
1 
S E I S 
| POSTILES G{e al PUlO 
| EN EL ESTUDIO FOTOGRAFICO DE 
I Colominas y Cía. 
S a n R a f a e l 3 2 . 
I 
Nuestras ampliaciones de I1 
J tamaño natural no tienen com- \ 
\ petencia. 
Esta casa es la primera qire 
^ da siempre a conooer las últi-
^ mas ííovedades en fotografía. 
U 8 R M F L O T A B L A N C A " 
Magni.5^ 5 m m S/ipore& Sa.vicío directo semanal, entre: 
mm y m mim. habana y bostón 
f TÁWBIE-r EPITRE 
HABANA y COLOK (Panwná) y POR LIMOÍN (Costa Rica) 
cor. conexione;: paré, puertcs de Colombia y de la Costa del 
Facíficc de América CentraL y del Sur. ^ 
Par-j Inforinê  referents? a salida, pásales, fletes y demás pormenores, diríjanse a 
U n i t e d F r u i t C o m p a n y 
— S E R V I C I O D E V A P O R E S . 
Agente para le Habana: 
DANIEl B f f l , Lonjg del Comercio, Teléfono A-7478. 
i l t S-6 
P A e i W A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A MATO 2 3 D E 1914 
Sensación de ealianC ^ ^ f 1 í ü " C I N E T O S C A " El mejor de la Habana. Pronto se aj». 




L a Empresa Santos y Artigas que 
ectúa en el Gran Teatro del Polytea-
ma, invita al Elemento Oficial del 
Ejército y al Cuerpo Diplomático para 
que asistan a la función de hoy, sába-
do, a ver el estreno de la película to-
mada el día 20, durante la gran parada 
militar y festejos de la patria. E n la 
película se ven las siguientes escenas: 
Fiesta militar de 20 de Mavo de 
1914. 
E l General Mendieta y su Estado 
Mayor. 
E l señor Presidente y señora, pre-
senciando el desfile acompañado de los 
invitados. 
Desfile de tropas. 
C u r a r a d i c a l 
8r. Administrador de las Aguas ds 
San Miguel. " . 
Muy señor mío: 
Desde hacía muoho tiempo padecía 
de artritismo y con la continuación de 
tomar las aguas de San Miguel me 
encuentro bien. 
Me place poder recomendarlas a to-
dos los que padezcan de esta enferma-
dad. 
Respetuosamente, (f). Rosa Por-
tuondo de Portuondo, Santiago de Cu-
ba 6 d(> abril de 1913. 
Ei cultivo del 
(abaco en Áíemania 
E l señor Gonzalo de Quesada, Mi-
nistro de Cuba en Berlín, ha remitido 
a la Secretaría de Estado el siguiente 
informe : 
" L a Sociedad de Agricultura de 
Schwedt a. O., ha dirigido a fia Dieta 
Imperial una exposición suscripta por 
más de 4,000 personas de todas las cla-
ses de la población en la que se trata 
sobre la disminución del cultivo de 
tabaco alemán. El la explica esa dismi-
nución casi totalmente, con el hecho de 
que los cigarrillos han suplantado com-
pletamente a los cigarros baratos, que 
son en los que se emplean generalmen-
te el tabaco alemán. De esa manera 
se explica que la participación del ta-
baco del país en el consumo general 
sea cada vez menos; por el contrario, 
las entradas del impuesto sobre el ci-
garrillo aumenta cada día. E n la ex-
posición se expresa el deseo de que la 
Dieta proporcione los medios para que 
una rama de la agricultura, florecieir 
te en una época, y que mira hoy sin 
esperanzas el porvenir, temiendo su 
ruina, no llegue a ser ahogada por una 
industria, que bajo el punto de vista 
Líacional, social y sanitario amenaza te-
rrible consecuencias. 
"Que el excesivo aumento del con-
sumo de cigarrillos es peligroso, nadie 
'lo pondrá en dua. Pero por lo tanto, 
es muy difícil de decir, qué podrá ha-
cer la Dieta en ese asunto. De todos 
modos la exposición tiene pleno de-
recho a ser atendida." 
M E D I D A 
M O D E L O S E X C E L E N T E S . 
C H AS H 
5 3 0 
C H A N T U N G 
ü ¿[>Ci£0AD 
SECCION DE 
P e l e t e r í a 
I N M E N S O S U R T I D O E N C A L Z A D O 
D E T O D A S C L A S E S Y M A R C A S . 
B o r c e g u í e s y Z a p a t o s C i n d a d e l a , p a r a 
C a b a l l e r o , d e s d e $ 4 - 2 4 o r o . 
C a l z a d o p a r a S e ñ o r a s , S e ñ o r i t a s y 
N i ñ o s , d e s d e 0-75 e n a d e l a n t e . 
E S P C C Í A C U L O S 
PAYRET.—Raymond. 
ALBISU.—Beneficio de la Asocia-
ción de la Prensa. "Da Viuda Ale-
gre," acto de concierto y bailes. 
P O L I T E A M A . — C i n e Santos y Ar-
tigas " L a Dama de Monsereau," "Lo-
lita, ¡oh Lolita!" 
M A R T I . — ' ' La Alegría de la Huer-
ta," "Bohemios," Variedad. 
C A S I N O . — " L a Buqna Sombra," 
" E l Brazo derecho" (estreno, "Ruido 
de campanas." 
H E R E D I A . — " E l húsar de la Guar-
dia," " E l famoso €o l irón ," " A la ve-
ra der queré." 
A L H A M B R A , — " D e guardia a mo-
torista," "Tango-Mania," "Los Dio-
ses del día." 
Edificio del hotel Sevilla. Unico Ci-
ne que proyecta con la sala alumbra-
da. E l más elegante, el más ventila-
do, el más cómodo, ediñeio a prueba 
de fuego. 
"Nicasio" (3 partes, " L a mujer aje-
na," "Una lección," " L a joven In-
dia.." 
í ' ..- - T r <y 
Función y estrenos diarios. 
« « « 
C I N E PRADO.—Grandes y mereci-
dos elogios reeigió anoche, por parte de 
la selecta concurrencia que material-
mente rebozaba el salón del "Teatro 
Prado,'' la proyección del magno estre-
no "Cruel fatalidad." E s un poema 
dramático de gran intensidad y veris-
mo. 
Hoy se repite dicha cinta '' Cruel fa-
talidad" en la segunda tanda. 
Cubren las dos tandas restantes dos 
grandes producciones orgullo de la ci-
nematografía moderna; en primera 
" L a carabina de la muerte" sensacio-
nal y en tercera "Ivette se casa" fili-
grana del Cine moderno. 
E l lunes tenemos la gran "Victoria 
o Muerte." 
Pronto " E l Rey del Aire." 
Mañana, gran matinée. 
* * • 
C I N E L A R A . — G r a n éxito fué 
estreno de anoche. " L a Sentencia,'' 
es una gran cinta como todas las que 
salen de los acreditados talleres de la 
casa Gaumont. 
Hoy se repite dicha película en la 
primera tanda; en la segunda va la 
gran producción titulada "Un crimtn 
Moderno" y en tercera la comedia de 
JPathé titulada " L a Familia Bolero." 
E l limes irá otro gran estreno tam-
bién de la casa Gaumont " L a voz de la 
patria." " E u fingido Magistrado," 
será el suceso cinematográfico más 
grande que tendrá lugai* la próxima 
semana. E n preparación "Los brillan-
tes de la duquesa." 
p X r t i d a 
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Maüana domingo, y a bordo del va-
por aiemán "N-eckar" parte con rum-
bo a Europa el muy estimado amigo 
¡nuestro, iseñor Carlos Llovera, socio 
que ha sido hasta hace ipoco de los 
importantes jardines " L a Diamela." I 
¡El señor Cajrlos Llovera al igual 
que su hermano gozan de muchas sim-
patías entre nosotros, y al despedirle \ 
en tesitas líneas sabiendo que su viaje 
lo motiva asuntos de salud le desea-
mos un pronto rcstaibleciniiento y 
verle de nuestro entre nosotros. 
S u c e s o s 
UN M A L SOCIO 
E n la séptima estación manifestó 
Nicasio Miguez y Miguez, de Príncipe 
15, que su compañero de cuarto Pe-
dro García Mora le ha hurtado un re-
loj que estima en $6,50. 
Detenido Pedro negó la acusación, 
siendo remitido al Vivac. 
F R I E N D O C H I C H A R R O N E S 
E n ei segundo centro de socorro 
fué asistido de quemaduras leves en 
la mano derecha, Florencio García y 
Pérez, de San Nicodás 21, las que di-
ce recibió al volcársele una sartén eu 
la cual freía chicharrones. 
POR I N S I S T E N T E 
Comparece en la segunda estación 
el vigilante 112, conduciendo aj 
vendedor do billetes Salvador Mén-
dez Orta, de Cuba y Muralla, porque 
al requerirlo para que no siguiera 
molestando a las damas que salían 
de Belén con la venta de sus billetes 
le faltó (le palabras, negándose a 
obedecerle. 
UN CASO ANTIGUO 
A petición de Angela Alfonso Val-
des, de Zanja 104. detuvo el vigilan-
te 919 al asiático Andrés Collazo, de 
San Rafael 216." 
E n la estación manifestó Angeta 
que tiene orden verbal del señor Jüez 
Correccional de la tercera sección de 
mandar a detener a Collazo por un í 
reclamación que ella le hizo e nel mes 
de Enero del corriente año. 
POR C O R R E R 
De desgarraduras en la región pec-
toral izquierda fué asistida María 
Rodríguez, de Sol 54, las que recibió 
al caerse en Compostela y Sol por 
haber echado a correr con motivo de 
haberse espantado una muía en Sol 
y Villegas. 
UNA P E D R A D A 
E n la quinta estación manifestó Pe-
dro Campos y Mateo, que estando 
en la azotea de su casa, recibió una 
pedrada causándole una contusión en 
la región frontal, ignorando quién fué 
el agresor. 
UN L A V A B O E N L I O 
E n la quinta estación se presenta-
ron Onobre Pérez y Rodrfiíguez, de 
Dragones 47, y Eustaquia González 
Milain, de igual domicilio. 
Ambos se disputan la posesión de 
un lavabo que dicen ser de su pro-
piedad. 
L E L I M P I A R O N L O S B O L S I L L O S 
E n la cuarta estación participó 
Juan Ramírez Casorla, de Cienfuegos 
28, que de su domicilio le hurtaron 
de un saco de dril blanco que tenía 
colgado de una ventana, unos espe-
juelos de oro, un cuchillo de cabo 
de nácar y un reloj de oro relleno, 
apreciándolo todo en $20, ignorando 
quién haya sido el autor. 
E N " E L P A R A I S O " 
Por sostener una reyerta en el ca-
fé " E l Paraíso," sito en Marina 2. 
fueron detenidos por el vigilante 88, 
José Fuentes Soto, de Mercer 10; 
Stanuel Vera Rodríguez, de Paula V¿ 
y Antonio Román y Vester, de In-
dustria 115. 
Los tres resultaron lesionados, 
siendo el móvil de la riña una joven 
que se disputaban para bailar. 
E S UNA COSTUMBRE 
E l vigilante 138 condujo a la Se-
gunda estación a Candelario Casta-
ño y Castellanos, vecino de Matan-
zas, al cual arrestó en Sol y Villegas, 
por usar un cuchillo de punta. 
Dice Castellanos que usa cuchillo 
porque como él trabaja en el campo 
tiene la costumbre de llevarlo siem-
pre encima. 
De la Estación 
Terminal 
MOVIMIENTO D E P A S A J E R O S . 
Han salido ayer, en el tren de las 2 
y 15 de la tarde: 
Para Pinar del Río, los señores Ma-
nuel Caíñas, Emiliano Valdés e hi-
jo y los doctores Caíñas y Sánchez. 
Han salido ayer, en el tren de las 
3 y 30 p. m. : 
Para unión de Reyes, don Agustín 
Soliuo. , 
Para Cárdenas, don Rafael Varille 
e hija. 
Para Matanzas, don Raúl Santana y 
la señorita Laura López. 
Para Campo Florido, la señorita 
Celina Gol mi. 
Para Jaruco, el señor M . de la Cmz. 
Han llegado ayer, en el tre» de las 
8 y 20 de la noche. 
De Quivficán, don Virgilio Rodrí-
guez. 
De Jagüey Grande, los señores San 
tiago y Domingo Martínez, 
Díaz y la niña Carmelina Méndez 
De Matanzas, el teniente médico de 
la Guardia Rural, doctor Bernardo Gó 
raez Toro y los señores Miguel Campos' 
Jesús M . A . de Dios, Antonio Pereira' 
Juan Alemán Fortún y la señora viu! 
da de Roig e hija. 
De Cienfuegos, don Alejandro Pef^ 
Han salido ayer, en el tren de laj 
10 de la noche: 
Para Cabigüán, don Facundo Tli¿j 
Para Morón, los señores Alberto Ca 
bollero, Jesús Abreus. 
Para Santiago de Cuba, los señorea 
Alberto Cano y Fernando Alberti. 
Para Aguacate, don Zacarías Suá. 
rez. 
Para Cabaigüán. D. Facundo .Triáu, 
Bouza y sus familiares, R. Martínez y 
Augusto Betancourt. 
Para Matanzas, los señores Dona-
dio, Manuel Rodríguez, Agustín Ifi. 
relies. 
Para Remedios, don José Argos. 
Para Santa Clara, el Presidente del 
Partido Conservador, doctor Cosme da 
la Torriente. 
Han salido ayer, en é l , tren de 1*1 
10 y 30 de la noche: 
Para Güines, don Alberto Amieba. 
Para Agrámente, el hacendado don 
Genaro Rosito. 
Para Quivicán, el doctor José del 
Campo. 
Para Cienfuegos, los señores Esquí-
roz, E . Adrián y la señora Orfilia Uis 
quiaga. 
También fué el señor Obispo dé 
aquella diócesis. Monseñor Aurelio To. 
rres, lo acompaña don Antonio Váz-
quez, colector de Capellanías de aquel 
Obispado, les deseamos un feliz viaje. 
SURTA SU DESPENSA 
'DONDE ENCONTRARA 
LO MEJOR DE TODO 
CAFE E X T R A ^ 
l»30 May.-l 
Tome Vd. en sus comidas el A G U A d e B O R I N E S 
L A M E J O R A G U A D E M E S A . 
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S I D R A C I M A 
S U P E R I O R T O D A S 
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H E C T O R M A L O T 
IN FAMILIA 
fce venta en la libreriaCervante* 
Oaliano número 62 
es tá hinchada; pero si la cola -s 
autént ica, ¿no se corre el peligro de 
que la vaca envíe una buena eos a lá 
cabeza dei qué esté tirando de su. 
apéndice caudal, haciendo lo mismo 
ei siente un ouenpo extraño y aguza-
do que se introduce en sus carnes? 
L a perspectiva de recibir una coz 
<?aliaa un poco la imaginación de Ha-
stia y quedamos entregados a nuestra 
^cert idumbre: en verdad sería muy 
desagradable regalar a la tía Barbe-
Tm una vaca que no diera leche y que 
no tuviese cuernoa. 
Entre las historias que oímos refe-
rir hay una en la cual desempeña un 
veterinario un papel terrible, al m--
nos respecto del tratante de vacas. ¡ Si 
ape lásemos a los conocimientos de un 
albéitar para que nos diese su opinión 
haríamos un gasto, es cierto, pero 
cuánto contribuiría a tranquilizai-
nos 
'Después de pensarlo mucho adop-
tamos erte partido que, bajo todos los 
aspectos, era el más prudente, y con-
tinuamos nuestro camino Ueuos da 
alegría. 
L a distancia de Mont Doré a Usse1-
no es larga; empleamos dos días en 
recorrerla y llegamos a Ussel a bue-
na hora 
Allí me encontraba, por decirlo así, 
en mi tierra; en Ussel fué donde me 
presenté por vez primera en públko 
representando E l criado de M. Joli 
Coeur y E l más animal de los dos no 
ea el que se cree, y en Ussel fué tam-
bién donde Vitalis me compró mi ¡pri-
mer par de zapatos claveteados que 
me hicieron tan feliz. 
í ] Pobre Joli Coeur, ya no estaba allí 
con su hermosa casaca encarnada de 
general inglés, y Zerbino, don la lin-
da Dolce también faltaban! 
¡Pobre Vitalis! Le había perdido y 
no volvería a verle marchar con la 
cabeza alta, el pecho sacado, marcan-
do el paso con loe pies y con los bra-
zos y tocando un walo en su penetran-
te pífano. 
De seis que entonces éramar, sola-
mente dos vivían ¡ Capí y yo. 
Estos recuerdos hicieron muy me-
lancólica mi entrada en Ussel. A pj-
sar mío me figuraba descubrir detrás 
de-una esquina el sombrero de fieltro 
de Vitalis, ipareciéndome escuchar la 
voz que tantas veces había sonado 
en mis oidos: i adelante! 
L a tienda del ropavejero a la que 
me llevó Vitalis para vestirme de ar-
tista, contribuyó a sacarme de mis 
tristes meditaciones; la encontró 
igual que la vez primera cuando bajé 
sus tres resbaladizos escalones. E n la 
puerta se balanceaba el mismo trajo 
galoneado que me produjo tanta ad-
miración, y en la muestra estaban 
colgados los"mismos fusiles viejos y 
las mismas vetustas lámparas. 
Quise enseñar a Mattia el sitio en 
que había hecho mi estreno, desempa-
ñando el papel de criado de M. Joli 
Coeur, es decir, el más animal de los 
dos. 
Después de haber dejado nuestros 
zurrones y nuestros instrumentos en 
la posada donde me alojé con Vitalis, 
nos ¡pusimos en busca de un veterina-
rio. 
No bien oyó el albéitar nuestra 
pretensión se echó a reir a carcajadas. 
— E n este país rrs hay vacas sabias 
—nos dijo. 
—'No necesitamos una vaca que si-
pa dar salto:, sino que dé mucha y 
buena leche. 
que tenga verdadera cola— 
añadió Mattia, atormentado «iempre 
por la idea de la cola postiza. 
— E n una palabra, señor veterina-
rio, venimos a pediros que nos auxi-
liéis con vuestra ciencia a fin de no 
ser robados por los chalanes de vacas. 
Pronuncie estas palabras tratando 
de imitar el tono de gran señor que 
Vitalis adoptaba cuando quería caip-
tarse la simpatía de las gentes. 
—¿Y para qué diablos queréis una 
vaca?—preguntó el veterinario. 
E n pocas palabras le expliqué el 
objeto de nuest#a compra. 
—Sois buenos muchachos—dijo—; 
f—mañana temprano os acompañaré 
al campo donde se celebra la feria, y 
os (prometo que la vaca que compre-
mos no tendrá tola postiza. 
—¿Ni cuernoí: pegados?—'preguntó 
Mattia. 
—Ni cuernos pegados. 
—jNi la teta hinchada? 
—Será una hermosa vaca: pero si 
queréis comprarla er preciso que ten-r 
gáls dinero. 
Sin contestar una palabra desaté nn 
pañuelo en el que llevaba mi tesoro. 
—Muy bien. Venid a buscarme ma-
ñana a las siete. 
—¿ Cuánto 02 debemos, señor veteri" 
nario ? 
—Absnlutabente nada; ¿quftreic que 
tome dinero de unos chicos tan honra-
dos como vosotros ? 
Yo no sabía de qué manera recom-
pensar a aquel excelente hombre; pero 
Matti» tuv© una idea. 
—Señor veterinario, ¿os gusta la 
música?—le preguntó. 
—Mucho, hijo mío. 
—¿Os acostáis temprano? 
A pesar de la insoherencia de estas 
preguntas, respondió el veterinario: 
— A l dar las nueve. 
—¡Gracias! Hasta mañana a las 
siete. 
Comprendí al punto <Mü*l «ra la aten-
ción de Mattia. 
—¿Quiéres dar un concierto en ob-
sequio del veterinario?—dijo. 
—Precisamente, una serenata a la 
hora de acostaree: esto se hace con las 
personas a quien se quiere. 
—Has tenido una gran idea; volva-
mos a la posada y ensayemos las pie-
zas que hemos de ejecutar ; no debe 
uno molestarse por el público que pa-
gue, pero cuando pague uno mismo es 
preciso tocar lo mejor posible. 
A las nueve menos cinco minutos 
llegamos delante de la casa del veteri-
nario. Mattia con su violín y yo con 
mi arpa: la calle estaba obscur?^ por-
que debiendo aparecer la luna a las 
nueve, se había creído conveniente no 
¡ encender te íwoles ; las tiendan esta-
ban cerradas y los transeúntes er 
muy escasos. 
Cuando dió la primera â331?311̂  
de las nueve empezamos, y en aq11 
estrecha v silenciosa calle resona gil nuestros instrumentos como en la 
Abriéronse las ventai^ mas sonora. 
y vimos aparecer algunas cabezas 
biertas con gorros de dormir. chaie5e0-
pañuelos; de una a otra casa 
tablaban diálogos cuyos interloca 
manifestaban la mayor sorpresa. 
L a casa de nuestro amigo ^ / j f d 
nario osientaba en uno de sus ang ^ 
una elegante torrecilla, por una de ^ 
vas ventanas asomóse aquél para 
quién tocaba. , fll-
Indudablemente nos reconoció, ^ 
prendiendo nuestra intención, P0 flUe 
hizo una seña con la mano para 
callásemos. ^ 
—Voy a abrir la puerta—dijo--, 
caréis en el jardín. 
A l poco rato se abrió la P116 
la casa y entramos en ella^ 
—Sois unos muchachos eXí:eI(\L ei»; 
dijo dando a cada uno un ?olPerdid<*J 
el hombro—pero un poco , 
¿no habéis pensado que ^ ^ ¿ p t e i i i ^ 
de seguridad podía haberos ^üc*' 
por causar escándalo en la vía P ^ el 
Reanudamos nuestro concierto ^ 
jardín, que no era muy grana , 








H a b a n e r a s 
»-Una curiosidad. 
- ¿ C u á l ? _ 
—¿Se sabe lo que produjo, en defi-
nitiva, el Festival de la Quinta de los 
Molinos ? 
Precisamente esta tarde,, y en su 
casa del paseo de Carlos I I I , reuni rá 
la distinguida señora del doetor Ense-
bio Hernández a las damas que forman 
la Directiva de la Créche Habana Nue-
va para darles cuenta del resultado de 
esa kermesse inolvidable. 
—¿Repites lo de kermesse? 
—¿Por qué? 
¿Xo bas leído en Cuba y América 
que sería más propio llamarla romería fi 
Xo lo discuto. . . pero esa Nena de 
l^s crónicas de Giiha y América es muy 
descontenta diza. 
—¿Eso crees? 
—No hay más que ver cómo habla de 
las fiestas de Palacio. . . 
—Volviendo al Festival ¿no tienes 
noticia de su resultado? 
—Lo sé fijamente. 
— i Sí? 
Ascendió lo recaudado, en total, a 
la suma de cuatro mil ciento cuarenta 
y cinco pesos oro español. 
—Un éxito completo. 
—Del que puede vanagloriarse, en 
primer término, la señora L i l a Hida l -
go de Conill, promovedora de la fiesta 
y quien la organizó y dirigió en todos 
su detalles secundada por damas y por 
señoritas de la buena sociedad. 
—¿Qué hay de la temporada? 
Que se anima Marianao extraordina-
riamente para la estación. 
—¿Estás seguro? 
—Acabo de saber que tienen tomada 
casa para pasar el verano en Marianao 
el Ministro de España, el Ministro de 
China, el nuevo Secretario* de la Lega, 
ción Americana, el doctor Ar turo Bos-
que y algunos más que ya diré en 
otra oportunidad. 
—¿ Se hacen preparativos en DurañO' 
na para la temporada veraniega del 
Presidente de la Repúbl ica? . 
—Ayer empezó a efectuarse el tras-
lado de los muebles desde Palacio a la 
Quinta de Marianao. ¡Y lo que falta 
todavía! 
—¿Por los alrededores de Marianao 
hay indicios de animación? 
—En el Yacht Club están tomadas 
todas las habitaciones. Era ta l el nú-
mero de solicitudes, que hubo necesidad 
de sortearlas entre los señores socios. 
Habrá también en el Country Club 
gran contingente de temporadistas. 
—¿ Sabes quien va a Lo Anita a pa-
sar el verano? 
—El doctor Raimundo Menocal con 
toda su numerosa y simpática familia. 
—¿De qué otros temporadistas sa-
bes? 
1 — E l señor Héctor de Saavedra, que 
a su vuelta de Nueva York, allá para 
fines .de Junio, i rá a Bagaielle en unión 
de su distinguida esposa. 
—¿ Qué hay de fiestas por la playa ? 
—Las matinées en la histórica glo-
rieta. 
— i Seguro ? 
—Habrá las del Casino ^Español, co-
mo todos los años, y otras de cuya or-
ganización se encargará un Comité a 
cuyo frente figura el simpático Gusta-
vo de Cárdenas. 
— ¿ Y las retretas del Yacht Clvhf 
—Empezarán desde el primer sábado 
de Junio por la Banda de la Brigada 
de Infanter ía . 
—¿Sabrás que el danzón, nuestro t í . 
pico danzón, hace progresos en Par í s? 
—Ya habré sobre esto en una ocasión 
enterado por periódicos y por cartas. 
—¿Qué más has sabido? 
.f—Que un maestro de baile de aquella 
'capital, llamado Duque, se ha hecho de 
una clientela numerosa que aprende 
nuestro baile. 
—También se dice que Alberto Soler 
;(ha sido nno de. los introductores del 
danzón con un joven muy simpático 
.que está en el Consulado Cubano. 
—Altuzarra, el canciller, sucesor de 
mi amigo Cabarga. 
— A propósito de Par ís ¿se supo la 
causa de la muerte de Laberdesque? 
—Un ataque de uremia. 
—¿Sabrás de una gran fiesta que 
hubo en la Legación ? 
—La ofreció el doctor Martínez para 
^celebrar el 20 de Mayo. 
—¿Qué más de Par í s? 
— E l nombramiento que acaba de 
N aprobar el Senado a favor del señor 
Ignacio Angulo para attaché a la Le-
gación -de Cuba. 
—¿Qué hay para la noche? 
-La gran fiesta teatral de la Aso-
ciación de la Prensa llamada a culmi-
nar en un éxito brillante. 
—¿ Dicen que se ha ampliado el pro-
grama? 
—Un número más, el de la represen-
tación del juguete cómico Los Monigo-
tes, tomando parte una actriz como Luz 
Barrilaro que es muy graciosa y es 
muy simpática. 
—¿Dicen que no quedan ya. locali-
dades? 
— N i una sola. 
—Es ta r á hoy A l b i s u . . . 
—Hecho una gloria 
eneique F O N T A N I L L S . 
LA CASA QUINTANA 
GaJiano 76. Teléfono Á 4264. 
Joye r í a fina y caprichosos objetot 
para regalos. 
Extenso 7 selecto surtido en todos 
loe art ículos. Muchas novedades. 
CUBIERTOS Piafa Ouiníana 
• — — » • « — ^ 
E l m o m e n t o o p o r t u n o 
Para aprovechar la menor fue"za de la 
enfermedad, que por lo regular es en el 
verano, el asmático se prepara a combatir 
su mal, más activamente en los meses cár 
Hidos, porque encuentra la enfermedad, 
menos activa, más debilitada. Y utiliza 
en su obra' el Sanahogo, preparado según 
fórmula de un médico de la Facultad de 
Berlín, que tiene la maravillosa propiedad 
de aliviar a las primeras cucharadas y cu-
ra en breve tiempo. 
El Sanahogo cuenta con millares de re-
comendadores, que no son otros que los 
curados por él, gente libertada de la 
férrea garra que les asfixia y mata lenta-
mente, pero seguramente. 
. El Sanahogo se adquiere en su depó-
sito el crisol, neptuno esquina a manri-
que y en todas las boticas. 
A B A N I C O " L E S F L E U R S " 
C O M p a i s a j e s p i n t a d o s a m a n o , d e c u a n t a s f l o r e s s e 
d e s e e n . D e s e d a y d e u n a f o r m a f i n a y e l e g a n t e . 
A B A N I C O " C L E O P A T R A " 
E L E G A N T E m o d e l o , e s t i l o e g i p c i o , d e s e d a y c o n a r 
t í s t i c o s c a l a d o s e n e l v a r i l l a j e . 
M u s MHos $1-90 plata. Se inafan il liMor por SI-OD Cy El Millo "LES FLEURS". con cateza di Galali, i Sl-25, 
D e p a t a m e n t o i> S o m b r i l l a s y A b a n i c o s oo E L E N C A N T O , G a l i a n a y S . R a f a e l . 
I n f k e d i c i a p e r t u r b a d o r a 
El mal del siglo, la enfermedad del día, 
se llama a la neurastenia, enfermedad de 
los nervios, que convierte al mejor carác-
ter en irascible, mal genioso, fatuo y le 
hace perder hasta las formas sociales, por-
que entorpecido por el predominio de sus 
desarreglados nervios, olvida las buenas 
formas y la buena crianza que ha recibido. 
La neurastenia cuenta por millares sus 
victorias, y lo doloroso es que los mismos 
que la sufren no se dan cuenta de que la 
padecen y van por el mundo sufriendo, 
desgastándose y mortificando a quienes 
con ellos están obligados a tratar. 
Si los neurasténicos tomaran elíxir an-
tinervioso del doctor Vemezobre, que ha-
ce desaparecer ese mal, se harían felices 
y harían que sus amigos, familiares y to-
das las personas con quienes tratan, vuel-
van a tener por ellos el afecto y la sim-
patía que merecen por las buenas pren-
das de carácter, ya que antes de padecer 
la neurastenia eran personas amables y 
queridas. 
Se •"•ende el elíxir antinervioso del doc-
tor Vemezobre en su depósito el crisol, 
neptuno esquina a manrique y en todas 
las boticas. 
S o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s 
ASOCIACION D E DEPENDIENTES 
Nuestro distinguido amigo el que-
rido Presidente de esta importante 
Asociación, nos invi ta muy cariñosa-
mente al baile de las flores que maña-
na se celebrará con gran júbilo en sus 
amplios salones y para regodeo de los 
espíri tus dados a las fiestas de ale-
gría y de amor. Agradecemos al se-
ñor Casteleiro su cortesía y desde 
luego le aseguramos un bello triunfo 
en este gran baile, en el cual quedará 
noblemente sellada la paz de los es-
pír i tus . 
M O D E L O p a r a 1 9 1 4 . 
E n " L A C O M P L A C I E N T E ' , y " L A E S P E C I A L " 
ae O b i s p o , 119, se ha puesto a la venta un espléndido surtido de ABA-
ICOS en papel y seda, propios para la estación.—Especialidades en Sombri-
Uas, Paragüitas y Guantes. 
O B I S P O , N U M . 119. T e l é f o n o A - 2 8 7 2 . 
López y Sánchez. 
C 2193 8-19 
N O R D D E U T S C H E R L L O Y D 
V a p o r e s C o r r e o s A l e m a n e s 
Salidas de Neuva York para -Europa por los lujosos 
vapores expresa del Norddeutscher Lloyd.— 
Saliendo Todos los Mar tes y Jueves p a r a 
L O N D R E S — P A R I S — B R C M E N 
y todos los s á b a d o s p a r a 
Pa . E l M e d i t e r r á n e o 
SSm r*"*!?! ̂ n C!™"51 c'üse á Europa, en combinación con el precio reducido de: 
fwocarril F w ^ P f *¥'4banar? Neuvil Yorfc via Key West—P. & O. S. S. Co. y el 
Facilita • c Coast Lme. 
d« la Linesde5 l E ? v ŷ v5nd,emos Peajes directos á Europa para todos los Vapores 
Lloyd. XNeuv* yorlc d« grandes y afamados trasatlánticos del Norddeutsdier 
fefvtrr de A m e r i c a d e l S u r v i a E u r o p c 
SCM^^r?,abUC0, Bahia, RÍ0 de J*neiro• Síiat0»' Buen05 Aire» y Montevideo. 
A p a J J ^ S * & T I L L M A N N . o H A B A N A 
««r̂ JL*11 IgIlacio No- « Telefono A—2700 
^wWk%W^ FRENTE A LA PLAZA .VIEJA 
él 
M3* Mayv-i 
Cuantíe el rio »uena. agua nê /a, .rice el 
refrár» D*r 930 creo de buena fe cuando 
olgp aacir que Colomlnas tiene en San 
ñatael nüm. 32 la mejor fotografía de la 
Habana. 
GRANULOS DE ARSENIATO DE 
HIERRO MANGAIÍIOO 
D E CARDOS ERBA 
Curan la anemia, regularizan la cir-
culación de la sangre, engordan, toni-
fican. 
Pídase en las Farmacias. 9. 
na dar cuenta del caarnet bailable que 
aimeiázaii-á urna expiéndida Oirquesta 
de esta eapitaL 
Y para que ¡uo falte el sabor de las 
romeras de la amada t ierra de León 
existe graai embullo por el "Ailuoe", 
" L a rosioa", ""La ba r ra" y otra por-
ción de cos-as que h a r á n a los buiUicio-
sos romeros pasar una gran tarde. 
Dentro de pocos días daremos a 
conocer el iprograma- completo, con 
que los leoneses de la Habana quieren 
festejar el regio regalo que ¡ka Diputa-
ción .provincial les ba ¿eebo. 
Eara darse cuenta del entusiasmo 
extraordinaria que bulle para la ñesr 
ta, basta decir que a pesar de no co-
nocerse a ú n el programa, pero sabe-
i dores que hay un gran concurso 
de Luchas, cuatro leoneses del parti-
do de Murias de Paredes apuestas 
diez centenes, contra otros cuatro de 
cualquier otro partido, pudiendo con-
oertar la apuesta en los salones del 
Centro Castellano todas las noches de 
8 a 10. 
Los jugadores de bolos leoneses re-
tan a los asturianos y montañeses a 
jugar y prometen ganarles. 
A lo cual contestó la 'enérgica mon-
tera picona del célebre Pepón Ques¿-
cla, que eso de ganar ya lo veremos 
y que tanto los montañeses como los 
de León serán abatidos por su xente 
que es xente que arrolla. Y a lo cual 
añade un ta l don Fernando que sd la 
xente de Pepón no gana se borra de 
asturiano y se suicida después. 
¡Duro y a la cuatreada! 
EN SEVILLA 
(VIENE DE LA PAGINA 1.) 
LOS LEONÍSES 
BENDICION DE SU ESTANDAR-
T E ROMERIA COLOSAL. HO-
NOR A SU DIPUTACION PRO-
V I N C I A L . E L ALUCHE, L A ROS-
CA Y L A BARRA. GRAN PARTI-
D A DE BOLOS. LOS LEONESES 
R E T A N A LOS ASTURIANOS Y 
MONTAÑESES. LO QUE DICE 
U N A MONTERA PICONA. SI 
LOS ASTURES NO G A N A N SE 
SUICIDARA U N HOMBRE. 
Se reunieron en los salones del 
Centro Castellano, gran número de 
leoneses con el propósi to de acordar 
las ñestais que h a r á n en honor del es-
tandarte que l a Diputación de León 
les ba regalado, y cuya bendición 
quieren que sea de lo más resonante 
que se haya visto. 
Se acordó que la bendición sea el 
día 7 del p róx imo mes de Junio, y que 
al mismo tiempo se celebre una gran 
j i r a donde p o d r á n concurrir todos los 
leoneses, sus familiares y aquellos 
simpatizadores que estén propicios a 
pasar un d í a agradable. 
E l programa acordado no puede 
ser más artrayente, como hecho por 
una Comisión que ha puesto sus cinco 
sentidos por combinarlo de manera 
que todos salgan contentos de tan 
memorable fiesta. 
Y a juzgar por los preparativos 
que se notan en la Comisión, y dado 
el entusiasmo que reina en la nume-
rosa colonia leonesa, promete ser in-
teresante pues sabemos que una gran 
caravana de automóviles escol tará a 
la preciosa enseña desde el Hotel In-
glaterra, punto de salida para eí cam-
po donde será bendecido, y donde 
ante el altar improvisado se celebra-
rá una gran misa de c a m p a ñ a 
Un banquete expléndido será la se-
gunda parte del programa con un 
genitora que les dió v i d a . . . 
Y terminó su brillante y aclamado i 
discurso, brindando por España y 
la prosperidad de su porvenir. La 
ccncurrencia, en pie, le hizo una gran 
ovación. 
" E l L i b e r a l " de hoy publica en 
honor de García Kohly, este sincero 
y vibrante a r t í cu lo : 
" E n las dos veces que este artífice 
de la palabra ha deleitado a los que 
le escucharon en Sevilla, hemos reco-
nocido que se trata de un gran t r i -
buno, de un soberano del idioma, de 
un maravilloso lírico del pensamien-
to. Es " e l orador," con todas las 
vehemencias y gal lardías de los elo-
cuentísimos oradores de las Cortes 
'Constituyentes; con toda l a emoción 
de ternura de los qu3 ennoblecieron 
la tribuna con la palabra, que era 
cumbre de idea, v i r i l idad de gesto y 
serena nobleza ^.e sexitimiento. 
"Mar io García Kohly ha llegado a 
las más altas cimas de la grandilo-
cuencia castellana. Su voz rotunda, 
sonora, armoniosa; su actitud, de una 
gal lardía suprema; el gesto sobrio y 
elegante de los tribunos aclamados, 
nos recordaban siempre a la f igura 
excelsa de aquel inmenso orador, de 
aquel glorioso tribuno que admiró to-
da 'Europa en los célebres torneos 
oratorios de las famosas Cortes Cons-
tituyentes, cuando en tomo de Cas-
telar surg ían y hablaban los mejo-
res oradores de España . 
"Los dos discursos que ha pronun-
ciado Mario García Kohly en ¡Sevi-
lla, han estado admirables de fondo 
y forma, llenos de párrafos bellísi-
mos, vibrantes, con la vibración cá-
lida de América y la delicadeza de 
las flores que en Sevilla realzan los 
encantos de sus mujeres primorosas. 
" H a sido un gran acierto de Cuba 
mandar a este Congreso su mejor 
orador. CPor los just ísimos prestigios 
de su talento, reafirmados en A v i -
lés, Barcelona y Madrid, y no por 
las muchas veces torp-es combinacio-
nes y complacencias políticas, ha ve^ 
nido a iSevilla este soberano orador 
que nos ba recreado con su verbo, to-
do armonía y sinceridad, todo vehe-
mencia y noble confraternidad de 
raza. 
" A u n recordamos sus palabras en 
la tarde inolvidable de la. inaugura-
ción del Congr/so Geográfico. 
" F u é aquel discurs) un canto ex-
celso, magnífico, sonoro y elocuente 
a la gloria de una raza pródiga en 
hazañas inmortales. A una raza que 
ha dejado en América huellas im-
borrables. Por eso la palabra del ora-
dor, como queremos llamarle al ilus-
tre García Kohly, resonaba con sin-
'írular vibración, r^mo un hermoso 
himno de justicia y de amor a los 
que siendo grandes ennoblecieron a 
la estirpe heroica." 
E n Sevilla, y en todas partes, han 
sido tratados con mucha sinceridad 
y afecto, los representantes de Cuba, 
que ahora en el Congreso fueron muy 
agasajados y recibieron de las autori-
dades y de la prensa, muestras cari-
ñosas de l a cordialidad y s impat ía 
con que son acogidos en E s p a ñ a 
tomas servando GUTIERREZ. 
Sevilla, Mayo 2. 
CTraganTe c o n o un r a o o ve 
fl^ L I L A S F R I S C A S — 
PERFUME D£ ULTIMA n O D A 
PE VfNTA tH TODAS LAS PfRFUMERlAS. 
Deposito:LAS FILIPINASt 5n.8afaejl 9.~ 
-TEL A - 37 8 A. -
SEÑORAS Y SENORIAS 
Visite los elegantes establecíralen-
tos " L e Printemps," Obispo y Com-
postela y "Blanco y Negro," San Ra-
fael 18 y verá los art íst icos trabajo^ 
ejecutados «on las 
POSTALES D E SEDA 
Pida el rico chocolate 
MESTRE Y M A R T I N I C A 
POSTALES D E SEDA 
las que se prestan para confeccionav 
lujosos adornos para la casa tales co-
mo COJINES. TAPETES, etc. 
A L B E R T O I M A R I L L 
Abogado y Notarlo 
Tel;fono A-2322. Habana, 98. 
6381 , 27-18 
Las cervezas "TIVOU" clara y negra, tipo M i u M 
S O W D E C t - A S E E X T R A S U P E R I O R 
Los quo tienen predlleoolén por estes marcas, oonsumen 20 mlllooes 
de botellas por año. 
Obtuvieron medallas de ORO en las Exposiciones de 13úfale y .-Saint 
Louis, Estados Unidos. 
COICTTÜTERÍ DHA BEBIDA MUY SAM Y ESTOMACAL A 
TOMELAS GOMO REFRESCO Y Eli Ü S COMIDAS. ^ 
F U N D A C I O N D E L A F A B R I C A E N E L P A I S ; E L A Í J O 1900 
PIDASE EN TODOS IOS ESTABLECIMIENTOS 
A U T O M O V I L E S : " P a n h a r d e t L e v a s s o r " 
M O T O C I C L E T A S : " H E N D E R S O N " 
N E U M A T I C O S : 'Plrelli'IcMiTy'Continetal' 
G A S O L I N A S : " B e l o t " y " P r a t t ' s " 
GRAN SURTIDO d e TODA CLASE d e EFECTOS p a r a AUTOMOVIL 
TALLER DE REPARACIONES 
Zárragfr. M a r t í n e z y Cía. , S. en C. 
REINA, No. 1 2 , Teléíoi A-3346 y JESOS DEL INTE No. 6 7 9 , Teléfono 1 -2050 . 
Tenemos en venta 4 automóviles usados, marca " H I S P A N O " 
p 
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P R O T E S T A S C O N T R A E L D I V O R C I O 
V i e n e d e l a p á g i n a 4 
María Luisa Díaz; Feliciano Eeymun-
do; Manuel Maragata ; Juana Bodoy; 
Baldomcro Menéndez; Ramón Igle-
sias : Ricardo Valdés; Donatila Llano ; 
Eulalia Pérez; Inés Rodríguez; Rosa-
rio Abreu; Florencia Martínez; Hipr-
lita Gareía; Jesús Sánchez; Adela 
González; Florentino Martínez; Joa-
quín María Horta; Felipe Sfánuel 
Horta; Rosario Mier; Alejandro J a -
ría; Auacleto Carmenaj María Peña; 
Rosa Peña; Luciano Vaídés; R. Fran-
70; Josefina S. de Franco; José de la 
Concepción; Juana Pantoja de Val-
l e s ; llosa Naveda; Inés María Valdés ; 
Alfredo Franco Soto; Jorge de la Ca-
lle; Blanca Causa; Ricardo S. Franco ; 
Antonio la Calle; Florencia Mier; Eli-
' Ba Ouétara; Mona González; Amelia 
Cuétara; Carmen Mayo: María Mier; 
Teresa Carballo: Alvaro González; 
•Milagros Mora ; Herminia de 1 Torre ¡ 
ilercedes Mata: Mercedes de la Puen-
¿e; Ana Luisa Azofia; Dora Causa; 
Carmen Martínez; Julia Jiménez; To-
masa Martínez de Pcláez: Tomasa 
Bravo de Martínez; Laura Martínez; 
helores Padín ; Antolina Morejón ¡ 
ísabel Mier; Celestina. Cabrera: Trina 
Quintana; Lni« Baneiá; Elisa Cante-
ro; Enriqueta Rodríguez; Juana Gon-
Jález; Lorenza López; Roque López; 
María Herminia Valdés; Orosia Car-
vajal; María del Carmen Obellein; 
Sncamacion Lago; Alaría Teresa L a -
go: Generosa Obellein; Mercedes Ma-
ría Prieto; Rosa Díaz de Sánchez ; Lui-
sa Febles; María Aurora Valdés; Au-
rora Castañeda; Juana Somonte: Inés 
Somonte: Catalina Romero: Reg;a 
Moreno: Ramira Moi'eno; Catana Ra-
mos Dolores Ramos Edelmira Reyos; 
María-Echevarría: "Ronifacio Echev i-
rría; Clara Lea l ; Felicia Ríos: Leo-
narda Gato; Máxima Gato: Regina 
Miranda; Cándida Díaz: Mónica Na-
ranjo: Juliana Ramo; Gonzalo Aren-
cibia :-María Alonso: Angelina. Qui-
ñones; Amelia Duarte: Lucrecia Car-
vajal: Regina Robainas; Juana Rd-
bainas : Petrona Alvarez : Manuela 
Piña: Francisco Ramos; Amelia To-
rresá Cándida Rosa Díaz; Micaela 
Pérez: Apolonia García; María Quin-
tane ;' Ramona Cordero; Gregoria 
Martínez ¡ Rita Alonso de Gómez; Na-
tividad Alvarez; Simona Romero; Te-
resa Romero; Josefina Romero; Car-
men Fernández: Concepción Rivera; 
Teresa Tina; Adelina Vives; Lorenza 
V'iqueira; Ofelia Alvarez; María Blan-
co; Máxima Quintas; Isabel Vives; 
Amparo Nieto; Lorenza Nieto; Ro.sa 
Lamies ; Dulce María Fernández ; Ma-
nuela Barrionuevo: Rosa Fornaguera; 
Jacinto F . Naranjo; María Cabadü ; 
Lsbel Peréz; María González ; Genero-
sa Roy; Amelia Adaz; María de las 
NTieves Puig: María Luisa Alonso; 
Heriberta López; Altagracia Lames; 
Dolores Rodríguez; Blanca Sillos de 
Castañeda; Concepción González; 
Concepci6n Porta: Josefa Sánchez; 
Angela Agudo Nieto; Paulina Reyes; 
Dolores Zamora de Mora; Milagio 
Mora de Valdés: Rita Mila : Teresa 
Mier; Ana Luisa Turró: Tomasa Jun 
co de Gi l ; Luisa Junco de Monto: Ma-
ría Teresa Molina; Evelia Perdano; 
Teresa Royes; Pola Eobrado; Virginia 
Monterey; Aurora Martínez; Orosia 
Castellano; Herminia Valdés; Bárba-
ra de la Cruz Martín; María Cobián; 
Delia Pintado ¡ Josefa Chappotín ; Ma-
ría Bolívar; Carlota Valdés; Ana Gui-
ral; Beatriz Gutiérrez: Emma Sallés; 
Josefa Miguoz; Narciso Rodríguez; 
Paula Adaz de Rodríguez; Bonita Mí-
guez; Julia Fías Candelaria Rodrí-
guez: Antonia Quinta: Juana Quintri-
na; Blanca Subizarreta; * Elvira B. 
Castellano: María García; Edelmira 
González; Mercedes Blanco : María 
Guena; Estela Blanco: Petrona Gue-
rra; María González; Rosa Cobo de 
Mata: Rita Martínez; Aurelia Carbó 
de Martínez; Agustina Valdés; María 
Mier: Eusebia Ferro de Segundo; Be-
nita Guerra; María Llevada; Estofa-
nía Llevada; Edelmira Llinás: Rosa 
Alonyo: Gloria Fourte; Amparo Mar-
tínez; Damiana Arencibia; Gila Blan 
co ; Elena H. Rodríguez ¡ Emilia María 
Cabrera; Araceli Díaz: Caridad Ca-
brera ; Irene Ramírez; Isabel Morales; 
Sahara Braña; Mariana Díaz; Fran-
cisca Morales; Rosa Fuo^o;. Rafaela 
V A L E $ 1 . 
Hasta el 30 de Mayo solamente. Gran oportunidad. Oferta muy bondadosa. 
No se r e p e t i r á n u n c a . 
Mande este cupón a " L A V E R D A D " Monte 15 esq. a Cárdenas, 
acompañando $1.50 y le entreg aván una navaja marca " L A V E R -
D A D " legítimx, cuyo precio s m el cupón es de $3.00. 
L a : acreditadas navajas " L A V E R D A D " tienen un temple espe-
cial, son de acero ingiés y garantizadas por 10 años. Descañonan 
admáraiblemento, £>e van solas. Si no resultaren de su entero agrado 
'se le devolverá su dinero. 
P:rai3 ciudad, en Plata Española. Para el interior, en Moneda Amerl-
cao:s lí Jre de gastos. 
AFROVECHEK L ̂  OTORTUNIDAD —"Diario de la.Marina" 
GABRIEL M. MALÜF, Monte, 15, esquina a Cárdenas. 
c.2180 ld-17 4t-20 
Velzco .de Cabrera; Rosario Morales; 
María G-onzález,; Elvira Morales; 
Kdolmira Fuego; María Ramírez; Ju-
lia Díaz; Pedro Pérez ¡ Manuel Azcuy; 
Alfonsina Moreno; Cándida CToeuaga; 
María Luisa Valdés; Emilia Morejón, 
Feliciana Guerra; Mónica Romero; 
Mercedes Díaz; Lucrecia Pérez; Car-
men Iglesias; Urbina Carranza ; Amé-
rica Díaz; Alberto Pnentes; Cándido 
Pérez; Carlos Díaz: Nieves Duarte, 
Carmen Dueñas; Trinidad Pérez; Vir-
ginia Monterrey; Felina Martínez; 
Francisca Gigato: Rosa Breijo: E n -
gracia García; Rafael Vento; Celedo-
nio Padrón ; Domingo González ; Da-
niela Monterrey; Carmelo Breijo, 
Eleuterio García ; Joaquina Cárdenas; 
Xatividad Martínez; Laureana Ra-
mos; Tomás Mesa: JJuan M Gato; 
Román Zayas; Iluminada Díaz; Isidra 
Oliva; Virginia Zayas; Carmen Díaz; 
Lucila Cabella : Josefina S. de Franco; 
Ricardo José Franco; María del Car-
men May; Emilia I'ticia; José Mana 
Valdés; Luciana iHernández; Rosco 
Utrera; Delfina Utrera: Brígida Pa-
gé ; Elisa Victoria; Elisa Cnétara; 
Antonia Laealle; Carmela Candas; 
Isabel Mata; Pepita Pagé ; Teresa 
Carballo: María do Jesús Rodríguez; 
Teres/j. Martín; Blanca Causa; Elena 
González: Edelmira Fernández: Diego 
Utrera: Hortensia. Mata; Eraelina 
Mata: Brígida Rodríguez: Aida Ma-
yo; Marta Pérez: Manuel Valdés; Be-
nito G-arcía ; Marcila Fernández ¡ Juan 
Ramón Durana; Ramón Hernández; 
Eleuterio Quiñones; María Calzadilla; 
Pita Pérez; José Pérez; Isidro Mora-
les : Fél ix Valdé.s; Justa Allende; Con-
cepción Fernández ¡ Margarita Blan-
co; Angela Caiña Mier; María Mier; 
Sil vina Torre: Salvador Mier: Flo-
rencia Torres; Angela Blanco: Josefi-
na Mier de Caiñas; Juana Mier; Ma-
ría del Carmen D.; Juanita Martín; 
Aulicia Cuétara; Mercedes L a Puen-
te: Angela Maeena; Justa Cárdenas; 
Margarita Miranda; Celia Quevedo; 
María Capote; Rosa Fons; Hortensia 
Ramírez; Rosa Muñoz; Iluminada Fe-
rro; Concepción Fernández; Caridad 
Soto; Carmen Espino: Justa Aguado; 
Pancbita Rodríguez; Evarista Pérez; 
Concepción Mira; Pastora Miina; 
Paula Menas: Miguel Telles; Andrés 
A. Mendoza; Justo Miró; Juan Pastor 
Pozo; Teodoro Monterrey: Ursina 
Hernández: María Cleofé Díaz; Ra-
món Hernández; Olegario Soto: Ra-
fael Martínez: Rosa Amate; Leopol-
dina Amate: Rosario Díaz: Nieves 
Díaz: Lola Segredo; Pancbita Díaz; 
José Delgado; Juan Díaz; Romáu 
Acosta; Luis Hernández: Antonia 
Cabrera: Agustín Hernández: Xieo-
medes Cruz; Serafina Sánchez; María 
Patbus; Maximiua Lugo; Bienvenido 
Pérez; Gerónimo Hernández; SimSn 
Milián; Enricjueta Vila; José Díaz; 
Mercedes Mena; Creseencio Esquive!; 
José Manuel Pothus; América Ruiz; 
Josefa Rodríguez; Rosalía Gómez; 
Andrea Cabrera; Cándida Vélez; Ro-
sario Mira ; Lauciano Gómez ¡ Ramón 
Vázquez; Ramón Piloto; Andrés Cruz 
Ramón López; Justo Pérez; Libono 
Lazo; Angel Ruiz; Agustín Palacios 
Julián Valdés; José Concepción'; Be 
nito Rodríguez; Ventura Pérez: Al-
fonso González; Martina. Morejón 
Catalina Herrera: Silvia Valdés; Ber-
nardino Pérez; Florencio Morejón; 
Magdalena Díaz; Ana Torres; Tere 
- g ^ r ^ TheOriginal 
E L A L I M E N T O I D E A L D E 
L O S N I Ñ O S , E S L A L E C H E , 
E s la leche, por sus condiciones de adaptabilidad al 
organismo de les niños, el sustento natural de la infan-
cia. Empero, no basta con que se haga una selección 
correcta de esa sustancia. Generalmente las madres, 
por debilidad física, por cansancios o por cualquiera 
otra causa, no pueden proporcionarle a su hijo una leche que pueda califi-
carse de perfectamente dosificada, es decir, que contenga todas las propie-
dades alimenticias, para que el infante adquiera una robusted proporcionada. 
POR ejemplo: nos encontramos que muchas veces la leche condensada 
marca A G U I L A , es superior a la leche materna, en razón de que la madre 
no tiene la suficiente preparación orgánica para producir un alimento sanor 
que sea agradable al paladar del niño y de fácil digestión. 
2-n 
P a r a l l e g a r a V i e j o 
Con el E s t ó m a g o Sano 
C O C O A P E T E R ' S 
% R i q u í s i m o a l p a l a Y A l i m e n t o . d e f á c i ! d i g e s t i ó n * 
P A R A i C A D A " T A Z A * U N A C U C H A R A D I T m U l ^ S O L A 
S e V e n d e e n t o d a ^ l a s T i e n d a s d e V í v e r e s ñ 
sa Gutiérrez de Arias; Domitila Her-
nández; Antonia Gutiérrez; Consuelo 
Ruiz; Demetria Carvajal; Elodia Car-
vajal; Edelmira Carvajal; Teresa Fa-
rro.; Celestina Ferro; Hortensia Car-
vajal ; Carmen Carvajal; María Ruiz; 
Lucrecia Carvajal; Rosario Martínez; 
Elena Díaz; Paula Mena; Dolores 
Hernández; Ricardo Méndez; Teodo-
ro Blanco ; Rene Hernández ; Pedro 
Cubiñá; Alfredo Cubiñá; Alicia Mén-
dez; César Hernández; Ana María, 
González; Elisa Torres; Teresa Alva-
rez; Filomena Pérez; Ana del Colla-
do; R. Cubiñá Rodríguez; Ursula 
Valdés; María Josefa Méndez; Ra-
món Mora; Rosario Rodríguez; Matil-
de Mora; Amalia Mora ; Antolina Mo-
ra ; Mercedes Mora; Eladia Mora; An-
gel Mora: José Mora; Isidro Pérez: 
Alberto Mora; Antonia Morales; Ra-
fael Mora; Francisco Pérez-; Fernan-
do Mora; Cándido Mora; Luis Mora; 
Manuel Cantón; Ursina R. Cantón: 
Manuela María Cantón América Can-
tón ; Gregorio Cantón; Eulalia Can-
tón; José Cantón; Enrique Cantón; 
María Cantón ; Caridad Cantón; Juan 
A. Cantón; Trinidad Cantón ; Pedro 
Cantón; Luis R. Cantón; Eduardo B. 
Cantón; Abraham Pérez; Amalia M 
de Pérez; Qtdda Pérez; Asunción Gue-
rra ; Matilde Cabrera; Consuelo Díaz > 
Antolina Blanco; Leonor Blanco; Ma-
ría Blanco Paula Cordero: Juanita 
Cordero: Carmen Laboy; Ernes{ina 
Laboy; María Sotolongo ; Francisca 
Nieto; Gregoria Sánchez; Matilde 
Abracy Aurora Rivero: Luz Rivero; 
Petrona Obres:ón; Regla Reyes;. Con-
suelo Reyes; Rafael Obregóu : Joaquín 
Obregón : Fernando Rivero: Francisco 
Rivero: José Obregón: Ramón Díaz; 
José Alvarez ; Adriano Acosta ; Ramón 
Reyes; Encarnación Díaz; Manuel 
Aarieio: María Suárez; Conceneión 
Suárez; María Rosa Obregón: Elvira 
Obregón; Emilia Carbó; Rafaela Sán-
chez; Nieves Carbó María González; 
Ramona Beyér; Manuel Sánchez; José 
Sánchez ; Antonia Díaz; Isabel Díaz; 
María Roger; Regla Díaz; Ensebio 
Rodríguez: Dolores Rodríguez; Ama-
lia Rodríguez; Rosa Rodríguez; Clara 
Rodríguez: María Hernández; Josefi-
na Caños; Carlos Hernández; Domin-
go Hernández; Victorina Hernández; 
Margarita Labada ; Félix Ferrari ¡ S a l -
vador Díaz; Concepción Verde; Olga 
Cuervo: Elisa Cuétaraá Eduardo Es-
calante: José Rodríguez: Herminio 
Rodríguez: José María Nieto; Juani 
Valdés: José María Valdés: Zorai la 
Ferro; Hortensia Bravo: Ofelia Lá-
mar; María Teresa Fernández; Estre-
lla Lámar; Vicente Morales; Lucrecia 
Llano; Isabel Porta; Blanca Lámar: 
Natalia Monterrey: María Torres. 
Estrella Pérez; Luisa Lámar ¡ Lucrecia 
Lámar: Enrique Lámar; Rosario Pa-
drón; Josefa Pérez; Carmela Pérez; 
Clara Pérez; Caridad Ponce; Blanca 
Oliva ; Paula Bona; Zoila Mella ¡ Lau-
reano García; Octavio Lámar; Alicia 
Lámar; Francisco Gutiérrez; Genero-
sa Iglesias; Amalia Bueno; Carlos 
García; Francisco García; Rober+o 
García; Mauricio Mena; José Gutié-
rrez; María Victoria Hernández; Mó-
nica Hernández; Victoria Pérez: 
Mercedes Tienta; Altagracia Pruna; 
Secundino González ; Josefa Tocio j 
Victoria Camama : Casimira Saló • Ca 
ridad González; Luisa Márquez; Ma-
ría Hernáni' v ; Octavia Montescún: 
JJosé Pérez; Teresa Hernández; Cán-. 
dida Hernández; Josefa Palae?- An-
drea Sosa: Gumersinda Parta: T)eme 
tria Bofill; Inés María Bustillo - An 
drea Puentes ¡ Carmen Castillo ; Se-
gunda Pérez; Paulg Ramos: Antonia 
Martínez; María García ¡ Pedro Pau-
l a ; Mercedes Blanco: Victoria Cabre-
r a : Juana Hernández: Vicencis, Her-
nández: Blanca López: Paula Pay; 
Emilia Cardenty: Tgnacic Ríos? Her-
minia H Julv Hernández- Tatalina 
Valdés: Carmen Prieto: Ros¿ Mier: 
Carmen Mier- Mari Vietoris Her-
nández: Mónic-' Hernández; Rosano 
Hernández: Becundino- González; Jo-
•sl Tocio: Victoria Hernández; Fran-
cisco Lorenzo; María Hernández; Pe-
trona Hernández ¡ Octavia Montesino; 
José'Bascarán; Sabina Duarte; Juana 
L a r a ; Mercedes Socarrás; Angelina 
Azcárraga; Caridad Guerra; Pablo 
Gómez; María Duarte; Emiliana Po-
rras ; Epifanía Ribera; Florinda Pé-
rez; Cruz Monterrey; Paula Miranda; 
Julia Lorenzo; María Vedía; Paula 
Carmey; Julia Toite; Angel Puentes; 
María Iglesias; Emilia Duaña; Craz 
Pérez; Anacleto Bermúdez; Carmen 
Verde; Lucrecia Mier; Juana Trufi-
lio; Carmen Ramón; Mercedes Ra-
món; José Noroña; María Braña; 
Agustín Ramón; Carlos Arias; Gre-
goria Pérez; • Vicenta OlOiva : Donato 
Montes; María Baños; Julia Azcuy: 
Ana Alcalde; Eva Alcalde; Amparo 
»Nieto; Amada Valdés; Justa Valdés: 
Ana Puentes; Ana Cordero: Gertru-
dis Cancio : Amalia Trujillo : Victoria 
Izaguirre: Josefa Zaguna; Paula Za-
yas ; Mercedes Noroña: Carmen J . 
Pérez; Amalia Quevedo; Ana Pare-
ces ; Cándida Goenaga: Inés Truji-
llo; Rosario Díaz; Inés Blanco; Juan 
Montes Oca: Plutarco Pérez; Julia 
Kar ie l ; Amada ..Díaz; Carmen Pare-
des; Areadio Pav; Anacleto Pacheco; 
María Pando: Antonio Pay; Antoni • 
Pardo; Amalia Rodríguez; Amparé 
Fuentes: Eduviíris Díaz; Ana Tosté; 
Agripina González; Ramón Valdés ; 
Juan Díaz; Julio Izquierdo: Francis-
co Pay: Obdulia Izquierdo: María 
León; Francisco López; Baldomcro 
Puig; Leonila Fuentes; Julián Reyna; 
Carmen Pérez; Amparo Junio; Rose 
Bernal ;Beatriz Bernal; Aiia.Bernal; 
Carmen Bernal ; Blanca Ponte; Rosa-
lía Asearte: RosaPuentes Ana Luisa 
Aguado: Nieves Oñate; Carmen Díar; 
Orosia Pardo: Carmen Rosa Ruiz; 
Rosalía Zordi; Ramona Díaz; Zorai l-i 
Estrella: Cándida Pérez: Ana P. d* 
Dubé: Paula Pando: Julia Tosté; 
Carlos Marcos; María Luisa Izagui-
rre; Cándido Pando; Dámaso Pando; 
Carmen Ulticia: Carlos Paredes: L a -
mar Antonio; Caridad Pando; Ana-
cleto Paredes: Juana Pay; Ana Acos-
ta; Amparo Nieto: Juan Campa; Tg-
nacia Pérez; Ana Pintado; Cándida 
Hernández; Josefa Pérez; Carlos 
Pay; Juana Paredes; Amalia Ramón; 
Ramona Ramos;. Rafaela Quiñones;. 
Primitiva Díaz; María Baños; Octa-
via Panderas; Paula Crespo. 
Asociación de Dependientes 
del Comercio de la Habana 
S e c r e t a r i a 
Subasta para la Pintura exterior del Centro Social 
E l día 25 del mes actual, a las oelio 
de la noche, tendrá lugar en el Sa-
lón de Sesiones de este Centro, la 
SUBASTA para adjudicar los traba-
jos de pintura exterior del edificio so-
cial y frente de la ca-sa número 57 de 
Prado. 
A dicha hora se reunirá la Junta 
Directiva para celebrar el acto, y has-
ta ese dí^ se admitirán proposiciones 
en pliego cerrado dirigidas al señor 
Presidente de la Asociación, consig-
nando "proposición para pinturas." 
E l pliego de condiciones técnicas y 
económicas se halla de manifiesto en 
esta Secretaría, en días y horas há-
biles y del mismo se facilitarán co» 
pias a los postores. 
Habana, 15 de 'Mayo de 1914. 
E l Secretario, 
Ignacio Llambias. 
6280 11-15 
Y A P R E C I O S B A R A T O S 
MIMBRES de todas clases. 
MUEBLES MODERNISTAS para 
cuarto, comedor, sala y oficina. 
C U B I E R T O S D E P L A T A , 
O B J E T O S d e M A Y O L I C A . 
— L A M P A R A S , — 
PIANOS " T H O M A S F I L S 
RIL'UES de pared y de bolsiilu. 
J O Y A S F I N A S . 
B a h a m o n d e y C o . 
O B R A R I A Y B E R N A Z A 
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V I D A O B R E R A 
trovCLTJTE EL REGLAMENTO 
DEL CONGRESO NACIONAL 
OBRERO. 
^ ^ 2 7 . — L a Comisión organizado-
ra nombrará un Comité de recilx), que 
en la puerta del teatro donde se han de 
verificar las sesiones, dará la bienvenl-
aa a los Congresistas y proveerá a cada 
uno de ellos de un distintivo oportuna-
mente discurrido, como recuerdo del 
Congreso y que podrá ostentarse ade-
cuadamente. 
De todos los trabajos de 
que se diere cuenta en el Congreso; de 
todos los discursos que se pronuncien 
en el mismo y en el lunch a que se con-
trae el artículo 24, y de una reseña ex-
presiva de la organización del Congreso 
con más este Reglamento y los estatu-
tos de la "Asociación Cubana para la 
Protección Legal del Trabajo", déla 
cual forma parte la Comisión Organi-
zadora del Congreso Nacional Obrero, 
se formará, por esta última, un tomo 
elegantemente impreso, con profusión 
de grabados relativos a los Congresistas 
a las sesiones verificadas y a las per-
sonas o corporaciones que hayan con-
currido a la cclebra/dón y mayor brillo 
del Congreso; y de dicho libro se hará 
una tirada de varios miles de ejempla-
res, para repartirlos gratuitamente en 
Cuba y en el extranjero, segnn es cos-
tumbre en los Congresos de esta natu-
raleza. 
ART. 29.—En la tercera sesión del 
Congreso, se dejará acordada, la fecha 
y el lugar en que deberá celebrarse el 
segundo Congreso Nacional Obrero de 
Cuba. 
ART.30.—Para, proveer a los gastos 
de las publicaciones a que se contrae el 
artículo veinte y ocho y otros de pro-
paganda y organización, se solicitará 
de la Cámara de Representantes la sub-
vención que se estime adecuada, toman-
do por base los precedentes sentados 
de auxilio y estímulo por parte del Po-
der Legislativo Nacional, siempre que 
en Congresos más o menos análogos al 
de que aquí se trata, se ha producido 
alguna importante manifestación del 
espíritu nacional. 
ART.31.—La Comisión organizadora 
del Congreso Nacional Obrero, al con-
cluir éste, seguirá en funciones como re-
presentante del mismo, tanto para 
atender a las publicaciones de que tra-
ta el Art. 28 y paxa lo que se motivare 
en cumplimiento de los acuerdos del 
Congreso, como para proponer o reali-
zar cualquier medida o gestión que con-
venga a las clases trabajadoras y muy 
especialmente para presentar ante la 
opinión pública, el balance justificado 
de la inversión que haya de darse a la 
subvención que se obtuviere del Poder 
legislativo de la República, según deter-
mina el artículo precedente; a cuyos 
fines la comisión organizadora manten-
drá su oficina abierta, continuará en 
relación con todas las entidades que 
enviaren sus representaciones al Con-
greso, cubrirá los cargos que en ella va-
caren, si lo creyere preciso, y no cesa-
rá hasta verificarse el segundo Congre-
so Nacional de Obrero, al cual le da-
rá cuenta de su cometido. 
ART. 32.—La Comisión se reserva 
introducir en este Reglamento, cual-
quier modificación que las circunstan-
cias demanden o que aproveche a los 
fines que el Congreso persigue, todo 
lo cual será oportunamente publicado 
para general conocimiento y siempre 
con escepción de lo que en el artículo 
lo, se contiene. 
NOTAS 
Los delegados no procedentes de la 
capital de la República, a quienes se 
les suplirá pasajes y estancia en la Ha-
bana, no podrán exceder de 500 perso-
nas, y según vayan comunicando sus 
designaciones a la Comisión Organiza-
dora del Congreso Obrero, ésta los in-
cluirá en el Registro do delegados, por 
riguroso turno, para el pago que, hasta 
ese número de delegados, acordó tomar-
lo a su cargo el Municipio de la Haba-
na. Los designados con posteriodidad 
a esos 500, serán siempre admitidos 
en el Congre?o, pe*o a cuenta de ellos 
o de quienes les designaren, correrán 
su¡s gastos de pasaje y estancia. 
—En cada sesión del Congreso, ha-
brá palcos leservsdos para los repre-
sentantes de los periódicos. 
La Comisión Organizadora del 
Congreso Nacional Obrero, publicará 
un Boletín de sus trabajos y acuerdos, 
informando poi- ese medio de cuanto 
fuere procedente, 
—Cualquier información que se de-
see, respecto del Congreso Nacional 
Ob.ei-o puede solicitarse por escrito 
o personalmente, dirigiéndose a la Co-
misión Organizadora del mismo y a su 
Presidente, señor Pedro Roca, Prado 8. 
Habana, de 9 a 12 y de 2 a 7. 
(1) Véanse nuestras ediciones de la 
mañana de ayer y anteayer. 
Asociación de Dependientes 
del Comercio de la Habana 
• Sección de Recreo y Adorno 
S e c r e t a r í a 
Autorizada esta Sección por la 
Junta Directiva para celebrar el bai-
le de las flores, el domingo, 24 del 
eetual, se hace público, por este me-
dio, para conocimiento general de los 
señores Asociados, previniéndoles lo 
liguiente:, . .. _ - . 
lo. Las puertas se abrirán a las 8 
y él baile empezará a las 9 p. m. 
2o. Es requisito indispensable, pa 
ra la entrada, la presentación del 
recibo de ia cuota social correspon-
diente al mor de la fecha. 
3o, Esta Sección está facultada pa-
ra no permitir la entrada y retirar del 
lo^aJ, a la persona o personas que 
estime conveniente, sin que, por ello, 
tenga que dar explicaciones de nin-
guna clase. 
Nota: No se dan invitaciones, 
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A c c i ó n S o c i a l 
LA FIESTA DE LA CARIDAD 
Pujanza de una obra de preservación 
Variedad pintoresca,— Iguales y 
hermanas,—Un ción de obra evan-
gélica.—Hermosa circular, —De la 
acción religiosa a la acción bené 
fica. 
Ya tenía su Congregación de Hijas 
de María Más de mil jóvenes hacían 
en ella intensa vida espiritual; más 
,'de 600 comulgaban juntas una vez 
al mes; los tres centenares que son 
domésticas, que son indispensables 
en el hogar donde sirven, tomaban la 
Comunión en ese mismo día, aunque 
en otros templos y a otras horas. Dos 
veces al mes oían ia palabra de Dios 
y tenían la oración en común. Y cele-
braban sus fiestas en un ambiente de 
solemnidad y de fervor que eran la 
edificación de la parroquia. Un coro 
de treinta congregantes que sabían 
música, que tienen una excelente 
voz y que hacen sus ensayos dos ve-
ces por semana, daba todavía mayor 
esplendor y encanto a sus cultos. 
La obra de preservación con que 
había soñado para conservar los gér-
menes de piedad sembrados en las 
escuelas y convertirlos en planta lo-
zana y jugosa en los días de la prime-
ra Comunión, ya estaba en marcha. 
Ya no sería su esfuerzo semilla arro-
jada sobre las piedras del camino, 
A l terminar el primer año sintie-
ron un júbilo inmenso: creyeron ase-
gurada ya su vida congregacional y 
quisieron celebrar aquella fecha con 
una fiesta. El júbilo de vivir les ins-
«piró la primera obra "no religiosa" 
de la Congregación; todavía no po-
nían su planta en el campo de la ac-
ción social, pero comenzaban ya a 
romper el marco de la acción pura-
mente religiosa, acción de culto, de 
plegaria, obra exclusiva de santifi-
cación personal. 
Hicieron su censo y se vieron de 
una pintoresca variedad: había algu-
na que otra señorita de la clase me-
dia, hijas de profesores, de médicos, 
de abogados, de empleados, de mili-
tares; pero en su mayoría eran hijas 
del pueblo, hijas de artesanos o de 
obreros, obreras elas mismas, criadas 
,de servir. 
Aquel sencillo descubrimiento les 
llenó de alegría. Todas eran iguales, 
al menos a los ojos de Dios, al pie del 
ara, en los cultos de la Congrega-
ción, La Religión era una niveladora 
singular: imponía la igualdad sin 
TVIarsellesa y sin guillotina, sin voces 
de alaridos ni incendio de conventos. 
Y no sólo iguales, hermanas eran, su-
puesto que voluntariamente habían 
adoptado una misma Madre, y todas 
se llamaban "sus hijas." ¿Qué ha-
rían para demostrar con hechos que 
verdaderamente eran y querían apa-
recer como hermanas? 
Entonces idearon una cosa muy 
sencilla, también muy antigua ya, 
pero que animada por aquel espíritu 
de alegría juvenil y bulliciosa de 
aquellas ansias generosas de frater-
nidad, tomaba a sus ojos un aspecto 
de seriedad y una unción de obra 
evangélica que las encantaba. 
\ Celebrarían "su fiesta de Cari-
dad." Harían algo las unas por las 
otras, las que tuvieran por las que 
"necesitaran, y todas por los pobres. 
A los pocos días repartían entre 
ellas una circular, de la que repro-
'duzco los párrafos que siguen: 
"Cada Hija de María, bien de sus 
'ahorritos, bien pidiendo a sus padrea, 
'abuelos, padrinos o conocidos, junta-
rá unas monedas de cobre. 
"Con ese dinerito comprará una 
poca de tela barata, propia para unas 
camisitas, enaguas, faldas, blusas, 
pañuelos, vestidos, pañales, etcétera, 
etcétera. 
" Y en los ratos libres de otras que-
haceres, se ocupará en confeccionar 
aquellas prendas, que en diez o quin-
ce días estarán terminadas, 
"Luego se reunirá todo lo hecho y 
se expondrá artísticamente para do-
mostrar que la Virgen Inmaculada 
desde el Cielo ha inspirado a sus Hi-
jas esta obra de caridad, 
" Y llegará el día del reparto. Ca-
,da Hija de María podrá escoger el ni-
ño o niña a quien ha de darse su 
'.prenda, y después de una función en 
que reinará el mayor gozo entre las 
'que reparten y reciben, marcharán 
;todos bendiciendo a la Virgen por ha-
ber inflamado el corazón de las jó-
venes en el amor hacia el pobreeito 
que sufre, 
"Seguramente que en ésto pueden 
tomar parte sin excepción todas las 
Hijas de María, porque la que 
•i 
S A L V A C I O N 
L a s P i l d o r a s V i t a l í n a s d e v u e l v e n a t o d o s l o s 
h o m b r e s d é b i l e s e i m p o t e n t e s l a s p e r d i d a s e n e r -
g í a s , l a s f u e r z a s p r o p i a s d e l a j u v e n t u d , i g u a l a l 
v i e j o q u e a l j o v e n p r e m a t u r a m e n t e g a s t a d o . 
CURAN POSITIVAMENTE LA IMPOTENCIA. 
En t o d a s las fa rmacias , D e p ó s i t o : El Cr i so l , Nep tuno 9 1 , H a b a n a 
falta de medios no pueda costear la 
tela para una prenda, podrá contri-
buir a esta obra cosiendo lo que se le 
indique, 
" Y también, con seguridad, practi-
cando de este modo la caridad las 
jóvenes de nuestra Congregación, po-
drán un día escuchar estas hermosas 
palabras: "Ven, bendita de mi Pa-
dre, a poseer el Reino que te tengo 
preparado desde el principio del 
mundo, porque estuve desnudo y rno 
vestiste en la persona de mis pobres," 
Lo que hicieron, la reunieron des-
pués en una íntima Exposición y lo 
repartieron, como estaba convenido. 
Aquella fiesta, que durante quince 
días les había obligado a estar pen-
sando las unas en las otras, y a tra 
bajar por las más humildes y los 
pobres, les dejó impresión tan grata 
que ya ha quedado entre ellas como 
institución definitiva. La repiten to-
dos los años. Cada Hija de María 
que regala o que trabaja elige "su 
pobre:"' contribuye también a hacer 
más discreta la caridad de la Congre-
gación, el celo de las presidentas d'i 
Coro, que todos los meses visitan el 
hogar de las congregantes que presi-
de, y conocen así las necesidades más 
apremiantes y calladas de las her-
manas. 
Ya habían comenzado a preocu-
parse "de las otras," a sentir la res-
ponsabilidad que tenemos como cris-
tianos, de las vilas de nuestros seme-
jantes. Resbalaban así, de las obras 
de personal santificación a las obras 
de caridad que ya son un escape, una 
.liberación del egoísmo, hasta del 
egoísmo espiritual, que también lo 
hay. Pronto habrían de llegar al 
pensamiento menos espontáneo, más 
reflexivo y más serio de la justicia, 
que es el alma, el principio vital de 
las obras sociales; 
El principio fecundo de la fraterni-
dad que en un momento de júbilo 
cristiano habían encontrado, les ser-
viría de hilo conductor. 
^ NOTAS DE REGLA 
Mayo 22. 
El Liceo, 
En la noche del día 20 celebró la histó-
rica sociedad Liceo, el tradicional baile 
de las ñores. La concurrencia fué nume-
rosísima y la animación extraordinaria. 
Respondió esta fiesta bailable al reclamo 
periodístico que se le prodigó. 
El bufór. 
bando blanco ha formado su corte, 
* c a Electro Denla! del Doctor J o s é M.Gate l l 
CIRUJANO DENTISTA 
MONTE, NUMERO 269. ENTRE CARMEK Y RASTRO 
(A una cuadn de loe Cuatro Caminos) 
trabafrtf I * de las meJ0T« de Europa • y América'. Este casa hace los 
me^4^^pueRte8 y dentadura* postizas laD extracciones son completa. 
A LOS FORASTEROS, 
pOí El 
SE LES HARAN LOS TRABAJOS El 24 HOfir. 
PRECIOS 
denominando con nombres de personajes 
históricos a sus integrantes. Llama la 
atención que se haya omitido designar el 
bufón de la reina.,. 
Gratitud. 
Los señores Regla Rodríguez y Ana 
Coll, hacen constar en carta que nos remi-
ten su gratitud al doctor G. Varona, por 
los esfuerzos que realizó al asistir a la 
señora Margarita Coll en desesperados 
momentos que le produjeron complicacio-
nes post-partum. 
Bando de ancianas. 
Los bandos han acordado que asistan 
a la fiesta del 30, 35 ancianas en cada 
bando. Dado el crecido número de viejas 
que disponen ambos bandos, más natural 
fuera que se formara un bando de ancia-
nas. Propuestos a informar con detalles 
esta fiesta, al reseñarla, tomaremos bue-
na nota de las ancianas y escolares que 
asistan por cada bando. 
Asociación Veterinaria, 
El lunes, 25, en el salón de claustro de 
la Escuela de Medicina, se reunirá la Aso-
ciación Nacional Veterinaria, para cele-
brar sesión general ordinaria. Figuran en 
la orden del día el proyecto de los veteri-
narios militares, los certificados de Sani-
dad y otros asuntos de importancia. 
EL CORRESPONSAL. 
TENGA PRESENTE 
Siempre se ocurre que llega una 
persona a la hora de comer, y no eá-
tamos preparados, y esto se evita to* 
niendo su despensa bien surtida, lo 
que se logra eon poco dinero. 
Vaya por " E l Brazo Fuerte", que 
como usted sabe está en Galiano 132 
frente a la iplaza del Vapor, y allí 
encontrará por muy poco dinero ví-
veres finos de todas clases. 
Para regalos hay millarrs de ar-
tículos y se hacen por encargo ramr 
lie tes, crocantes, flanes, pudines, pas-
teles, toda clase de dulces finos he-
chos ai día. Para un sanio, una hoda, 
un bautizo es la casa preferida. 
Las familias no deben olvidar esto 
que les representa una gran utilidad 
para su bolsillo. 
Para artículos de comer finos y va-
liosos, ninguna casa como " E l Bra-
zo Fuerte.M 
Menor que hurta 
El vigilante 1023 detuvo anoche al 
menor José Santa Cruz, y González, 
de Sitios 101, por haberle hurtado a 
Dolores Hernández y Hernández, de 
Campanario 126, una cartera de pla-
ta que contenía tres centenes y un 
.escudo en los momentos que ella M 
encontraba comprando zapatos cu 
" E l Bazar Inglés." 
" L A V E R D A D " 
Compañía Ganitarla 
HABANA. 73 
Construcciones y reparaciones de todai 
clases. Por una cuota mensual sus serrl» 
cios sanitarios al corrieote. Vea el Seglar 
mentó o pida informes. 
C 2156 alt. 6-20 
CAMISAS BUEHAS 
A precios m2onii.bl©s en "El Pasaje." Zu-
la* ta 32, entra Teniente Rey y ObrapI*. 
1905 May.-l 
WM en la Habana 
Exquisitos pasteles de ojaldre fino,; 
con carne y pescado. Todos los días, 
a las onee en punto de la mañana. 
Grandes hornadas. Haga sus encar-
gos el día anterior. 
"I/a Dulce Alianza"; Bernaza 21, 
(hoy Plácido). Teléfono A-1609. 
Miguel Peña, famoso repostero do 
Málaga. 
C. 1807 . alt. 15.—30. A, 
Por conveniencia 
y seguridad 
En esta época es cuando se viaja, 
y por consiguiente todo el que se em-
barca necesita comprar ya joyas o re-
lojes. Si es reloj, se impone uno que 
ofrezca garantía absoluta, así como 
elegancia, para eso, antes de ir a nin-
gún establecimiento, hay que visitar 
el almacén depósito de Joyería fina 
con brillantes y sin brillantes corrien-
te, y relojes en general de Marcelino 
Martínez, Muralla 27, altos. En este 
almacén fundado hace 25 años, es 
donde se reciben los relojes que lle-
van las marcas A B C y Caballo de 
Batalla, fábrica suiza fundada hace 
¡ ¡ 144 años!! Estos relojes son de ga-
rantía absoluta, porque sus máquinas 
son de precisión montadas en rubíes, 
observadas al minuto antes de salir 
de la fábrica. Las hay de todas for-
mas en oro 18 kilates, plata niellé con 
incrustaciones de oro:, de metal blan-
co y de acero. 
Hay además los afamados relojes 
de Roskopf, marca. F . E , Roskopf de 
Marcelino Martínez, formas elegantes 
garantizadas, propias para obreros; 
son fuertes y de hora fija. 
En Joyas hay cuanto se desee para 
señoras y caballeros. 
Muralla 27, altos, almacén depósi-
to de Joyería y Relojería, 
Orificaciones, desde, . . v >• . *- v » T * ¡r w r sr v r v 
POF una extracción desde. . . , •• • > » > . » • > jf 
Limpieza de la dentadura, desde. . . v •. v y y •• v v . * 
Incrtwtacionee oro 24 quilates. . • v . -b * • > . . • * • . • # 
Empastes desde y . \ » 
Dienteo de espiga desde v •• . . • •• . y • •: • 
Coronas dé oro de 22 quilates, desde. . >: > , * . . « v * . .. 3.00 
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CONSULTAS Y OPERACIONES: DE 7 DE LA MAÑANA A 9 DE LA NOCHE. 
"FESTIVOS": DESDE LAS 8 DE LA MAÑANA HASTA LAS 4 DE LA TARDE 
G U R A C I O Ü R A B I G A L D E L A 
P I O R R E A A L V E O L A R 
por le electricidad "alte frecuenola" 
NOTA:—Este casa no tiene éucursalee ni suc dentistas pasaa a domicî o 
MAYO 23 DE 1914 D i a r i o d e l a M a r i n a PRECIO: 2 CTS. 
LA CUESTION DEL DIVORCIO 
(Viene de la primera página . ) 
mis palabras y les diste la intención t su nombre; y por lo demás, la Repú 
qne mejor te plugo, a fin de encon-
trar un pretexto para cerrar contra 
los autonomistas y contra el Clero. 
Terrible polemista, experto prestidi-
gitador del lenguaje, eximio campeón 
de la pluma, fabricaste con mis pala-
bras un ''disco" y luego, con esa 
desnudez apolínea de tu complexión 
moral, convertido ya en ágil discó-
bolo, como el de la célebre escultura, 
arrojaste el "disco" sobre las cabezas 
del clero y del autonomismo y los hi-
ciste polvo como esos fantasmas de 
cinematógrafo que bajo el golpe de 
la varita mágica de un hada, se des-
hacen como levísima nube de humo. 
Pero como yo no soy clerical ni au-
tonomista y el golpe me ha dolido 
porque serví como instrumento para 
propinarlo, es por lo que he querido 
contestar tu artículo a fin de fijar 
diáfanamente mi posición en este de-
batido asunto y para aclarar más aún, 
si posible es, la opinión que di a 
"La Lucha." 
¡Asómbrate, Mario! Respecto del 
problema del divorcio, yo soy un nea-
tro...So^ partidario de la Ley en 
principio, pero me inclino a votar en 
contra de la misma por la inoportu-
nidad con que se pretende establecer 
en Cuba. En este sentido yo suscri-
biría las ilustradas declaraciones del 
doctor Averhoff en el "Heraldo de 
Cuba"... 
Yo, revolucionario, no porque posea 
grados sino porque me considero hi-
jo y producto de la revolución re-
dentora, hombre amante del progreso 
de mi pueblo, por ser además joven 
y sobre todo porque soy hay ames y 
poeta, que es como decir dos veces 
patriota, considero que " la reforma es 
demasiado brusca para el estado ac-
tual de la sociedad cubana," no por 
el hecho de que esta no esté prepara-
da intelectualmente, porque opino co-
mo tú que el pueblo cubano está más 
preparado de la ouenta para esa y 
otras muchas reformas, sino porque 
estamos todavía—Varona lo ha di-
cho—en un período constituyente, en 
que va solidificándose de un modo 
muy lento la base de nuestras ins-
tituciones republicanas. 
Por eso yo, miembro del Congreso 
cubano, un Congreso acusado desde 
" E l Mundo" por el gran diarista se-
ñor Gastón Mora, de "misoneísmo," 
de refractario a la renovación de nues-
tras instituciones civiles y jurídicas, 
me asusto ante el singular esfuerzo 
que realizan algunos de sus miembros 
jtara conducir al Congreso a la apro-
ba.d6n de una ley que según se ha 
dkho no se discute por el empeño de 
renovar nuestra legislación, sino co-
mo tina medida de represalia directa 
oontra el clero y según parece tam-
bién, contra los autonomistas. 
Por eso yo, Mario, seré siempre re-
fractario a servir de instrumento con-
fc^ nadie. En el orden de las refor-
uu 3 logislativaa, opino que en Cuba 
V-J del divorcio debía ser la últi-
Do por su importancia jurídica, 
^ por su traocendencia social, sin 
:L / para nada en cuenta al Clero 
i i ' , supuesta cuestión clerical: 
r.;tf que la República no debe na-
L i oo curar, y que los revoiuciona-
rnoiTCm en Joc campos de batalla 
ábfrut/ '- ¿OL beneficio de la ex-
rv . j '^ór* pe;*o no es menos cierto 
•;r.n creyente^ que hicieron a la 
y¿i del Cobre, pátrona y protec-
& C-U02, y morían satisfechos, 
: r eic_i caoi religiosa, invocanda 
Ln 
./ "T 
Mica democrática y laica que encon-
tró el 20 de Mayo a la Iglesia separa-
da del Estado, estaría en carácter si 
hubiera seguido como hasta aquí, 
ignorando olímpicamente al clero!.. 
Concedo también que la intelectua-
lidad media de nuestros campesinos 
es superior a la de sus congéneres de 
Bélgica, Italia, Austria-Hungría y 
España, países en donde no existe el 
divorcio; pero es innegable que en 
algunas naciones donde está vigente. 
Estados Unidos, Inglaterra, Alema-
nia y Francia, existe una gran estabi-
lidad económica, un fuerte espíritu 
nacionalista, un cuerpo de leyes mo-
dernas que hacen compatible la soli-
dez del Estado con toda clase de re-
formas, y no porque existe el divor-
cio sino a pesar del mismo, porque 
éste ha venido cuando no pudo ya 
minar los cimientos de la nacionali-
dad. 
En Cuba sí. Dada nuestro carác-
ter, dada nuestra social tradición 
aflojar los vínculos de la familia 
equivale a debilitar nuestra naciona-
lidad. Aun los partidarios de la re-
forma saben que ella sería como una 
estatua con la cabeza de oro y el 
cuerpo de barro impuro. Respetan-
do el hogar y la familia cubanos, UD 
se atrevieron a insiinuailla siquiera 
los padres de la patria que inspiraron 
el manifiesto de Montecristi. Los 
grandes patriotas de la Asamblea 
Constituyente, que condensaron el 
espíritu de la Revolución redentora 
en una Constitución maravillosamen-
te democrática, no pensaron en elia. 
La primera intervenodón americana 
que nos trajo algún progreso jurídi-
co y el espíritu sajón tampoco inten-
tó abordar el problema; ni en la pri-
mera República, ni aún en el ignomi-
niso proconsulado maguniano, ni en el 
primer período de esta segunda Re-
pública, osaron nuestros poderes im-
plantar el divorcio y es ahora, cuando 
los señores Ferrara y Sagaró, des-
pués de arrojar a la palestra la cues-
tión del clericalismo—a moro muer-
to gran lanzada—ponen sobre el ta-
pete el problema de más transcenden-
cia en nuestra vida pública y,parece 
que lograrán llevar al Congreso a la 
aprobación de una ley, cuya necesi-
dad no está probada y que la opinión 
pública no había pedido. 
Si el Congreso cubano hiciera un 
alto y se pusiera a meditar en la ne-
cesidad que tenemos de introducir 
grandes reformas en nuestra legisla-
ción agraria, social, obrera, civil, pe-
nal, administrativa y arancelaria; si 
el Congreso cubano recordara que 
hace doce años que el país le viene 
pidiendo clamorosamente esas refor 
mas y que con respecto al divorcio 
ha permanecido " in-statu-quo;" si 
el Congreso cubano pensara un mo-
mento en la tremenda acusación que 
le ha hecho " E l Mundo"—repetida-
mente—: " de que fué preciso que vi-
niera una segunda intervención ame-
ricana, para que pudiera ser desen-
vuelto en un corto número de leyes 
orgánicas una parte del espíritu re-
publicano y democrático de nuestra 
Constitución," aplazaría para otra 
oportunidad este problema y estoy 
seguro de que tarde o temprano ten-
dríamos que aplicar a los señores Fe-
rrara y Sagaró el famoso refrán cas-
tellano: "Cansado de predicar el dia-
blo se metió a fraile.'' 
Es tuyo affmo., 
Primitivo Ramírez Ros. 
UN SACERDOTE 
cumpliendo una promesa hecha a la Vir-
gen, ofrece dar a conocer, GRATIS, a las 
personas anémicas y tísicas, que así se 
lo pidanf un remedio eficaz para recupe-
rar en poco tiempo la salud y las fuerzas 
perdidas. D/r/'/a su catta, con un sello pa-
ra la respuesta, al Padre Juan, apartado 
t . í 6 8 , Habana. 
C 2 ñ 4 altr 5-21 
P A R A O C U L T A R M A G I S T R A L M E N T E 
L A S C A N A S 
TONCO HABANERO DEL DR. J. GARDANO 
iDofensivOc No mancha ni ensucia ni requiere lavdao antes ni después. 
A L T R A V E S D E L A R E P U B L I C A 
D e I s a b e l a d e S a g u a 
M a y o 21 
Desde hace var ios d í a s &e encuen t r an en 
é s t a las s i m p á t i c a s s e ñ o r i t a s Tpj ie r ina . 
hermanas d e l c u l t o doc to r Rafae l T e j e r i n a 
¡Lazo, regente de l a f a r m a c i a de nues t ro 
que r ido amigo Juan F . Dendoyre . Desea-
mos muchas fel icidades a d ichas s e ñ o r i t a s 
en l a Venec ia i sabel ina . 
Fe l i c i t amos a l s e ñ o r Edua rdo Radelat , 
c o n m o t i v o de los adelantos de la Sociedad 
C í r c u l o Isabela, desde que es Pres idente . 
Calle en c o n s t r u c c i ó n . 
Con s a t i s f a c c i ó n ve este pueblo e l in te-
r é s que se ha tomado en f avo r de l a Isa-
bela el m u n i c i p i o de Sagna, qtíB has ta ha-
ce poco nos t e n í a o lvidados . Se e s t á cons-
t r u y e n d o una m a g n í f i c a ca lzada que con-
d u c i r á a los terrenos de base h a l l , f o rman-
d o una esquina que par te en l í n e a rec ta ha-
c i a e l nuevo matadero , edif ic io reciente-
men te fabr icado, con todos los adelantos y 
comodidades. 
Hace var ios d í a s se encuent ra en el p in-
toresco " A m a r o " , e l genera l J o s é de J. 
Monteagudo. Deseamos que cuando pa r t a 
pa ra l a cap i ta l vaya res tablec ido en su 
salud. 
\J 2441 JL-li 
Estamos m u y agradecidos a l j o v e n E l i -
g i ó Mora les , que ac tua lmente se encuent ra 
e n é s t a , a l f r en te de l a pare ja de l a Guar-
d i a R u r a l , por su ce lo en el c u m p l i m i e n t o 
de sus deberes. E l pueblo v e r í a con agra-
do que cuando se des t inara el destaca-
m e n t o de este pueblo, fuese nombrado el 
amigo consecuente cabo jefe de l puesto. 
Noso t ros deseamos de l c a p i t á n M u r o s que 
n u n c a sea t ras ladado d i c h o j oven , pues es 
u n a segur idad y una g a r a n t í a . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
D e R o d a s 
M a y o 21. 
E l 20 de Mayo. 
Con en tus iasmo y l u c i m i e n t o n o iguala-
dos en a ñ o s anter iores , se ha celebrado el 
g lo r ioso an ive r sa r io de l a i n s t a u r a c i ó n de 
l a R e p ú b l i c a ; alegres toques de diana y 
d isparos de bombas y palenques desperta-
r o n a l vec indar io , a n u n c i á n d o l e l a festi-
v i d a d d e l d í a . 
L a parada escolar. 
F u é u n acto de una senc i l l a he rmosura 
que i m p r e s i o n ó agradablemente a todos. 
•Más de seiscientos n i ñ o s , con a r t í s t i c o s 
arcos, bander i tas y estandartes, recorr ie-
r o n las pr inc ipa les calles, a c o m p a ñ a d o s de 
l a banda popular , que e jecutaba p a t r i ó t i -
cas marchas ; congregados luego en el 
A y u n t a m i e n t o , can ta ron , r ec i t a ron y se 
p r o n u n c i a r o n por n i ñ o s y maestros , pa-
t r i ó t i c o s discursos, t e r m i n a n d o l a hermo-
sa fiesta con repar tos de dulces y jugue-
tes que c o l m a r o n de contagiosa a l e g r í a a 
los t i e rnos escolares. 
# E l reinado de s i m p a t í a . 
Como por el resu l tado de l ce r tamen de 
s i m p a t í a . In ic iado y man ten ido por el se-
m a n a r i o loca l " E l D a m u j í " , d e b í a procla-
marse Reina, a l a s i m p á t i c a y g e n t i l se-
ñ o r i t a E l e n a Rangel , y Damas de H o n o r 
a las t a m b i é n m u y s i m p á t i c a s y bellas da-
m i t a s Zo i l a Rosa L ó p e z y " P a n c h i t a " Gon-
z á l e z , l a Sociedad Liceo , l e v a n t ó en sus 
salones suntuoso t rono , y a las once de la 
m a ñ a n a , an te u n a concur renc ia d i s t ingu i -
d a y numerosa , se h izo la p r o c l a m a c i ó n . 
L o s cu l tos y m u y est imados j ó v e n e s s eño -
res Galo Ma teo Carbone l l y Bienvenido 
R u m b a u t s a luda ron a l a Re ina y sus Da-
mas en discursos b e l l í s i m o s , r e c i t á n d o l e s 
hermosas producciones de sus cosechas. 
L a bandera en el Ayuntamiento. 
A las doce d e l d í a , fo rmaban frente a i 
A y u n t a m i e n t o u n n u t r i d o grupo de caba-
l l e r í a de l a Independencia , una s e c c i ó n de 
i n f a n t e r í a de l a Guard ia R u r a l presentaba 
a rmas y g e n t í o inmenso l lenaba l a casa y 
sus a l rededores ; l a Banda Popu la r lanza 
a l a i r e los b é l i c o s acordes de l H i m n o Na-
c iona l , u n v i v a ensordecedor l l ena los ai-
res, y poco a poco, magestuosamente, va 
e l e v á n d o s e la hermosa e n s e ñ a de l a pa-
t r i a , a r rancando aplausos y l á g r i m a s de 
e m o c i ó n . 
L o s d i s t ingu idos j ó v e n e s Bienvenido 
R u m b a u t (F incas ) / Galo D í a z Morales y 
F e r m í n L ó p e z Mi ja res , p ronunc i a ron pa-
t r i S ó t i c o s discursos, s iendo m u y aplaudi-
dos. ' 
L o s d e m á s n ú m e r o s d e l p r o g r a m a fue-
r o n cumpl idos con toda exac t i tud y ver-
dadera a n i m a c i ó n . E l ba i le del Liceo , re-
s u l t ó suntuoso. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
D e C a n a s í 
M a y o 19. 
Movimiento de zafra en el central "San 
Juan Bautista". 
S e g ú n notas que me r e m i t e m i est ima-
do amigo e l s e ñ o r don J o s é Franc isco No-
darse, mayordomo d e l c e n t r a l "San Juan 
Bau t i s t a" , el d í a 16 del presente mes ter-
m i n ó sus tareas este cen t r a l , con u n t o t a l 
de sacos de guarapo de 32.500 y 300 de 
m i e l , habiendo mol ido 4.618,368 arrobas 
de c a ñ a . 
"Puerto". 
C o n t i n ú a l a mol ienda con algunas inte-
arupciones, debido a las l luv ias , teniendo 
elaborados hasta el d í a 17 de l presente 25 
m i l sacos, q u e d á n d o l e en e l campo unas 
400.000 arrobas de c a ñ a 
"Elena". 
Mucho fué el t r a s to rno que a conse-
cuenc ia de l a huelga s u f r i ó este c e n t r a l ; 
por t a l m o t i v o p r i n c i p i ó sus tareas el d í a 
9 de M a r z o ; las aguas de l mes de A b r i l 
fueron causa de g r a n re t raso y ahora las 
A l m a c é Q d e a z ú c a r y m á q u i n a e n t o n g a d o r a d e l c e n t r a l " U I a c i a , ^ d e l o s 
s e ñ o r e s U l a c i a y h e r m a n o , er) R o d r i g o . 3 5 , 0 0 0 s a c o s e n t o n g a d o s . 
de Mayo , por m á s que los s e ñ o r e s Oteiza, 
a r rendatar ios d e l mismo, no cesan de t ra-
ba jar y los colonos t i enen mucho a f á n 
en t i r a r su c a ñ a , pero los caminos e s t á n 
in t r ans i t ab le s a l ex t r emo de que las carre-
tas cargadas con poco m á s de c ien arro-
bas y t i radas po r c inco yuntas de bue-
yes se atascan hasta e l eje. 
B i e n pud ie ran los s e ñ o r e s F e r r a r a y Sa-
g a r ó darse ua v u e l t a por este va l l e de 
"Facendaf , " A r m o n a T y "E lena" , jpaip, 
ver s i se c o m p a d e c í a n de estos pobres gua-
j i r o s y c o n s e g u í a n un p e q u e ñ o c r é d i t o pa-
r a componer a lgo estos caminos ; y no se 
ocuparan en v o t a r una ley que l a rechaza 
la m a y o r ' p a r t e de l a R e p ú b l i c a , por ser 
la d e s t r u c c i ó n de l a f a m i l i a cubana. 
H a s t a esta fecha t i ene elaborados el 
cen t r a l " E l e n a " doce m i l quinientos sa-
cos de guarapo, habiendo en e l campo po-
co m á s de u n m i l l ó n de arrobas de c a ñ a , 
l a que se q u e d a r á s in moler en su mayor 
par te s i el t i e m p o no mejora . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
D e S a n J u a n 
y M a r t í n e z 
Mayo 21. 
S i m p á t i c a boda. 
D í a s pasados anunciamos una boda. 
Y a se ha celebrado. 
F u é e l domingo, en la morada de los es-
posos P l o r a Delgado-Genaro Saiz. 
A n t e un l i n d o a l t a r cuajado de fiores, el 
P r e s b í t e r o M i r e t , nues t ro quer ido p á r r o c o , 
u n i ó para s i e m p r e los destinos de dos se-
res que j u r á r o n s e amor eterno. 
Teresa Saiz Delgado. 
J o s é Gener N ú ñ e z . 
Son ellos los desposados felices, dicho-
sos. 
Te re s i t a es v i r tuosa , bella, elegante, 
cul ta . 
Pepe, un j o v e n d i s t ingu ido , i n t e l igen te , 
que cuenta c o n innumerab les s i m p a t í a s . 
L u c i o la n o v i a duran te la ceremonia , un 
elegante t ra je , y un precioso "bouquet" 
confeccionado en el j a r d í n " E l F é n i x " , 
regalo este ú l t i m o del doctor V a l d é s V i -
vero. 
F u e r o n padr inos l a s e ñ o r a V i v i n a Nú-
ñ e z v iuda de Geuer, madre del nov io , y 
don V i d a l Saiz Cal leja , acaudalado comer-
ciante de esta plaza, t í o de la nov ia . 
E l acta l a t e s t i f i ca ron : por el la, don Jo-
s é Santamar ina , ad mi n i s t r ad o r de la finca 
•tabamlei^a, " H o y o de M o n t e r r e y " , J tcsé 
G u t i é r r e z y Pedro H e r n á n d e z , admin i s t r a -
dor de Correos, y por é l , el l i cenc iado Ben-
j a m í n B r i t o , A l c a l d e M u n i c i p a l , y los doc-
tores D a n i e l Sainz y J o a q u í n V a l d é s V i -
vero. 
L a concur renc ia , enorme y selecta. I m -
posible dar u n paso den t ro d e l a casa. 
E i m p o s i b l e t a m b i é n pa ra e l c ronis ta , 
c i t a r nombres . S e r í a n tantas las omisio-
nes. . . 
T e r m i n a d a la ceremonia nupc ia l , fué 
serv ido u n exquis i to buffet . 
T u v i m o s o c a s i ó n de a d m i r a r los mu-
chos y valiosos regalos que r ec ib i e ron los 
novios. 
E l c r o n i s t a les desea muchas fe l ic ida-
des. 
X . 
D e T a p a s t e 
L a Juventud Conservadora 
Este o rgan i smo se r e u n i r á el d o m i n -
go, 24, a las 3 de la tarde, para t r a t a r de 
su r e o r g a n i z a c i ó n , en l a morada del se-
ñ o r Pres idente de esta Asamblea M u n i c i -
pal , 
D e A g r á m e n t e 
M a y o 21. 
Fiesta escolar. 
Con m o t i v o de l an iversa r io de l a fecha 
•más g lor iosa de nues t ra h i s t o r i a p a t r i a — 
e l 20 de Mayo—^celebraron ayer m a ñ a n a 
una c í v i c a fiesta los a lumnos y maestros 
de las dos escuelas p ú b l i c a s de l a cabece-
r a de este d i s t r i t o escolar. 
Reunidas ambas escuelas en e l au la p r i -
mera de l a n ú m e r o 1, hizo uso de l a pa-
labra, para expl icar les el m o t i v o de l a fes-
t i v i d a d , el d i r e c t o r de l a ú l t i m a , que, en 
senci l las y breves frases c u m p l i ó s u co-
met ido . 
Rec i t a ron luego b e l l í s i m a s composicio-
nes alusivas a l acto, algunas de las a lum-
nas de las aulas que, con s i n g u l a r ac ier to , 
d e s e m p e ñ a n las d i s t ingu idas y cul tas pro-
fesoras s e ñ o r i t a L a u d e l i n a de las L lanas 
y s e ñ o r a M a r í a Josefa de l a Cruz de T r a -
vieso; t e r m i n a n d o tan s i m p á t i c a fiesta con 
el H i m n o N a c i o n a l y e l de D. J o s é de l a 
L u z Cabal lero, entonados por todos los 
a lumnos presentes en aquel acto. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
D e O r i e n t e 
L a Pr imera C o m u n i ó n . 
E l domingo 17 se c e l e b r ó en nues t r a 
ig les ia p a r r o q u i a l una i m p o r t a n t e fiesta, 
una de esas ceremonias c u y a v i s t a e leva 
el a l m a a u n a p l á c i d a c o n t e m p l a c i ó n , y ha-
ce que uno se o lv ide , aunque s ó l o sea por 
a lgunos momentos , de ese b regar de la 
v ida que nos absorbe el t i empo , s in dedi-
car par te de é l a l g r an negocio, a l m á s i m -
por tante , c u a l es el de n u es t r a s a l v a c i ó n . 
Me ref iero a l a p r i m e r a c o m u n i ó n de los 
n i ñ o s que as i s ten a las escuelas c a t e q u í s -
t icas . Como 200 n i ñ o s r e c i b i e r o n por vea 
p r i m e r a a J e s ú s Sac ramen tado y m á s de 
doscientas personas a c o m p a ñ a r o n ante e l 
a l t a r a esos á n g e l e s de pureza. 
E l a l t a r estaba a r t í s t i c a m e n t e adorna-
do y todo el i n t e r i o r de n u e s t r o t e m p l o l u -
c í a s u mejores galas ; u n i d o esto a una 
g r a n concur renc i a , como pocas veces so 
ha v i s to , h i zo que se l l e v a r a a cabo con 
m á s so l emnidad e l ac to que se celebraba. 
C ó m o se e n t e r n e c í a n u e s t r o c o r a z ó n y 
se f o r t a l e c í a nues t ro e s p í r i t u , v i endo a 
esas a lmas inocentes acercarse con recogi-
m i e n t o y f e r v o r y las m a n i t a s en a c t i t u d 
supl icante , a l Sac ramento de l a Eucar is -
t í a . 
D u r a n t e l a misa , h i z o uso de su elo-
cuente pa l ab ra e l R v d o . P. Calzada, S. J., 
el cual , p o s e í d o de esa u n c i ó n e v a n g é l i c a 
necesar ia a t o d o o r a d o r sagrado, h i zo mo-
v e r nues t ro c o r a z ó n con sus opor tunos 
f e rvor ines . 
D e s p u é s de l a m i s a f u e r o n o b s e q u i a d o » 
los n i ñ o s c o n recuerdos de l a p r i m e r a co-
m u n i ó n y desayuno, s e r v i d o por l a s e ñ o -
r i t a p res iden ta y maes t ras de l a cateque-
sis . 
Po r l a t a r d e de este m i s m o d í a se l l e v 6 
a cabo u n a h e r m o s a p r o c e s i ó n con e l N i ñ o 
J e s ú s de Praga , que en l u j o s í s i m a ca r roza 
e r a rodeado y a c o m p a ñ a d o po r m u l t i t u d 
de n i ñ o s y n i ñ a s . L a p r o c e s i ó n q u e d ó es-
p l é n d i d a ; r o m p í a l a m a r c h a u n p iquete 
de exploradores de a caba l lo , seguido de 
o t r o de i n f a n t e r í a , exploradores t a m b i é n , 
dando , esto u n aspecto encan tador y her-
moso. 
N u e s t r o R v d o . P. F r a n c i s c o P. A c e v e d » , 
que no descansa u n m o m e n t o por a tender 
en todo y p o r t o d o l a p a r r o q u i a a é l en« 
comendada, debe s en t i r s e sat isfecho, 
pues sus obras son coronadas de g r a n 
é x i t o . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
F R I E D R . H E C K M A N N . Fáhrica de Aparatos para Ingenios. Breslau, Alemaníe 
TRIPLE Y CUADRUPLE EFECTOS, TACHOS DE TODAS GLASE* CALENTADORES. BOMBAS DE A I R E . CENTRIFUGAS 
• TURBO-BOMBAS, APARATO? DESCARGADORES AUTOMATICOS DESAGUADOS^ AUTOMATICOS, TURBINAS DE VAPOR. = 
L E G I T I M O S M O T O R E S 
" O T T C D E Ü T Z " 
de la G a s m o t o r e n f a b r í c k D e u t 
C o l o n i a — A l e m a n i a . 
R E G U L A D O R E S A U T O M A T I C O S P A R i ^ A L I M E N T A R C A L D E R A S D E V A P O R , P I D A N = 
S E P R E S U P U E S T O S I N G E N I E R O S E S P E C I A L I S T A S . M o d i f i c a c i ó n d e l o s I n g e n i o s . E l e c -
t r i f i c a c i ó r d e los I n g e n i o s 
Plantas e l é c t r i c a s , grandes y p e q u e ñ a s . — B o m b i s de todas c la ses .—Maquinar ia para p a n a d e r í a s T o s t a d e r o s de C a f é 
T a l l e r e s de maderas T r e n e s de L a v a d o Sorbeterac para Helados y m á q u i n a ' grandes y p e q u e ñ a s par? h a c e - hielo. 
Represenlantes: S E E L E R P í y C í a - M e r c a d e r e s , Ifi^, esq. a Olirapía.-Apartado 68.-llabana. 
4-2 
Para N/nas y Señor/fas; 
Cftaro/, Lona, Gamuza y 
P/d de Rusia. 
$ 3 , $ 3 - 5 0 y $ 4 - 2 4 
San Rafael 
N ú m . 2 5 . F L O R ! ! , 
C 2192 alt 7-19 
EXPOSICION PERMANENTE! 
D E L A I N D U S T R I A Y D E L 
C O M E R C I O D E C U B A 
co-
m 
Los principales industriales y 
eroiaotes de la Habana, están orga-
nizando una Exposición Permanente 
de sus productos, semejante a las es-
tablecidas en las grandes capitales de 
[Buropa. 
Las ventajas inmensas de las Expo-
siciones Permanentes es inútil pon-
derarlas. Da Comisión Coraerciai His-
pano Marroquí no hace mucho, el 28 
de febrero del corriente año, inaugu-
ró una en Melilla cuyo éxito cubre de 
gloria a sus iniciadores, pnes en tan 
poco tiempo ha dominado el mercado 
marroquí y mantiene viva la propa-
o-anda de los productos españoles 
contra las importaciones francesas, 
Remanas e inglesas. 
Esa clase de concursos atraen ne-
cesariamente todos los turistas qttó 
•visitan feto localidades donde están 
establecidas, cuyos visitantes por me-
dio de ellas adquieren el conocunaen-
to de la capacidad productora y co-
ímerciai del país. 
El establecimiento de una Exposi-
ción Permanente en nuestra capital 
ere de necesidad, dada la situación 
.geográfica de la Habana como centro 
de interesantes excursiones interoceá-
nicas con motive de la apertura del 
canal de Panamá. 
Hemos visto ya, en dicho local cer-
ca de cincuenta vitrinas recordando 
jLaa da los geñoros Eduardo Planté j J. 
| líodrígujez; Sarasqueta Quiñones 7, 
Co.; Sociedad Industrial de Cuba; 
Enrique Arcas; Fernández Cañe ja y 
'Co.; Bomeu Valea y Co.; Sucesores 
de J. López; Cuba Industrial; Gena" 
ro Suárez; Baeardí y Co.; J. Vidal; 
Claudio Conde; Viuda de M . Cama-
cho e Hi jo ; Bey y Co.; Rodríguez y 
Hermano; Domingo Tejera; Dussaq 
y Oo.; Joaquín Rives; M . Gómez y 
Co. S. en C.; Ricabal; Antonio Velar-
de; M. Bachs y Sobrino; Sandalio 
'Cienfuegos y Co.; La Flor de Mar 
sans; Mario Rotllant; Rodríguez Me-
néndez y Co.; Dópez y Sánchez; Pas-
cual Arenas y Co.; Alvarez y Co.; 
López y Co; Villar Gutiérrez y 
Sánchez; J. BalceMs y Co. y imichoa 
otros que sentimos no recordar. 
Fehcitamos de veras a sus iniciado' 
res y hacemos votos por la 'prosperi-
dad de los expositores, cuya labor ha, 
de ser acogida con entusiasmo y mc-
frecer noble ayuda de las esferas ofr 
cíales. 
NO MAS CANAS 
ACEITE KABUL 
(El pelo negro y jamás calvo) 
Tres o cuatro aplicaciones deyud , 
ven al cabello cano su color pnmiti-
VOp con el brillo y suavidad de la 
juventud. No tiñe el cutis, pues se 
aplica como cualquier aceite pi-li-
mado. En droguerías y boticas. De-
pósitos: Sarrá, Johnson, Taquechel y., 
la Americana» 
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